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RESUMEN 
 
La problemática ambiental en la prestación del servicio de acueducto en la zona 
rural, relacionada con las limitaciones y deficiencias que impiden la prestación del 
servicio con criterios de calidad y eficiencia, sumado al inadecuado manejo del 
recurso hídrico en esta zona, trajo consigo la necesidad de proponer unos 
lineamientos ambientales utilizando como base metodológica el enfoque de la 
planeación estratégica situacional, con el objetivo de contribuir al mejoramiento  la 
gestión de los acueductos rurales mediante unas estrategias centradas en atender 
las causas que originan la problemática. 
Para elaborar los lineamientos se tomó como punto de partida el diagnóstico de 
los acueductos rurales del Municipio de Pereira, realizado por la Unidad de 
Gestión Ambiental y de Servicios Públicos Domiciliarios UGAMYSPD, adscrita a la 
Secretaría de Planeación Municipal; el cual establece la situación actual de los 
acueductos rurales con base en el cumplimiento del Acuerdo Municipal 068 de 
2004, que reglamenta el manejo y operación de los acueductos rurales, según las 
exigencias de la Ley 142 de 1994 y demás normatividad vigente dispuesta para el 
sector de servicios públicos domiciliarios. 
Este diagnóstico permitió identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades  y 
amenazas existentes en la prestación del servicio de acueducto en la zona rural, 
los impactos generados con la implementación de la Ley de Servicios Públicos y 
sus exigencias a la formalización empresarial.    
A partir de lo anterior, se pudo direccionar las estrategias claves que configuraron 
los lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos rurales, con el 
objetivo de contribuir al mejoramiento de la prestación de un servicio público 
asegurando eficiencia y continuidad según lo establecido por la normatividad. 
Palabras clave: Lineamientos Ambientales, Recurso hídrico, Servicio público de 
acueducto. 
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SUMMARY 
  
The environmental problematic of a water main conduit supply in rural areas 
related with the deficiencies and limitations that restrict the efficient and quality 
criteria service,  in addition to  the inappropriate water resource handling in the 
area, brought up the necessity of proposing some environmental guidelines using  
as methodological base,  the situational strategic planning approach,  with the aim 
to help improving management of rural aqueducts through focused strategies 
addressing the problematic root causes. 
To develop the guidelines, the diagnosis of rural aqueducts of Pereira county done 
by Unidad de Gestion Ambiental y Servicios Publicos Domiciliarios UGAMYSPD 
attached to the Municipal Planning Secretary was taken as starting point.  The 
diagnosis establishes the current situation of rural aqueducts in compliance with 
Municipal agreement 068 from 2004, which rules the handling and operation of 
rural aqueducts according to law 142 from 1942 and current regulations stipulated 
for the domiciliary utility sector. 
This diagnosis allowed to identify the strengths, weaknesses, opportunities and 
existing threats in the water main conduit service supply in the rural area, impacts 
generated by the implementation of the public service law and its requirements to 
the business formalization 
From the latter, it was possible to direct key strategies that set environmental 
guidelines for the rural aqueducts management with the purpose to help the 
service public supply improvement, assuring efficiency and continuity according to 
established standards. 
 
Key Words: Environmental guidelines, Water resource, Aqueduct public service. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es producto de la práctica empresarial conducente a trabajo de 
grado en el convenio institucional Universidad Tecnológica de Pereira y la Unidad 
de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita a la 
Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Pereira, con el propósito de proponer 
lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos rurales del Municipio 
de Pereira. 
 
Desde las últimas décadas se han realizado múltiples esfuerzos orientados a 
superar las deficiencias y limitaciones existentes en el sector de servicios públicos 
domiciliarios específicamente el de acueducto, por constituirse en un bien de vital 
importancia para la vida. Es por ello, que en el transcurso de los años 90` se ha 
venido desarrollando un amplio marco normativo para el sector de agua potable y 
saneamiento básico; a nivel nacional, la Ley 142 de 1994 que establece el 
régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y a nivel municipal el Acuerdo 068 de 
2004 que reglamenta el manejo y operación de los Acueductos Rurales del 
Municipio de Pereira, con el fin de establecer los criterios bajo los cuales sea 
posible garantizar la prestación de este importante servicio público.  
Sin embargo, pese a la existencia de la normatividad, las diversas evaluaciones 
realizadas durante los últimos diez años, han revelado la existencia de un gran 
número de prestadores del servicio de acueducto que no suministran un servicio 
adecuadamente según lo específica la normativa vigente (en términos de cantidad, 
continuidad y calidad). 
Lo anterior ha motivado la realización de otros estudios entre ellos el “Diagnóstico 
de los Acueductos Rurales del Municipio de Pereira” por la Secretaría de 
Planeación Municipal, a través de la Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios 
Públicos Domiciliarios en el año 2009, con el fin de actualizar información 
relacionada con el estado actual de los prestadores del servicio de acueducto en 
la zona rural del Municipio de Pereira, e identificar las necesidades prioritarias de 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en un momento en que la política 
nacional para el sector, se materializa a través de los Planes Departamentales de 
Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo (Conpes 3463 de 2007). 
Diferentes entidades como la CARDER, la Universidad Tecnológica de Pereira, la 
Alcaldía de Pereira (La Secretaría de Planeación, el entonces Instituto Municipal 
de Salud y la Secretaría de Desarrollo Rural) y la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., entre los años 2005 y 2008 han recolectado 
información según diferentes procesos de diagnóstico, consultorías y planeación 
de acciones, con el fin de determinar donde se presentan las principales 
deficiencias y potencialidades, y de este modo posibilitar el direccionamiento de 
las acciones correspondientes. Sin embargo, dichos esfuerzos materializados en 
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proyectos se han trabajado aisladamente, sin hacer partícipes los prestadores de 
la zona rural en el diseño y la planeación de los proyectos, y han estado 
relacionadas en mayor medida en atender las necesidades de infraestructura de 
los acueductos, sin responder a las condiciones económicas, sociales y culturales 
de la zona rural, así como a las expectativas, intereses y capacidades de los 
prestadores del servicio, todo ello, sumado a la desarticulación y descoordinación 
con que participan todas estas instituciones, ha dificultado abordar integralmente 
las deficiencias presentadas en la prestación del servicio de acueducto en la zona 
rural del Municipio de Pereira durante los últimos años.  
 
En este sentido, surge la propuesta de plantear lineamientos ambientales para la 
gestión de los Acueductos Rurales, a partir de la caracterización de los actores 
sociales que intervienen en los procesos de gestión con los acueductos rurales, y 
el Diagnóstico de los Acueductos Rurales del Municipio de Pereira, lo cual hizo 
posible hacer efectiva la participación de los actores en el proceso de 
identificación de la problemática ambiental en la prestación del servicio de 
acueducto en la zona rural, como punto de partida para definir los lineamientos 
ambientales.   
Por consiguiente, la propuesta de definir lineamientos ambientales para la gestión 
de los acueductos rurales es un esfuerzo por abordar la problemática ambiental 
desde la gestión ambiental, la cual no puede ser abordada a partir de acciones 
puntuales sin un reconocimiento de los procesos que la han configurado (factores 
políticos, económicos, sociales y culturales que de alguna medida han propiciado 
la existencia de la problemática), enfatizando en la importancia de fortalecer la 
coordinación interinstitucional y la articulación en los procesos de gestión, a fin de 
estudiar desde la interdisciplina ese aparecer inmediato y primario, y poder revelar 
las causas generadoras de la problemática.  
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1. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos rurales del 
Municipio de Pereira, a partir de la construcción de un diagnóstico. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Caracterizar los actores institucionales y comunitarios presentes en la 
zona de estudio. 
 Acompañar la realización del diagnóstico de los acueductos rurales del 
Municipio de Pereira. 
 Proponer lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos 
rurales del Municipio de Pereira. 
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2. METODOLOGIA. 
 
En la presente investigación se propone una metodología basada en el enfoque de 
la Planeación Estratégica Situacional (PES) propuesta por Carlos Matus (1987), la 
cual prioriza la situación como un aspecto fundamental para la comprensión de la 
realidad en que se vive, y supone necesariamente considerar tanto el papel de los 
actores, como sus explicaciones desde la posición particular que ocupa en el 
sistema. 
En concordancia, el proceso investigativo se enmarca en el momento explicativo 
y estratégico de la -PES-, donde el investigador se aproxima al escenario de 
estudio a partir del reconocimiento de los actores y a través de ellos examina la 
situación, y se definen los problemas existentes, que luego se constituyen en la 
base para plantear los lineamientos ambientales. 
Por consiguiente se proponen las siguientes actividades, con sus 
correspondientes técnicas y herramientas: 
 
 
MOMENTO EXPLICATIVO 
 
 
OBJETIVO 1. CARACTERIZACIÓN DE ACTORES SOCIALES 
 
 
Se orientó este momento de carácter explicativo a la identificación de los actores 
sociales (institucionales y comunitarios) que tienen competencias en la prestación 
del servicio público de acueducto y alcantarillado en la zona rural, con el fin de 
hacer una reconstrucción valorativa del sector en el que los actores involucrados 
confrontan sus diferentes perspectivas y representaciones de la situación. 
 
La caracterización de los actores se realizó paralelamente a la construcción del 
Diagnóstico de los Acueductos Rurales del Municipio de Pereira (UGAMYSPD, 
2009), ya que este proceso permitió la interacción permanente con los diferentes 
actores, principalmente con los prestadores del servicio de acueducto en la zona 
rural por la posibilidad de desplazamiento hacia estos sectores localizados en los 
diferentes Corregimientos del Municipio, y hacer efectiva la realización de las 
entrevistas con algunos de los prestadores. 
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Cuadro 1. Fase Aprehensiva 
 
 
 Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para caracterizar los actores sociales que intervienen en la gestión del recurso 
hídrico en la zona rural, se realizó en primera instancia un acercamiento con los 
actores institucionales que conocen la zona y el “estado del arte” del servicio 
público de acueducto en la zona rural, lo cual facilitó la interacción con los actores 
comunitarios, y con ello establecer las visitas a campo necesarias para realizar las 
entrevistas semi-estructuradas, con el objetivo de identificar las funciones, 
responsabilidades e intereses de las instituciones, el grado y tipo de intervención 
que poseen, y de que forma interactúan entre ellas. En efecto, se elaboró el mapa 
de actores con base en la matriz de materialización de acciones propuesta por 
Axel Dourojeanni en 1976 teniendo en cuenta lo siguientes aspectos: 
 
 
• Identificación y caracterización de los actores sociales y su espacialización 
en el territorio. 
 
• Dinámicas sociales en los acueductos rurales1, funciones de los actores, 
actividades y afectaciones. 
 
• Relaciones sociales que se establecen entre los actores.  
 
                                                            
1 Persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano. Son aquellas que acorde con la Ley 142 de 
1994, suministran agua para consumo humano con o sin tratamiento. En este trabajo se tratan indistintamente los términos 
prestador del servicio de acueducto, o acueducto rural, persona prestadora del servicio, u organización encargada de la 
prestación del servicio. 
OBJETIVO. 1 ACTIVIDADES TÉCNICA HERRAMIENTA INDICADOR FUENTES DE VERIFICACIÓN
Caracterizar 
los actores 
institucionales 
y 
comunitarios 
presentes en 
la zona de 
estudio. 
Visitas 
institucionales 
Recolección 
Análisis 
Clasificación 
Evaluación 
Ensamblado 
Redacción 
(RACEER) 
Mapas 
Conceptuales  
Número de 
fuentes 
bibliográficas 
consultadas Registro de 
información 
primaria y 
secundaria 
 
 
Matrices de 
síntesis 
Diario de 
Campo 
Visitas 
comunitarias 
Entrevistas 
semi-
estructuradas 
Formato de 
entrevista 
Número de 
Acueductos 
Visitados 
MACTOR 
(Matriz de 
Materialización 
de Acciones) 
Mapa de 
actores 
Número de 
actores 
claves 
identificados 
y 
entrevistados 
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• Definición de la problemática ambiental 
 
 
Las entrevistas se realizaron a varios prestadores del servicio de acueducto en la 
zona rural, y algunas instituciones que intervienen en los procesos de gestión con 
los acueductos rurales (Ver Anexo 4).  
 
 
OBJETIVO 2. DIAGNÓSTICO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
 
 
En esta fase, se procedió a sintetizar y analizar el consolidado Diagnóstico de los 
Acueductos Rurales del Municipio de Pereira, realizado por la Secretaría de 
Planeación Municipal a través de la Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios 
Públicos Domiciliarios –UGAMYSPD-. Cabe destacar que si bien para cumplir con 
el objetivo de la práctica empresarial se procedió a ser parte de la elaboración del 
Diagnóstico como primera instancia, en esta fase tan solo se plasmó la 
información más relevante de los resultados arrojados por éste, que 
posteriormente se analizó, clasificó y filtró, de acuerdo a tres de los componentes 
que lo constituyen: Biofísico, Administrativo y Legal/Institucional. 
 
En este sentido, el documento oficial del diagnóstico se constituyó en el referente 
para la elaboración del diagnóstico de los acueductos rurales propuesto en este 
objetivo.   
 
Cuadro 2. Fase Explicativa 
Fuente: Elaboración propia. 2009 
 
 
 
OBJETIVO No. 
2 ACTIVIDADES TÉCNICA HERRAMIENTA 
FUENTES 
DE 
VERIFICACIÓN 
Acompañar la 
realización del 
diagnóstico de 
los acueductos 
rurales del 
Municipio de 
Pereira. 
 
Análisis y Síntesis 
de la información 
contenida en el 
diagnóstico 
 
Revisión, 
análisis y 
clasificación de 
la información 
 
Consolidado 
diagnóstico 
 
 
 
 
 
Registro de 
información 
primaria y 
secundaria  
 
 
 
Clasificación y 
filtración de 
información 
Formatos de 
matrices 
diagnósticas 
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Es importante mencionar que en el presente trabajo no se tuvo en cuenta la 
información contenida en el componente de infraestructura que también hace 
parte del diagnóstico elaborado por la UGAMYSPD, debido a que es objeto de 
construcción por parte de un convenio de cooperación con la Universidad Libre 
Seccional Pereira y la Alcaldía Municipal con respecto a la realización de los 
catastros de acueducto, alcantarillado y de usuarios en la zona rural del Municipio 
de Pereira, y por lo tanto la información allí contenida se encuentra en proceso de 
actualización. 
 
 
MOMENTO ESTRATÉGICO 
 
 
OBJETIVO 3. LINEAMIENTOS AMBIENTALES  
 
En este momento de la planeación se realizó un diagnóstico estratégico como 
punto de partida para la obtención de los elementos que configuraron los 
lineamientos ambientales, a través de los siguientes pasos: 
 
 
- Análisis situacional  
 
- Análisis estratégico  
 
- Análisis propositivo 
 
 
Cuadro 3. Fase Propositiva 
Fuente: Elaboración propia. 2009 
 
 
OBJETIVO No. 3 ACTIVIDADES TÉCNICA HERRAMIENTA INDICADOR 
Proponer 
lineamientos 
ambientales para 
la gestión de los 
acueductos 
rurales del 
Municipio de 
Pereira. 
Análisis 
situacional Matriz DOFA 
Matriz 
Comparativa 
Lineamientos 
ambientales 
propuestos 
Análisis 
estructural 
Matriz de análisis 
estructural para la 
identificación de 
variables claves 
Matriz de 
motricidad y 
dependencia 
Análisis 
estratégico 
Determinación de 
objetivos de 
desarrollo a partir 
de variables claves. 
Propósitos 
visionales 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
Para la realización de este análisis se procedió a la elaboración de la matriz DOFA 
teniendo como base los elementos obtenidos de la caracterización de actores y el 
diagnóstico de los acueductos rurales, lo cual permitió establecer las debilidades y 
fortalezas a nivel interno, y las oportunidades y amenazas a nivel externo.  
 
La matriz se elaboró para cada componente tenido en cuenta del diagnóstico 
(Biofísico – Administrativo y Legal/Institucional). 
 
Posteriormente, los resultados obtenidos de la matriz DOFA se constituyeron en 
las variables que configuraron la matriz de Análisis Estructural para la 
Identificación de Variables Claves, la cual se explica en mayor grado de detalle en 
el siguiente párrafo. 
 
 
Figura 1. Matriz DOFA 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2009 
 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
 
La Matriz de Análisis Estructural para la Identificación de Variables Claves, se 
elaboró con el fin de estudiar la realidad como un sistema cuyos elementos 
guardan relaciones de interdependencia. Por consiguiente, fue posible hacer 
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explícitas las variables que lo conforman y sus interrelaciones al visualizar la forma 
como cada factor o variable externa o interna identificadas en la DOFA influía 
sobre las demás, y de tal forma identificar si eran determinantes (motrices) o 
determinadas (dependientes), es decir, “variables claves” aquellas que determinan 
el comportamiento de otras. 
 
Como resultado de la matriz se obtuvieron las siguientes variables de motricidad y 
dependencia que luego se llevaron a un gráfico de síntesis, el cual se explica a 
continuación: 
 
Cuadro 4. Análisis Estructural 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2009 
 
 
 
Las variables estratégicas fueron aquellas que se ubicaron en la zona de poder en 
primera instancia y en la zona de conflicto en segunda instancia, las cuales se 
organizaron en orden de importancia teniendo en cuenta su cercanía de 
motricidad y dependencia, entre mas motriz mas importante. 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
Posteriormente a la identificación de las variables claves estratégicas, se procedió 
a plantear los propósitos visionales en un intento de acercarse a la realidad 
deseada, aún sin proponer los fines y los medios para hacerlo posible.  
 
Luego, de identificar los propósitos visionales u objetivos de desarrollo, se 
diseñaron los lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos rurales 
con sus respectivas estrategias propuestas para lograr dichos fines.  
 
Figura 2. Análisis Estratégico 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2009 
 
 
 
No obstante, después de planteados los lineamientos, se categorizaron por 
familias u objetivos de desarrollo, los que compartían un propósito similar con el fin 
de definir campos para el accionar. 
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Figura 3. Síntesis Metodológica 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2009. 
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3. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO– INTERDISCIPLINA 
Y GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
 
3.1 UNA PERSPECTIVA TEÓRICO CONCEPTUAL  
 
 
En Colombia, las primeras formas de prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado se inician en el S. XlX por iniciativa del sector privado, debido a las 
manifestaciones de necesidad tanto de agua como de vivienda que comienzan a 
surgir entre los años 1844 a 1924, por lo cual comienzan las primeras formas de 
obtención de abastecimiento de este bien fundamental que hace parte del 
patrimonio cultural. En el año 1936, durante el Gobierno de Alfonso López 
Pumarejo surge la primera Ley de Servicios Públicos. 
 
Los servicios públicos son definidos, como aquellos que satisfacen las 
necesidades básicas de la sociedad, cuyo costo de exclusión de los que no tienen 
acceso a éstos, es muy alto desde el punto de vista de las desventajas sociales 
que conlleva. La provisión de éstos, sostiene la cohesión social y determina de 
manera fundamental el nivel de calidad de vida de la población (Corrales, 1998). 
 
Para la década de los 40`s se comienzan a crear instancias para atender la 
prestación los Servicios Públicos Domiciliarios, como lo fue la Sección Ingeniería 
Sanitaria del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión, el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Salud Pública y el Ministerio de Higiene. En este tiempo, la 
cobertura para la zona urbana era del 35% y los acueductos rurales aún no 
existían (E.E.P. 1996). 
 
Entre los años 1950 y 1968 la mayoría de países con economías de mercado 
transfieren a los Municipios la prestación de los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Saneamiento Básico y parte al sector privado para su correspondiente 
administración, en donde el rol del Estado pasa a ser el de regulador y vigilante de 
los prestadores.  
 
Desde entonces, en los diferentes Municipios del territorio Colombiano inician la 
construcción de obras para el abastecimiento de agua por organizaciones sociales 
que desde aquella época comienzan a luchar en defensa del agua como bien 
público, bien común y derecho fundamental, y a gestionar la prestación del 
servicio en sus comunidades con baja o nula participación del Estado que en esta 
época, aún no ejercía su papel de regulador y vigilante de la prestación del 
servicio. 
 
Durante la década de los 60`s, entidades como el Instituto de Fomento Municipal 
(INSFOPAL) se dedicó a la construcción y mantenimiento de acueductos y 
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alcantarillados para impulsar proyectos específicos en el sector y superar las 
limitaciones financieras existentes. Sin embargo, durante este período el 
desarrollo del sector estuvo limitado debido a que los recursos que la Nación 
destinaba eran insuficientes, y por ende la prestación del servicio en términos de 
cobertura y calidad no satisfacía las expectativas de los usuarios, por otra parte 
las inversiones se dirigían a las grandes ciudades y las coberturas en términos 
nominales aumentaron de manera desigual entre regiones. Esta situación se 
manifestó en un rezago de las coberturas del área urbana con respecto a las del 
área rural (Comisión de Regulación de Agua Potable, 2006). 
Años mas tarde, el entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y del Ambiente (INDERENA), con la expedición del Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (1974), promueve la 
creación de una política integral que permitiera modernizar empresarialmente las 
entidades prestadoras, de forma que lograran alcanzar altos niveles de eficiencia 
en su gestión en términos de aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de 
acueducto y saneamiento, priorizando la atención a usuarios de menores ingresos, 
en los casos en que se vinculara el sector privado2. 
 
En la década de los 80` se suprime el INSFOPAL, delegándose en los Municipios 
la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos3, y se presentan 
reformas que permitieron aumentar el monto de recursos dirigidos a este sector, 
como la creación de la Junta Nacional de Tarifas en 1985, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación, la cual impidió que las bajas tarifas 
desestabilizaran la recuperación de los costos de las empresas, a través del 
establecimiento de tasas residenciales por uso y estrato, así como la aplicación de 
subsidios cruzados (Comisión de Regulación de Agua Potable, 2006). 
 
Asimismo suceden transformaciones en el aparato financiero nacional como el 
surgimiento de la Ley 81 de 1988, la cual establece que las tarifas podían 
ejercerse mediante las modalidades de libertad regulada, libertad vigilada y control 
directo, buscando disminuir las distorsiones presentes, en particular, las 
relacionadas con las injerencias políticas en la definición de tarifas y el gran 
volumen de subsidios otorgados, por medio de la mayor asignación de 
responsabilidades a los Municipios y el fortalecimiento de su autonomía fiscal 
(Ibíd.,). 
 
Sin embargo, a comienzos de los 90`s la fijación de tarifas todavía obedecía a 
presiones políticas, que no permitían acumular los recursos para realizar las 
inversiones necesarias destinados a la ampliación y el mejoramiento de la 
prestación de los servicios. Por tanto, en muchas ocasiones el Gobierno Nacional 
                                                            
2 Corrobórese en http://www.superservicios.gov.co/basedoc/codigos.shtml?x=50210. El Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Medio Ambiente. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
3 Decreto 77 de 1987. 
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debía cofinanciar proyectos de inversión. En esta época, los prestadores en 
general no contaban con una gestión eficiente en términos administrativos, 
enfrentando grandes pérdidas de cartera (Ibíd.,). 
 
Desde 1981 hasta 1990 fue considerada como la Década del Agua, en esta época 
se alcanzaron importantes logros en relación con la identificación y la búsqueda de 
estrategias que posibilitaron mejorar la prestación de los servicios con criterios de 
calidad, eficiencia económica y ambiental. Posteriormente se adopta de manera 
formal el concepto de sostenibilidad en el sector y se proclama que “el acceso 
potable y el saneamiento no es simplemente una tarea técnica sino un 
componente crucial del desarrollo económico y social”, según la Declaración de 
Nueva Delhi (1990), buscando la superación de las carencias aceptadas en esta 
Década, pues en muchos casos con el propósito de incrementar coberturas, se 
dejó de lado aspectos claves para garantizar la sostenibilidad de los sistemas, 
tales como la consolidación de una estructura administrativa y financiera con 
criterio empresarial4. 
 
En contraste con lo anterior, la Constitución Política Nacional Colombiana de 1991 
en un proceso de descentralización y de planificación participativa, estableció 
nuevos criterios en relación con la naturaleza de los servicios públicos 
domiciliarios, donde la responsabilidad de la prestación de estos servicios pasó a 
ser de carácter municipal, con el fin de establecer participativamente la alternativa 
mas adecuada a las condiciones locales, y plantea en el Artículo 365 el deber del 
Estado de asegurar la prestación eficiente de servicios públicos a la población por 
medio de comunidades organizadas o “particulares”, lo cual se traduce en que el 
sector privado puede comenzar a incidir en la prestación de este importante 
servicio público. A partir de este momento, en Colombia se aplica este enfoque del 
Estado como ente vigilante, regulador y de control de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios (Ver Anexo 1) 
 
Posteriormente, se promulga la Ley 142 de 1994 que siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Constitución Nacional (Título XII) precisó la relación entre el 
sector privado y el Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
destacando que la iniciativa privada y la actividad económica son libres dentro de 
los límites del bien común. Ésta Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, da paso a 
la gestión empresarial bajo criterios mercantiles por parte de las entidades 
prestadoras de servicios públicos (CEDE, 2005), desencadenando entre otras 
cosas, la privatización, la implantación de un nuevo marco regulatorio y la 
búsqueda del equilibrio económico y financiero de las empresas5. 
 
                                                            
4 Corrobórese en CINARA, Situación del sector de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona rural del Municipio de 
Pereira.  
5 Confróntese en CORRALES, María Elena. El reto del agua. Cambios Institucionales en los Servicios Públicos por redes. 
1998. 
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En este tiempo según la Financiera de Desarrollo Territorial, en Colombia ya 
existían cinco mil acueductos veredales (Galán, 1998, en: Quintana, 2004), 
administrados mediante diversas formas de organización popular y comunitaria, 
tales como las Juntas de Acción Comunales (JAC) o Asociaciones de Usuarios o 
Suscriptores, cuyas funciones están relacionadas con el mantenimiento y la 
limpieza de los tanques, adecuación de las redes de distribución y labores de 
reforestación en la zona aledaña al nacimiento de la cuenca abastecedora, con el 
objetivo de prestar un beneficio común. Las JAC constituyen una de las 
organizaciones que surgieron de la sociedad civil hace 50 años aproximadamente, 
con el objetivo de hacer posible el desarrollo integral de las comunidades, a partir 
de iniciativas de autogestión y son consideradas empresas prestadoras de un 
Servicio Público Domiciliario, con carácter de rentabilidad social (AMAC, 1993 en: 
Quintana, 2004). 
 
En este sentido, los Acueductos Rurales son construcciones populares en torno a 
la gestión del agua, que se han levantado como empeños comunitarios, familiares 
o vecinales, con legitimidad social, formas de organización y niveles de formalidad 
diversos, a través de acción social consistentes derivadas del tejido social mismo y 
de la territorialidad donde se han construido. De este modo, los acueductos son el 
sector social de la gestión del agua en Colombia, y de hecho hacen parte de lo 
que debería ser un auténtico sistema nacional de prestación del servicio público 
de agua, el cual debería articular las diferentes formas públicas existentes de 
gestión, bajo los principios constitucionales de pluralismo jurídico y de 
participación vigentes en el país (Correa, 2006). 
 
El carácter ambiental de los acueductos varía en cuanto al lugar que ocupan en 
las cuencas (partes altas o bajas), en tanto están o no asociados al cuidado de las 
fuentes de agua y de los bosques y coberturas relacionadas con las mismas; a las 
formas del manejo del recurso; al tipo de servicio que prestan; y a sus 
proyecciones educativas (Ibíd.,).  
 
El caso específico del Municipio de Pereira, capital del Departamento de 
Risaralda, localizado en el centro de la región occidental del territorio colombiano, 
el Comité Departamental de Cafeteros quien construyó y administró 17 
acueductos, se encontraba subsidiando 42 acueductos rurales en este tiempo, los 
demás eran autogestionados y autoconstruidos por las comunidades rurales o en 
otros casos con ayudas estatales o privadas, quienes se encargaban de 
administrar el acueducto, y conducir el agua desde la fuente abastecedora hasta 
las acometidas domiciliarias en los 12 corregimientos y la mayor parte de las 
veredas que conforman la zona rural del Municipio de Pereira. 
 
A raíz de las reformas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y la 
declaratoria de la Ley sobre servicios públicos, el Comité de Cafeteros tuvo que 
entregar los acueductos que tenia a su cargo en un plazo de tres años (1997-
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1999) a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., para su 
correspondiente administración y financiación, ya que éstos debían convertirse en 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, que según la Ley 142 
de 1994, consiste en la distribución municipal de agua apta para el consumo 
humano, incluida su conexión, medición, actividades de captación de agua, 
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción, facturación y recaudo 
(CEDE, 2005). En el caso de las comunidades organizadas que decidieron 
autoprestarse el servicio, se les entregaron sus respectivos acueductos6. 
 
La Ley 142 de 1994, también establece que las entidades prestadoras tienen la 
obligación de asegurar eficiencia y continuidad del servicio (Artículo 11), sin 
embargo, en las zonas rurales como lo plantea el Departamento Nacional de 
Planeación (2003), existe un bajo cumplimiento con lo que dicta la Ley, por ende la 
prestación del servicio en términos de cobertura y calidad, es deficiente 
comparado con la del centro urbano. Es por esta razón que el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), comienza a encaminar 
acciones en torno al mejoramiento de la prestación de los servicios, tanto en el 
sector urbano como rural, y lidera el Programa de Fortalecimiento Empresarial 
(PME) en 1998, con el fin de capacitar las empresas prestadoras en las labores 
administrativas que son inherentes a la prestación del servicio, a través del 
mejoramiento de la gestión empresarial de pequeños prestadores. De esta forma, 
el MAVDT ha contribuido a la creación o consolidación de entidades prestadoras 
autónomas, que operan bajo esquemas de gestión empresarial y aseguran índices 
crecientes de eficiencia, cobertura y calidad en el servicio y las inversiones. 
 
A partir de este momento, se comienza a dar entrada a los operadores 
especializados públicos y privados en los municipios para la prestación de los 
servicios, con el fin de mejorar la prestación del servicio, en concordancia con la 
Ley 142 de 1994. En este sentido, se propicia la creación del Plan Departamental 
de Agua y Saneamiento para el Manejo Empresarial de los Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo (PDA)7, el cual facilite los procesos de entrada 
de los operadores mencionados en el párrafo anterior. 
 
El PDA es una estrategia nacional de crecimiento en búsqueda de mayor 
cobertura y calidad, a través de la capacitación de las empresas en lo 
administrativo, propiciando la recuperación de los costos por prestación del 
servicio mediante la “regulación tarifaria” fijada por la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en 1995, bajo el esquema de libertad 
regulada, donde cada prestador fija sus tarifas de acuerdo a sus propios costos, 
siempre y cuando remita los estudios para definirla ante la CRA y a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)8.   
                                                            
6 Confróntese en Arango, Oscar. 2000. Pereira en los años 90`. UTP – COLOMBIA. 
7 Conpes 3463 de 2007. 
8 Resolución 287 del 2004.  
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En este sentido, el PDA sugiere el ejercicio de las competencias de la SSPD para 
tomar posesión de empresas con fines liquidatorios, y de la CRA para ordenar la 
fusión y/o liquidación de prestadores públicos ineficientes, que concluyan en la 
vinculación de terceros “operadores especializados” a la prestación de los 
servicios de uno o varios municipios, permitiendo una efectiva coordinación 
interinstitucional que garantice la disponibilidad de recursos para su solución9. 
 
En concordancia y en contraste con lo anterior, la prestación del servicio de agua 
en Colombia se ha convertido en un tema prioritario para el país, y está 
contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 “Un Estado 
Comunitario de Desarrollo para Todos”10, en el cual se define la importancia 
estratégica de crear una política contra las limitaciones a los servicios públicos y 
suministros de agua potable, que impulse la implementación de los PDA, a fin 
último de lograr la satisfacción de las necesidades básicas y la sostenibilidad de 
las coberturas en estos servicios. 
 
La Administración Municipal de Pereira, quien tiene la responsabilidad directa de 
asegurar una eficiente prestación de los servicios públicos y saneamiento básico11, 
y de conformidad con la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, partiendo de 
las deficiencias mostradas por los acueductos y conociendo la importancia de 
fortalecerlos a nivel empresarial expide el Acuerdo 068 del 2004, el cual 
Reglamenta el Manejo y la Operación de los Acueductos Rurales del Municipio, 
con el objetivo de “direccionar el manejo, operación, expansión, reposición y 
tratamiento de los servicios de agua potable y saneamiento hídrico en los 
acueductos de la zona rural del Municipio de Pereira, enmarcado lo anterior en 
una visión integral a largo plazo en autosostenibilidad financiera y sostenibilidad 
ambiental, así como la asesoría , asistencia técnica, apoyo logístico, cooperación 
y ayuda administrativa a las empresas o personas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios” (Acuerdo 068, 2004).  
 
El acuerdo en mención lo constituyen XVIII títulos y 94 artículos en los que se 
establecen las reglas para la operación y mantenimiento de los acueductos, 
teniendo en cuenta la normativa vigente para el sector y enfatizando en la 
importancia de la gestión empresarial que debe fortalecerse en los acueductos. 
Dicho acuerdo también reglamenta las competencias de las instituciones a nivel 
municipal y las actividades que pueden realizar para el cumplimiento de dichas 
competencias. Además de ser un documento de tipo reglamentario sancionado 
mediante un Acuerdo, éste es una guía clara para que se fortalezca la autogestión 
empresarial y logren la sostenibilidad en el largo plazo de los sistemas.  
 
                                                            
9 Conpes 3463 de 2007 
10 Ley 1151 de 2007. 
11 Decreto Municipal 583 del 2006.  
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La prestación directa del servicio por parte de los Municipios que conforman el 
departamento y la nación, continúa siendo una de las formas más frecuentes de 
prestación, lo corrobora el informe mas reciente de la SSPD (2007), el cual 
argumenta que Pereira se encuentra entre la categoría de prestadores con menos 
de 2.500 suscriptores, y que es una figura que tiende a reducirse cada vez más, 
ya que no se pueden desconocer las desventajas asociadas a la administración de 
estas pequeñas unidades, ya que su tamaño, capacidad técnica y sostenibilidad 
financiera las aleja de los beneficios derivados de las economías de escala, así 
como también hace vulnerable el sistema frente a las metas de cobertura y calidad 
(continuidad y garantía de suministro) del servicio (SPD, 2007).  
Sin embargo, en Colombia según la SSPD, el universo de prestadores que poseen 
RUPS (Registro Único de Prestadores del Servicio), da cuenta de 1.888 
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo con corte a abril de 2008. Entre 
ellos existen 342 operadores que atienden poblaciones/comunidades de más de 
2.500 suscriptores y 1.546 que atienden mercados por debajo de este nivel, es 
decir, más del 80% del total de operadores existentes.  
Por su parte, Pereira en el año 2006 contaba con una cobertura del 20% del 
servicio en manos de acueductos comunitarios, lo cual manifiesta que el modelo 
de gestión social para el abastecimiento de agua continua vigente, y que las 
construcciones de gestión comunitaria han estado asociadas a sus realidades 
territoriales12. 
Es por lo anterior, que a pesar de que la concentración en operadores privados 
“ha facilitado la segmentación horizontal del servicio de acueducto y alcantarillado, 
haciéndose cargo, entre otras, de la operación comercial y el mantenimiento de las 
redes menores cuya operación estuvo originalmente a cargo de las empresas 
estatales”, gran parte de la inversión, continúa a cargo del ente territorial o la 
nación, lo cual se observa en que los grandes prestadores han asumido formas 
oficiales de prestación, ya sea como empresas industriales y comerciales del 
Estado en un 26.9%, y como empresas de carácter oficial en un 26.02% (SSPD, 
2007).  
Actualmente en el Municipio de Pereira, la instancia directa que coordina la 
prestación de estos servicios es la Alcaldía Municipal, a través de la Unidad de 
Gestión Ambiental Municipal y Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita a la 
Secretaría de Planeación, la cual coordina las actividades que son necesarias 
para mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, conducentes al 
fortalecimiento de los acueductos rurales, los cuales, según el diagnóstico 
realizado entre los años 2008 y 2009, son 53 acueductos los que llevan a cabo la 
prestación del servicio en la zona rural13.  
                                                            
12 Corrobórese en Correa, 2006, pp. 4.  
13 Diagnóstico de los Acueductos Rurales del Municipio de Pereira. UGAMYSPD. 2008.  
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Figura 4. Marco normativo – Reformas en el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico 
 
 
  
 
 
   
LEY 142 DE 1994 
Régimen de Servicios Públicos 
Domiciliarios
La implantación de un nuevo marco 
regulatorio en búsqueda del 
equilibrio económico y financiero 
de las empresas.  
 
“Exigencias a la formalización 
empresarial” 
Art. 11  
 
“Los prestadores tienen la obligación 
de asegurar eficiencia y continuidad 
del servicio” 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 1991 
Art. 311 
Art. 333 
Art. 365 
Art. 366 
Art. 367 
La responsabilidad de la prestación 
de los servicios públicos 
domiciliarios pasa a ser de carácter 
municipal, a través de comunidades 
organizadas o “particulares”. 
MAVDT 
Crea el Programa de 
Fortalecimiento Empresarial
Conpes 3463 de 2007 
 
PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y 
ALCANTARILLADO.
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     Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2 LA INTERDISCIPLINA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 
“La visión ambiental compleja de la realidad se fundamenta en lo que se ha venido 
llamando el paradigma de la complejidad o el pensamiento complejo, la 
aproximación filosófica y científica que insiste en afrontar con la mayor valentía 
posible una visión no reduccionista y no simplificante, explícita y consciente, en la 
que se acepta que vivimos en un mundo pleno de variables e interrelaciones, que 
nuestra visión no es nada diferente a una percepción subjetiva, y que lo que 
llamamos causa es siempre el efecto de algo más que a su vez está 
interrelacionado con otras variables” (Carrizosa, 2001). 
 
En este sentido, la visión ambiental compleja se ha convertido en un referente 
importante para la gestión ambiental, entendida como un proceso de participación 
pluralista entre los diversos actores sociales que se encuentran en un tiempo y en 
un espacio definido por intereses y proyectos comunes. Por consiguiente 
Wilches14 plantea que la gestión ambiental debe ser Transectorial, puesto que lo 
ambiental no sólo cruza todos los aspectos de la realidad, sino que les sirve de 
escenario, influyendo en sus características e interacciones y, al mismo tiempo, 
modificándose de manera permanente como resultado de ellas; Interdisciplinaria, 
no sólo desde la articulación de las diferentes disciplinas científicas sino también, 
de éstas con los saberes y conocimientos tradicionales de cada cultura; y 
Multidimensional en tanto que lo ambiental, corresponde al proceso de 
ocupación humana del territorio y está determinado por realidades ecológicas, 
culturales, políticas, económicas, organizativas, tecnológicas, institucionales, entre 
otras. 
 
                                                            
14 Citado por Quintana, 2005 
ACUERDO 068 DE 2004 
REGLAMENTO PARA EL 
MANEJO Y OPERACIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
Establece  las reglas para  la operación 
y  mantenimiento  de  los  acueductos, 
teniendo  en  cuenta  la  normativa 
vigente  para  el  sector  y  enfatizando 
en  la  importancia  de  la  gestión 
empresarial que debe fortalecerse en 
los acueductos. 
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De acuerdo con lo anterior, la gestión ambiental debe comprender los conflictos 
aunadamente con los actores que los vivencian y con los actores externos que 
intervienen en dichos procesos, con el fin de generar alternativas de solución 
viables para abordar la problemática que emerge de esa realidad compleja en las 
que están insertos los problemas ambientales; evidenciados estos últimos, en 
procesos de contaminación (vertimientos que afectan la calidad del agua, 
conflictos de uso del suelo, alteración del paisaje, etc.) y en las consecuencias o 
impactos dañinos sobre la sociedad (salud, vivienda, servicios públicos, espacio 
público, etc.), y que a su vez, son el resultado de la desarticulación entre el 
territorio y el sistema natural. Entonces, entrañar las causas de los diferentes 
problemas ambientales y las relaciones entre éstos, permite identificar la 
problemática ambiental. 
 
Es importante mencionar, que la gestión ambiental debe partir de una 
investigación, puesto que es “un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico 
que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones 
o leyes de un determinado ámbito de la realidad” (Beltrán, 2005); por consiguiente, 
se convierte en un proceso indicado para el abordaje de los lineamientos 
ambientales para la gestión de los acueductos rurales. 
 
En este sentido, la gestión ambiental se encuentra correlacionada con una unidad 
territorial, que para efectos de la presente investigación se va a tratar 
específicamente el tema de lo local: 
 
De este modo, se entiende lo local como un espacio donde se articula 
necesariamente el Estado y la sociedad en procura de organizarse para planificar, 
manejar y gestionar procesos fundamentados en intereses comunes (económicos, 
políticos, ambientales, etc.), y en el reconocimiento de las identidades culturales 
que posibilitan la verdadera articulación (Díaz, 2007). Significa entonces que el 
desconocimiento de los encuentros y desencuentros de esos agentes sociales y, 
por tanto, el carácter político de esas tensiones, “puede conducir a la toma de 
decisiones erradas o pervertidas por intereses particulares que se apartan del 
interés común, desvirtuando así el propósito de la gestión ambiental”. (Ministerio 
del Medio Ambiente, IDEA, 1996, p. 163 citado en Díaz 2007). 
 
Por otra parte, en dicha unidad de análisis se presentan procesos situacionales 
que se caracterizan por poseer configuraciones históricas que determinan las 
perspectivas y modos de actuar de los diferentes actores que en este espacio 
interactúan; es decir, que estudiar la situación de este territorio, implica considerar 
sus diferentes roles y penetrar en las explicaciones que dan de esa realidad. 
 
En este sentido, es de vital importancia la existencia de una coordinación 
interinstitucional en el desarrollo de los procesos de gestión con los acueductos 
rurales, de modo que sea posible articular todos los esfuerzos pertinentes al 
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mejoramiento de la prestación del servicio, partiendo de las funciones y 
responsabilidades que rigen el accionar de los diferentes actores sociales con el 
fin de trabajar conjuntamente en los diferentes proyectos que se emprendan para 
lograr soluciones viables acordes con las realidades territoriales.  
 
Si el éxito de la gestión ambiental se sustenta en el conocimiento de una realidad, 
y la investigación se considera como el soporte fundamental del conocimiento; 
entonces, los aportes de los actores sociales desde el estudio de la problemática 
en la prestación del servicio de acueducto en la zona rural, proporcionarán 
coherencia a los lineamientos ambientales para la gestión de los acueductos 
rurales condicionadas por los diversos tipos de orientaciones alrededor del tema. 
 
 
4. LOS ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN CON LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPÌO DE 
PEREIRA. 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 
Y SU ESPACIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO 
 
Los actores que se consideraron en el siguiente cuadro son los que actualmente 
desarrollan proyectos o generalmente intervienen en la gestión de los acueductos 
rurales, y que fueron reconocidos por los mismos actores entrevistados. 
 
Cuadro 5. Actores sociales y su espacialización en el territorio 
CARÁCTER ACTOR SOCIAL 
Nacional Público 
Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico   – CRA - 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD- 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial –MAVDT- 
 
Municipal público 
Secretaría de Planeación 
Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios 
Públicos Domiciliarios 
(UGAMYSPD) 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Secretaria de Salud y Seguridad Social 
Sector Educativo (Público) Academia - Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero 
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Acueductos Rurales Juntas de Acción Comunales y Asociación de Usuarios o Suscriptores 
Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos – Sector Privado - 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. –E.S.P. 
Otros agentes institucionales Corporación Autónoma Regional de Risaralda   –CARDER - 
Agentes Económicos  -Gremios- 
 
Comité de Cafeteros de Risaralda 
Federación de Acueductos Comunitarios de 
Risaralda –FACORIS- 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
4.2 DINÁMICAS SOCIALES EN LOS ACUEDUCTOS RURALES, FUNCIONES 
DE LOS ACTORES, ACTIVIDADES Y AFECTACIONES 
 
ACTORES EXÓGENOS 
 
Estos actores son los residentes temporales más significativos, por ser 
representantes y agentes de instituciones y proyectos estatales, proyectos 
privados, y programas con universidades locales. 
 
En este sentido, los actores se tipificaron según su poder de intervención en los 
procesos de gestión con los acueductos rurales: 
 
Poder de Intervención alto: 
 
 
- Sector público (Nacional)  
 
 
Estos actores actúan como vigilantes, reguladores y de control de la prestación del 
servicio de acueducto tanto en la zona urbana como rural, lo cual les permite 
impulsar normas y reglamentaciones direccionadas al fortalecimiento de la gestión 
financiera, técnica y administrativa de las empresas prestadoras de servicios 
públicos. Desde allí se gestionan los recursos para realizar inversiones de acuerdo 
a las necesidades mas sentidas por las empresas prestadoras del servicio, con el 
objetivo de lograr una prestación eficiente, continua y de calidad. 
 
Es en este sentido que se caracterizan por poseer un alto poder de intervención, 
debido a que son tomadores de decisiones, las cuales afectan negativamente o 
positivamente  la gestión de los demás actores sociales. 
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En el siguiente cuadro se hace mención de estos actores con sus respectivas 
funciones. 
 
 
Cuadro 6. Actores Exógenos (Sector Público Nacional) 
CARÁCTER ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
Nacional 
Público 
Comisión de 
Regulación de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico   
– CRA - 
Promover la competencia entre quienes presten los 
servicios de agua potable y saneamiento básico o 
regular los monopolios en la prestación de tales 
servicios, cuando la competencia no sea posible, todo 
ello con el propósito de que las operaciones de los 
monopolistas y de los competidores sean 
económicamente eficientes, se prevenga el abuso de 
posiciones dominantes y se produzcan servicios de 
calidad. La comisión podrá adoptar reglas de 
comportamiento diferencial, según la posición de las 
empresas en el mercado (Ley 142 de 1994). 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 
– SSPD- 
 
Ejercer el control, la inspección y vigilancia de las 
entidades que presten los servicios públicos 
domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que 
se aplica esta Ley (Ley 142 de 1994). 
 
Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
-MAVDT- 
 
A través del Viceministerio de Agua y Saneamiento: 
trabajar por el manejo social de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de 
garantizar su prestación con calidad, por medio de 
empresas eficientes, con tarifas justas y equitativas, y 
que tengan por finalidad mejorar los índices de calidad 
de vida de la población.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
- Sector público (Municipal):  
 
 
La Alcaldía Municipal es el agente directo encargado de administrar los recursos 
provenientes de la Administración Central, y es el actor clave en la toma de 
decisiones concernientes a los procesos de gestión para los acueductos rurales al 
encontrarse mas de cerca con la realidad propia de los mismos, en el diseño de 
planes, programas y proyectos orientados a la búsqueda del mejoramiento de la 
prestación del servicio. 
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Cuadro 7. Actores Exógenos (Sector Público Municipal) 
CARÁCTER ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
ACTIVIDADES A NIVEL 
DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES 
Municipal 
Público 
 
Secretaría de 
Planeación 
 
 
 
 
Instancia integradora de los procesos de intervención a los 
acueductos rurales. Además de financiar los proyectos que 
debe hacer uso de su autonomía para coordinar las actividades 
enfocadas a mejorar la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios (Convenio 1661 de 2004 UTP-Alcaldía Municipal) 
 
1. Coordinar las acciones que en 
materia de la gestión ambiental 
se desarrollen en el municipio 
2. Verificar las acciones de las 
empresas de Servicios Públicos 
Domiciliarios en lo 
correspondiente al ordenamiento 
territorial del Municipio 
3. Realizar el seguimiento de los 
planes y proyectos relacionados 
con los Servicios Públicos y 
Medio Ambiente contenidos en el 
plan de ordenamiento territorial 
(Decreto 632 de 2007). 
 
Acompañar y asesorar el 
proceso de legalización de 
los acueductos rurales 
según lo establecido por la 
normatividad vigente. 
 
Brindar información 
mediante estudios y 
socializaciones a los 
acueductos frente a todo lo 
que en materia de servicios 
públicos se lleve a cabo en 
la UGAMYSPD. 
 
Generación de una pública 
para el mejoramiento de la 
prestación del servicio  
Secretaría de 
Desarrollo Rural 
 
1. Promover y ejecutar políticas 
nacionales, regionales y 
sectoriales en relación con el 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 
2. Elaborar planes, programas y 
proyectos ambientales. 
3. Dictar con sujeción a las 
disposiciones legales 
reglamentarias superiores, las 
normas necesarias para el 
control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico 
del municipio. 
4. Ejercer las funciones de 
control y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, según las 
disposiciones de ley. 
5. Coordinar con la Corporación 
Autónoma Regional y con las 
autoridades departamentales las 
actividades de vigilancia y control 
que le competen a éstas. 
 
Responsable de la entrega 
de desinfectante a los 
acueductos rurales con los 
cuales se sostiene un 
convenio. 
 
Capacitar y asesorar a los 
acueductos en el proceso 
de desinfección y las 
condiciones requeridas 
para hacerlo. 
 
Apoyar las emergencias y 
contingencias presentadas 
en los acueductos por 
periodos invernales o 
daños graves en los 
componentes estructurales 
de los sistemas de 
suministro. 
 
Brindar permanentemente 
los elementos necesarios 
para el cumplimiento de las 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental y 
de Servicios 
Públicos 
Domiciliarios 
(UGAMYSPD) 
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6. Dirigir y coordinar las 
actividades necesarias e 
indispensables para la protección 
del medio ambiente y la riqueza 
ecológica del Municipio  
condiciones legales de los 
acueductos rurales  
Secretaria de 
Salud y 
Seguridad Social 
 
 
 
Disminuir las tasas de morbilidad 
y mortalidad con acciones de 
control sobre los factores de 
riesgo del ambiente y el 
consumo  
 
 
 
Capacitar y asesorar a los 
acueductos en los 
diferentes procesos de 
tratamiento del agua. 
 
Realizar los muestreos 
periódicos de calidad para 
determinar las categorías 
de calidad de agua que 
suministran los acueductos 
Fuente: Elaboración propia.  
 
- Otros agentes institucionales 
 
La CARDER si bien no tiene una participación directa en el sector, tiene la 
potestad de participar en la planificación para la protección de las microcuencas, 
en la normatividad, vigilancia y control para el óptimo manejo del agua. 
 
Cuadro 8. Actores Exógenos Sector Institucional 
 
ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
ACTIVIDADES A NIVEL DE 
LOS ACUEDUCTOS RURALES 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Risaralda 
CARDER 
Administrar los recursos naturales y 
promover el desarrollo sostenible. 
 
Realizar acciones en la conservación 
del recurso hídrico y evitar la 
contaminación mediante el vertimiento 
de desechos. 
 
Apoyar y asesorar las acciones que por 
ley le competen en el marco del SINA y 
asesoría a través de convenios de 
cooperación ínter administrativos 
 
Participar en la formulación de planes 
de ordenamiento y manejo de cuencas 
hidrográficas. 
Proteger las fuentes de agua, 
abastecedoras de los 
acueductos rurales y ejecutar 
obras para mitigar los efectos de 
las aguas residuales y excretas 
sobre las mismas. 
 
Vigilar y controlar el manejo de 
las microcuencas. 
 
Ceder la concesión por uso de 
agua a los acueductos rurales 
Fuente: Elaboración propia. 
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Poder de Intervención medio: 
- Sector Educativo (Público) 
 
 
Estos actores no tienen ninguna competencia explícita dentro de la normatividad 
con respecto a los acueductos rurales, pero si desde su actuar profesional y su 
experiencia, pueden formular proyectos mediante convenios interinstitucionales 
con el fin de aportar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en 
la prestación del servicio en la zona rural.  
 
 
Cuadro 9. Actores Exógenos Sector Educativo (Público) 
 
FUNCIONES ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
ACTIVIDADES A 
NIVEL DE LOS 
ACUEDUCTOS 
RURALES 
Sector 
Académico 
Universitario 
 
Universidad Tecnológica 
de Pereira –UTP- 
 
Capacitar, apoyar y 
asesorar a los acueductos 
en todos sus procesos, 
mediante convenios con 
la Secretaría de 
Planeación de Municipal a 
través de la UGAMYSPD 
para los acueductos 
rurales. 
Proyectos hacia el 
fortalecimiento 
empresarial de los 
acueductos rurales. 
Universidad Libre 
Seccional Pereira 
Convenio de 
Cooperación con la 
Alcaldía de Pereira 
para la elaboración 
de los catastros de 
redes de acueducto y 
alcantarillado, y 
suscriptores del 
servicio de 
acueducto rural. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
- Agentes económicos 
 
 
 
Estos actores no tienen ninguna competencia explícita dentro de la normatividad 
en el sector de servicios públicos domiciliarios, pero si pueden impulsar la gestión 
de proyectos para los acueductos ante las entidades competentes, y asesorar con 
el fin de aportar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en la 
prestación del servicio en la zona rural.  
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Cuadro 10. Actores Exógenos Sector Económico 
CARÁCTER ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES A NIVEL DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
Agentes 
Económicos  -
Gremios- 
 
Comité 
Departamental de 
Cafeteros 
 
Acompañamiento técnico a los acueductos rurales 
(manejo de microcuencas – reforestación). 
 
Prestar algunas ayudas económicas para la reparación 
de daños graves o la capacitación en algunos temas 
asociados (Convenio 1661 de 2004 UTP- Alcaldía de 
Pereira) 
FACORIS Acompañamiento institucional a los acueductos y una representatividad de los mismos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Poder de Intervención bajo: 
 
- Empresas prestadoras de servicios públicos –Sector Privado- 
 
El sector privado ha jugado un papel tradicional en la consultoría, mediante la 
contratación en el diseño y construcción, e interventoría de los proyectos 
 
Cuadro 11. Actores Exógenos Sector Privado 
CARÁCTER ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES A NIVEL DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
de Pereira S.A. 
E.S.P. 
 
Prestación de servicios domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado 
 
Capacitar y asesorar a los acueductos 
más pequeños en la operación, 
mantenimiento y administración de los 
mismos (Convenio 1661 de 2004 UTP- 
Alcaldía de Pereira). 
 
Ejecución de obras de acueducto y 
alcantarillado y manejo de los recursos 
definidos por parte del Municipio a través 
de convenios interadministrativos.  
Brindar acompañamiento a los 
acueductos rurales en la gestión de 
recursos para la realización de 
obras de infraestructura. 
 
Dirigir la Gerencia Técnica del Plan 
Departamental de Agua y 
Saneamiento para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de 
Acueducto, Aseo y Alcantarillado, y 
viabilizar los proyectos requeridos 
para los acueductos rurales ante 
ventanilla única del Ministerio. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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ACTORES ENDÓGENOS  
 
 
Cuadro 12. Actores Endógenos Sector Comunitario 
CARÁCTER ORGANIZACIÓN FUNCIONES 
ACTIVIDADES A NIVEL 
DE LOS ACUEDUCTOS 
RURALES 
ACUEDUCTOS 
RURALES 
-Sector 
Comunitario- 
JAC y Asociación 
de Usuarios o 
Suscriptores 
 
Propender por la participación 
comunitaria en el manejo de los 
acueductos. 
 
Mediar con los gobiernos 
nacional, departamental y 
municipal y buscar la creación 
de espacios de participación 
que jalonen el desarrollo en 
barrios, corregimientos y 
veredas. 
Propender por la 
prestación de un óptimo 
servicio 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Estos actores son los que habitan en la zona rural del municipio de Pereira, cuya 
racionalidad se encuentra formada y acuñada a muchos años de residencia y 
prestación del servicio en sus comunidades veredales. Por lo tanto, son los 
principales afectados o beneficiados de los procesos de gestión que se llevan a 
cabo en los acueductos, por el bajo grado de intervención y de poder que poseen 
en la planeación y diseño de los diferentes proyectos.  
 
Los prestadores del servicio de acueducto en la zona rural (Ver Anexo 2) se 
clasifican en dos tipos: 
 
 
 Asociación de Usuarios o de Suscriptores 
                   
Son personas jurídicas sin ánimo de lucro de carácter asociativo, que consisten en 
una pluralidad de personas cuya voluntad es decisiva para la configuración de sus 
relaciones jurídicas y que de común acuerdo establecen y realizan un fin colectivo 
(Código Civil Colombiano artículo 633).  
 
Es de resaltar que este tipo de organización es el más predominante en la zona 
rural del Municipio de Pereira en un 69,8%. 
 
 
 Juntas de Acción Comunales Municipio de Pereira 
Este tipo de organizaciones son cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, 
sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 
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propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar, quienes aúnan 
esfuerzos y recursos para en este caso, procurar por la prestación eficiente del 
servicio de acueducto para la comunidad. 
 
Figura 5. Mapa de Actores Sociales 
           
 
Fuente: Elaboración propi 
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4.2 RELACIONES SOCIALES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LOS 
ACTORES 
 
4.3.1 Las manifestaciones de la problemática: Consecuencias de un proceso 
de desarticulación 
 
Desde el año 1995, se han llevado a cabo estudios relacionados con la prestación 
del servicio de acueducto en la zona rural del Municipio de Pereira, con el objetivo 
de identificar las estrategias que posibilitaran mejorar la prestación de los servicios 
con criterios de calidad y eficiencia, entre los cuales se destacan los siguientes: 
“diagnóstico de los acueductos rurales”, realizado por la entonces Empresas 
Públicas de Pereira; “Evaluación de la situación actual del sector de 
abastecimiento de agua y saneamiento en la zona rural del Municipio de Pereira”, 
por el CINARA en 1997; “Caracterización de las Condiciones Ambientales y 
Sanitarias del Sector Rural del Municipio de Pereira”, por Fundación Hábitat en el 
2004; “Caracterización Técnica y Ambiental para los acueductos rurales del 
Municipio de Pereira” realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A – E.S.P., en el 2008, y el “Diagnóstico de los Acueductos Rurales” por 
la Secretaría de Planeación a través de la -UGAMYSPD- en el 2009. 
Lo anterior refleja que han sido múltiples los esfuerzos que se han promovido 
orientados a superar las deficiencias y limitaciones existentes en el sector, y las 
conclusiones a las que se ha llegado es que pese a la reglamentación y la 
normatividad vigente para el sector de agua potable y saneamiento básico, aún 
existe un gran número de prestadores del servicio de acueducto que no 
suministran un servicio adecuado según como lo especifica la normatividad (en 
términos de cantidad, continuidad y calidad). 
“El problema grande de los acueductos es la administración, es como la 
falta de organización empresarial, de ahí se desatan todos los problemas, 
no saben que es un acueducto, no existe una buena gestión dentro del 
mismo acueducto, falta de organización” (t.e.7. 2009)15. 
El diagnóstico realizado entre 1995 y 1996 por Empresas Públicas de Pereira para 
la zona rural del Municipio, encontró problemas como la falta de cobertura, 
deterioro de las fuentes, discontinuidad en el servicio, falta de potabilización del 
agua, infraestructura insuficiente y en mal estado, y falta de estructuras 
administrativas y tarifarias adecuadas, lo cual es una situación que continúa 
presentándose después de mas de 10 años de numerosos estudios en el sentido 
que la totalidad de la población rural no consume agua potabilizada, aún falta el 
35,3% de los pobladores por consumir agua con este tipo de calidad, lo reitera el 
                                                            
15 La cita t.e. 7. Corresponde a la entrevista realizada a Juliana Valencia. Administradora Ambiental. Grupo de Investigación 
de Agua y Saneamiento. Universidad Tecnológica de Pereira. 2009. 
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“Diagnóstico de los Acueductos Rurales 2009”, y sigue siendo un porcentaje 
significativo, aún cuando la normatividad establece que la totalidad de la 
ciudadanía debe consumir agua potable16 (Decreto 1575 de 2007).  
Por otra parte, las deficiencias que se han manifestado a nivel administrativo y 
organizacional continúan presentándose, y la estructura tarifaria que manejan los 
acueductos sigue siendo inadecuada según lo establecido por la Ley 142 de 1994 
y sus decretos reglamentarios.  
“La debilidad mas fuerte de los acueductos es su sistema tarifario, no lo 
reportan, no usan la estratificación de planeación, porque hay muchos que 
tienen un sistema tarifario pero lo adecuan a sus características 
socioeconómicas entonces eso la CRA no se los vale porque ellos tienen es 
que tomar el sistema de estratificación de planeación” (t.e.7. 2009)17. 
“No existe cultura de pago y el atraso no es solamente en acueducto sino en 
alcantarillado porque es muy precario, los sistemas que hay están acabados, 
no hay organización, no hay quien los opere y no tienen estructura tarifaria y a 
la gente hay que cobrarle para poder recuperarse y autosostenerse” (t.e.8. 
2009)18 
 
“El problema es que nosotros no nos reunimos para hablarle mas francamente, 
lo único que faltaba era la secretaría, la verdad es que hay, lo que pasa es que 
no se ha cobrado el agua, por un lado, y lo otro es que hay que llevar a 
legalizar la gente, hay que ver como estaremos nosotros con la Cámara de 
Comercio, y no sabemos si para lo de personería hay que pagar impuestos. 
Hay acueductos que son potentes, pues en realidad es que tiene que estar uno 
organizado, pero hay vamos en la lucha” (t.e.4. 2009)19. 
 
 
En este sentido, también es evidente según las percepciones de algunos actores 
comunitarios que a nivel de las asociaciones de los acueductos rurales existe una 
profunda ruptura entre las prácticas de cooperación comunitaria, y 
racionalizaciones políticas y organizativas superpuestas desde los procesos 
comunales y gremiales, demostrada en la poca aceptación al proceso de 
transformación empresarial al no cumplir a cabalidad con el procedimiento legal 
previsto para poder hacerlo.  
 
                                                            
16 Agua que cumple con los parámetros organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, según el Decreto 475 de 1998, 
por lo tanto puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. 
17 La cita t.e. 7. Corresponde a la entrevista realizada a Juliana Valencia. Administradora Ambiental. Grupo de Investigación 
de Agua y Saneamiento. Universidad Tecnológica de Pereira. 2009. 
18 La cita t.e. 8. Corresponde a la entrevista realizada a Juan Carlos Álvarez. Director de la Gerencia Asesora del Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento Básico. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 2009. 
19 La cita t.e. 4. Corresponde a la entrevista realizada a Iván Guevara. Tesorero del Acueducto Carbonera Km 5. 2009. 
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“Aquí hay muchos problemas con los acueductos comunitarios, yo soy 
comunero hace 24 años cuando solo era un acueducto Caimalito 1 y ya se 
repartió eso, una sola directiva manejaba todo, teníamos las dos bocatomas 
pero entonces unidas las tuberías, luego comenzaron las peleas, entonces 
dividieron la comunidad” (t.e.4. 2009)20. 
 
“Muy pocas personas asisten a las reuniones” (t.e.5. 2009)21 
 
Por otra parte, el problema se concentra y se manifiesta con mayor crudeza en 
aquellos acueductos conformados por grupos sociales que se caracterizan por un 
escaso acceso a recursos económicos, altos índices de desempleo e informalidad 
y bajos niveles educativos; situación que conduce a los habitantes a no pagar el 
cobro de la tarifa por el servicio de agua, o en otros casos a no contar con este 
recurso en sus viviendas debido al corte del servicio lo cual incide directamente 
sobre su calidad de vida.   
 
“Los ingresos generalmente propios de la comunidad son bajos, la cultura de 
pago no existe hay que empezarla a crear, esa es pues la principal debilidad 
que el presupuesto pues propio de la comunidad es bajito o en muchas 
ocasiones no hay, no hay disponible presupuesto si hay un daño supergrande, 
y pues el alcalde que es el encargado directo, el que tiene que poner la cara, 
pues el presupuesto es muy bajito también. El acueducto la bella casi no recibe 
plata del municipio” (t.e.2. 2009)22. 
 
Muchos de estos acueductos, son aislados y no reciben ningún aporte por parte 
de las entidades competentes y han autogestionado y la prestación del servicio 
con recursos propios de la comunidad.  
 
“El Instituto Municipal de Salud hizo muchas visitas con el fin de que iban a 
poner una casetica de cloración, porque resulta que el agua nos resulta con 
mucho ácido y unas sustancias con que se encontraba afectado el acueducto, 
y a mi me pusieron, lo que pasa es que uno como pobre, yo soy pescador de 
manera que yo tengo que sostener mi obligación y los pasajes para Pereira, 
entonces eso vaya allí, vaya allá y uno sin plata y tiempo, y no se ve nada” 
(t.e.4. 2009)23. 
 
“Se trató de organizar una nueva junta para tratar de arrancar, al final si se hizo 
una reunión, pero faltó gente, pues salimos pues a concientizar la gente casa a 
casa con lo del pago de agua, porque es que verdad $2.000 no es plata y pues 
todo el mundo se enseña a vivir es de la gorda y pues a lo último uno se hecha 
                                                            
20 La cita t.e. 4. Corresponde a la entrevista realizada a Iván Guevara. Tesorero del Acueducto Carbonera Km 5. 2009. 
21 La cita t.e. 5. Corresponde a la entrevista realizada a Marleny. Galeano Tesorera del Acueducto Carbonera Pasonivel. 
2009. 
22 La cita t.e. 2. Corresponde a la entrevista realizada a Ana María Ocampo. Administradora del Acueducto La Bella. 2009. 
23 La cita t.e. 4. Corresponde a la entrevista realizada a Darío Bernardo Bolaños. Presidente del Acueducto Carbonera Km 
5. 2009. 
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pues en las petacas. Yo si estuve hablando con el Secretario de Desarrollo 
Rural, soy muy amigo de Fabio Salazar pues si tratamos el tema, pero verbal, 
donde me dijeron que ellos nos iban a colaborar con cloros para el acueducto, 
pero a la realidad no se ha hecho nada” (t.e.4. 2009)24. 
 
Lo anterior ha generado además una heterogeneidad de los prestadores del 
servicio de acueducto en la zona rural, relacionada con una separación entre los 
procesos sociales de manejo y las luchas por el acceso al servicio formalizado, por 
lo tanto en la zona rural se puede evidenciar dos tipos de enfoque organizacional y 
empresarial: 
 
• Acueductos de tipo comunitario (los mas predominantes en la zona rural) 
que no adoptan este enfoque de Empresa Prestadora de Servicio Público, y 
presentan incumplimiento con los requerimientos de la normatividad, estas 
agrupaciones comunitarias, se han sustentado a través de los años en 
sumar las capacidades individuales o familiares para garantizar la 
prestación del servicio y dar soluciones a los problemas que se suelen 
presentar. 
 
• Acueductos que han adoptado un enfoque empresarial en la prestación del 
servicio de acueducto y alcantarillado, y difieren en lo concerniente al 
manejo y esquema administrativo de las organizaciones comunitarias, por 
aspectos como su experiencia empresarial, conocimiento técnico, 
cobertura, y en el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.  
 
 
Es por tanto que la situación ha conllevado a una diversificación de tecnologías, 
formas de organización, apropiación del recurso, y acceso a los recursos, como 
también al rompimiento de los tejidos sociales y a la minimización de la gestión de 
recursos por el bienestar colectivo ya no basados en un principio igualitario, lo cual 
podría afectar la respuesta a cambios y a las nuevas necesidades. 
 
Por otra parte, como se venia hablando anteriormente sobre los resultados de los 
estudios realizados en materia de la prestación del servicio de acueducto en la 
zona rural, es notorio el avance con respecto al estado de la infraestructura de los 
acueductos según los resultados de los diferentes estudios realizados, y lo 
rectifica el Diagnóstico de los Acueductos Rurales del 2009, en el sentido que los 
diferentes componentes estructurales que conforman los sistemas de suministro 
se encuentran en buen estado, y las redes de aducción, conducción y distribución 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas. Por consiguiente, se puede 
evidenciar que los proyectos que se han desarrollado para mejorar la prestación 
del servicio en la zona rural del Municipio, han estado orientados 
predominantemente desde una perspectiva biofísica, lo que actualmente también 
                                                            
24 La cita t.e. 4. Corresponde a la entrevista realizada a Iván Guevara. Tesorero del Acueducto Carbonera Km 5. 2009. 
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se refleja en la nueva estrategia nacional propuesta por el Ministerio llamada 
“Planes Departamentales de Agua para el Manejo Empresarial de lo servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo”, que también apunta a la destinación de 
recursos económicos para ejecutar proyectos de infraestructura, con el fin de 
mejorar los sistemas de suministro de agua en la zona rural, que si bien es uno de 
los temas a considerar para la prestación de un óptimo servicio, no es el único 
aspecto a tener en cuenta.  
 
“Yo pensaría que puede ser una oportunidad para las empresas, ahí hay 
una oportunidad de inversión que se debe aprovechar, los acueductos 
priorizados para la destinación de estos recursos fue la organización, la 
documentación, pues obviamente había que llenar un mínimo de requisitos 
y no todos ellos cumplían. A Cestillal- Diamante le van a hacer inversión en 
una o dos plantas de tratamiento, igual que a Acuacombia, Aquasat Tinajas 
y Tribunas les van a hacer unas inversiones en tanques de almacenamiento 
y una optimización de la red de aducción para Tribunas” (t.e.6. 2009)25 
 
“Se ha hecho algo en los acueductos directamente relacionado con 
infraestructura, optimización de la bocatoma de Cabuyales, Secretaría de 
Desarrollo Rural también dice que en cuanto a capacitaciones todo lo que 
necesiten el acueducto, por ese lado hay apoyo” (t.e.2. 2009)26 
 
Por consiguiente los esfuerzos institucionales materializados en proyectos a través 
de los años, con el objetivo de garantizar una prestación del servicio con los 
criterios de eficiencia y calidad establecidos por la normatividad, no han 
respondido a las condiciones económicas, sociales y culturales de la zona rural, 
así como a las expectativas, intereses y capacidades de los usuarios, sumado a la 
desarticulación y descoordinación con que participan todas estas instituciones. En 
este sentido, realmente no se ha atendido las causas reales de la situación del 
sector, las cuales van mas allá de las soluciones de corte tecnológico para mejorar 
la calidad de la prestación del servicio.  
 
“Yo pienso que el apoyo institucional es muy importante y se hace 
necesario en los procesos de la empresa, porque de hecho nosotros por 
parte de las anteriores administraciones hemos sentido una orfandad muy 
grande, nosotros básicamente nos hemos defendido como nos hemos 
podido, porque nosotros realmente no hemos tenido como un respaldo por 
parte de estas entidades” (t.e.6. 2009)27 
                                                            
25 La cita t.e. 6. Corresponde a la entrevista realizada a Oscar Fernando Gómez. Presidente del Acueducto Tribunas 
Córcega. 2009. 
26 La cita t.e. 2. Corresponde a la entrevista realizada a Ana María Ocampo. Administradora del Acueducto La Bella. 2009. 
Córcega. 2009. 
27 La cita t.e. 6. Corresponde a la entrevista realizada a Oscar Fernando Gómez. Presidente del Acueducto Tribunas 
Córcega. 2009. 
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Dicha manifestación de la problemática ambiental en la zona rural del Municipio es 
reflejo de los procesos de desarticulación institucional, sin embargo, son sólo 
fenómenos, ese aparecer inmediato y primario que requiere ser estudiado, desde 
la interdisciplina, a fin de revelar sus causas generadoras. De este modo, la 
problemática ambiental no puede ser vista como un esquema espacio – temporal 
estático, por lo tanto no puede abordarse a partir de acciones puntuales, sin un 
reconocimiento de los procesos que la han configurado (factores políticos, 
económicos, sociales y culturales que de alguna medida han propiciado la 
existencia de la problemática).  
 
4.3.2 Las causas de la problemática: Los acueductos rurales en los procesos 
de desarrollo 
 
Generalmente en el desarrollo de los proyectos, los acueductos rurales han sido 
vinculados a la fase de construcción de las obras, pero han sido marginados de 
las fases de conceptualización, selección, planeación y diseño de los proyectos. 
Es por tanto que se han presentado problemas para lograr una adecuada 
operación, mantenimiento y administración de los sistemas una vez concluida la 
fase de construcción, debido a su limitada participación y la falta de 
acompañamiento institucional permanente, lo cual ha generado entre otras cosas, 
que los problemas en la prestación del servicio de acueducto en la zona rural no 
lograran ser detectados a tiempo y por ende las acciones de seguimiento y 
evaluación han sido vistas como muy costosas y además que consumen mucho 
tiempo.  
 
Sin embargo, el Plan Departamental de Agua y Saneamiento para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, a diferencia de 
lo anteriormente mencionado, intenta involucrar en una primera fase a los 
acueductos a través de un diagnóstico (pre-inversión) cofinanciado por la Nación, 
pero de igual forma los acueductos desconocen en que consiste este Plan, como 
se hizo la priorización de recursos para algunos de ellos (Tribunas Córcega, 
Mundo Nuevo, Cestillal – Diamante – Aquasat y Acuacombia), como se van a 
realizar las obras y de que forma participarán los acueductos, según lo 
manifestado por algunos representantes de los acueductos rurales. 
 
“Desde el Plan Departamental le han dado cierta relevancia, se han dado 
cuenta que es un problema grande y que tienen que ir hasta allá a 
enfocarse en los recursos, anteriormente cuando era Ley 715 todo era 
infraestructura, ahora ha cambiado un poco, no del todo pero si ha 
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cambiado un poco la mentalidad de los tomadores de decisiones, y eso es 
muy positivo” (t.e.7. 2009)28 
“Seria como una oportunidad para los acueductos grandes, que están mas 
organizados, porque para los pequeños no es una oportunidad” (t.e.1. 
2009)29 
“A los acueductos que les dieron recursos, son precisamente los que tienen 
recursos, Tribunas tiene muchos recursos, y sí son acueductos mas 
organizados, pueden ser otras necesidades para ellos, pero hay unas 
necesidades y de mayor importancia en los acueductos rurales, pues ellos 
tienen como unos intereses, pues la verdad yo lo veo como una amenaza, 
no se mas adelante que pueda pasar porque a nosotros nos parece muy 
sospechoso eso, como que solo sea para los acueductos grandes que 
están muy bien organizados pero que también son acueductos. El PDA no 
fue a los acueductos, lo que se hizo fue entregar unas propuestas, se 
diligenciaba pues un formato con los proyectos que necesitaba el 
acueducto, pero yo no se como los habrán priorizado porque yo se que hay 
otras necesidades que atender que son mucho mas importantes, que son 
realmente mas importantes para los acueductos” (t.e.2. 2009)30 
 
En este sentido, es claro que existe poca capacidad, disposición e interés por 
parte de los actores exógenos en cambiar su forma de operar, también 
evidenciado en los diferentes proyectos anteriormente mencionados para los 
acueductos rurales, lo que ha conllevado a generar escepticismo para la ejecución 
de otros proyectos y un pobre reconocimiento de las instituciones del sector, lo 
cual ha limitado su capacidad para ejecutar acciones y para el cumplimiento de su 
misión social.  
 
Por su parte los actores endógenos, en este caso los prestadores del servicio de 
acueducto, presentan inconformidades y diferencias entre ellos, lo que a su vez ha 
impedido lograr alianzas estratégicas entre los prestadores:  
 
“No pues allá en el acueducto, no han propuesto pues la idea de que nos 
unamos todos, pero lo que pasa es en Combia por decir algo, en la parte 
donde yo vivo, el acueducto mas organizado es el de nosotros, entonces 
seria como comenzar de cero, y muchas veces la gente esta muy pegada a 
que no hay que cobrar por el servicio, y pues nosotros manejamos una 
tarifa mas alta que los otros, pero si podría ser, seria muy bueno 
                                                            
28 La cita t.e. 7. Corresponde a la entrevista realizada a Juliana Valencia Administradora Ambiental. Grupo de Investigación 
de Agua y Saneamiento. Universidad Tecnológica de Pereira. 2009. 
29 La cita t.e. 1. Corresponde a la entrevista realizada a Nancy Giraldo- Administradora Asociación de Usuarios Acueducto 
Alto Erazo Llano Grande. 2009. 
30 La cita t.e. 2. Corresponde a la entrevista realizada a Ana María Ocampo. Administradora del Acueducto La Bella. 2009. 
Córcega. 2009. 
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obviamente, pues para la gestión de recursos ya seriamos mas, en estos 
momentos se ha avanzado mucho con el acueducto, por el lado de los 
cerramientos, tenemos que ir a la junta administradora que es la encargada, 
ya solo faltan unas cositas que quedaron como en el aire” (t.e.1. 2009)31. 
“Yo pienso y lo he dicho en muchas reuniones con los acueductos y es que 
los acueductos de 15 de 20 - 30 ó 40 suscriptores son acueductos 
realmente inviables, hay que trazar unas políticas y unas estrategias para 
que los acueductos mas aledaños o de ciertos sectores se puedan fusionar 
en uno solo y puedan lograr economías en escala, tener un fontanero para 
todos, poder llevar un sistema de facturación, un contador y todo, porque 
realmente, los acueductos tan pequeños no son capaces de cumplir con la 
normatividad, obviamente por la escasez de recursos que pueden obtener 
con la prestación del servicio.  
 
A eso hay que apuntarle y yo hago un llamado a los presidentes a los 
administradores, que tenemos de dejar tan soberbios y egoístas, y pensar 
mas en comunidad y en la búsqueda del beneficio para todos, mas que 
pensar que uno u otro se va a depronto a beneficiar a nivel individual, no 
hay que verlo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de que 
hay que prestar un buen servicio a la comunidad. Aquí lo que buscamos es 
que Tribunas Córcega que tiene una mayor capacidad operativa, 
administrativa, pueda administrar los acueductos y puedan ser mucho más 
eficientes” (t.e.6. 2009)32. 
 
Lo anterior ha limitado la inclusión de los prestadores del servicio de acueducto en 
las mesas de concertación y de trabajo con las entidades competentes, debido a 
la ausencia de una unidad representativa de los mismos, cuyas intervenciones 
estén en función de garantizar el bien colectivo.  
 
Sin embargo, cabe mencionar que si bien se hace un intento de concertación entre 
ciertos grupos de investigadores sobre el papel primordial que tienen los 
acueductos en el desarrollo de los proyectos, en otras instancias existen opiniones 
adversas. En unos casos se piensa que éstos son sociedades que impiden 
mejorar y fomentan el atraso tecnológico. Otros no entienden porque abogan por 
una “absoluta independencia y autonomía” y al mismo tiempo, “exigen” recibir todo 
tipo de ayuda estatal.  
 
 
                                                            
31 La cita t.e. 1. Corresponde a la entrevista realizada a Nancy Giraldo- Administradora Asociación de Usuarios Acueducto 
Alto Erazo Llano Grande. 2009. 
32 La cita t.e. 6. Corresponde a la entrevista realizada a Oscar Fernando Gómez. Presidente del Acueducto Tribunas 
Córcega. 2009. 
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“Los acueductos no tienen porque exigir recursos a la Administración 
Municipal, la idea es que estos sean autogestionados por los mismos 
acueductos”33  
 
“Distribuir el cloro a los acueductos no es una obligación directa de la 
Administración, sin embargo se les está posibilitando a 27 acueductos de 
53 existentes en la zona rural”34. 
 
 
No existe por lo tanto, un consenso sobre el papel de los acueductos y su relación 
con el Estado desde el punto de vista de la estructura organizativa, y por ende se 
presentan distorsiones de percepción, por lo que generalmente muchas 
instituciones públicas o privadas pretenden reordenarla, en donde los asesores 
muchas veces indican que la organización no es funcional, ni empresarial y 
proponen otros modelos de gestión, negando así a los acueductos la posibilidad 
de tomar decisiones.  
 
Posteriormente, con el desarrollo del proceso de descentralización y la 
promulgación de la Ley 142 de 1994, las entidades reguladoras de la prestación 
de los servicios públicos en la nación, se han encontrado con el dilema de 
ilegalidad de los acueductos surgidos muchas veces con ayudas nacionales 
oficiales. 
 
 
4.4 DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
 
Los sistemas de planificación institucional han dejado de lado en sus políticas el 
concepto de “territorio”, los aspectos culturales comunitarios y la planeación 
participativa, es por tanto que el tipo de intervención de las instituciones denota un 
carácter puntual, al no considerar los factores estructurales que generan la 
problemática ambiental en la prestación del servicio en la zona rural del Municipio. 
 
Este tipo de intervenciones puntuales son las que hacen parte del imaginario de 
los prestadores frente al reconocimiento institucional, por otra parte el Estado ha 
remitido su accionar a las instituciones asistenciales, tales como: la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P; la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda – CARDER-, entre otras. Por su parte la Administración 
Municipal también hace presencia a través de sus secretarías (Planeación, Salud 
y Seguridad Social, y Rural). De igual modo, el sector académico universitario ha 
hecho presencia en los acueductos rurales (Tecnológica de Pereira y Libre 
                                                            
33 Luis Fernando Canizales, en Reunión de FACORIS. Comité de Cafeteros. 
34 Fabio Secretaría de Desarrollo Rural en Reunión de FACORIS. Comité de Cafeteros. 
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Seccional de Risaralda35), sin embargo, pese a la discontinuidad de sus trabajos 
los prestadores recuerdan las capacitaciones, asistencia técnica, y demás 
actividades que se realizan con los acueductos rurales, pero consideran que 
requieren atención en otras necesidades que son de mayor importancia para ellos. 
 
Por su parte debido al bajo presupuesto destinado desde el Ministerio al sector de 
agua potable y saneamiento básico, el sistema se ha mantenido impulsando 
programas y proyectos, los cuales actúan de forma independiente y por ello 
muchos de los proyectos ejecutados por ser discontinuos y esporádicos, no logran 
alcanzar los objetivos esperados, al ser de repente abandonados. Lo anterior se 
debe al trabajo interinstitucional desarticulado y la exclusión de los prestadores del 
servicio u actores comunitarios en el ciclo de los proyectos.  
 
Lo que se puede concluir es lo siguiente: 
 
Si bien existe un aparato estatal formal, que tiene la capacidad de realizar 
funciones articuladas y continuas para asistir permanentemente la gestión de los 
acueductos rurales, éste es insuficiente, por la falta de continuidad en su accionar, 
la falta de coordinación institucional y la atención de problemas puntuales, que no 
tienden a cambiar en mayor medida la situación problemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
35 Actualmente con la realización del catastro de redes de la zona rural del municipio de Pereira, en convenio con la Alcaldía 
Municipal. 
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5. DIAGNÓSTICO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
 
5.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
 
El Municipio de Pereira – Risaralda, cuenta con una extensión aproximada de 702 
Km2 y se encuentra ubicada en la zona andina del territorio colombiano, posee 
una posición geográfica que lo favorece, suelos y clima aptos para la agricultura, y 
una riqueza hídrica, que a su vez, se encuentra sometida a una fuerte actividad 
sísmica y, a características edafológicas, climáticas y topográficas que lo hacen 
susceptible, particularmente, a los procesos erosivos, deslizamientos y 
disminución de los niveles de las fuentes hídricas abastecedoras (Ver tabla 1); 
condiciones que de antemano han exigido y exigen capacidades y recursos 
técnicos y económicos para su intervención. 
El Municipio alberga una población total de 451.645 habitantes según el censo del 
200536, de los cuales el 83,9% son habitantes urbanos y el restante 16,1% 
corresponde a población rural, y se encuentran distribuidos en 19 comunas, 12 
corregimientos y 108 veredas (Oficina de estratificación. Planeación Municipal. 
2009), ocupando un total de 42.823 Ha37. 
La prestación del servicio de acueducto en la zona rural del Municipio de Pereira, 
es realizada a través de 53 acueductos38, los cuales se caracterizan por ser de 
tipo comunitario predominantemente, y por realizar un especial manejo histórico 
de micro-cuencas, dinámica que en especial durante las últimas décadas del Siglo 
XX, ha hecho de la zona rural un importante espacio de autogestión comunitaria.  
 
5.2 COMPONENTE BIOFÍSICO 
5.2.1 Microcuencas abastecedoras 
 
                                                            
36 Según las proyecciones para el 2008 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
37 Plano rural del Municipio de Pereira. 2005. Secretaría de Planeación.  
38 También llamados prestadores del servicio de acueducto en los diversos documentos, estudios y reglamentaciones en el 
tema de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en este trabajo solo recibirán el nombre de acueductos, pero es 
importante hacer esta aclaración.  
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Los acueductos se abastecen de 54 fuentes hídricas superficiales (Ver Anexo 3) y 
de aguas subterráneas almacenadas en el denominado Acuífero de Pereira39, 
como se muestra en la siguiente tabla 1 y 2. 
Cuadro 13. Fuentes hídricas superficiales abastecedoras de los acueductos rurales 
Gran 
Cuenca Cuenca Subcuenca Microcuencas 
Acueductos 
Abastecidos 
(#) 
Río 
Cauca 
Río Cauca Río Cauca 3 3 
Río Otún Río Otún y Quebrada Combia 24 34 
Río La Vieja 
Río Consota 16 12 
Río Barbas 3 2 
Río Cestillal 8 6 
Total 54 57* 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. Junio 2009. 
 
 
Estas fuentes abastecedoras tributan sus aguas en un 44,4% al río Otún, un 50% 
al río Consota y el restante 5,6% en el río Cauca, y se encuentran en mayor 
medida en el Corregimiento de Combia, por lo tanto allí se han conformado 20 
acueductos que constituyen la mayoría de los acueductos rurales existentes en la 
zona rural del Municipio de Pereira, donde a su vez se concentra el 13% de la 
población rural total40, sin tener en cuenta los acueductos que se conforman 
permanentemente sin dar ningún tipo de reporte de su existencia.  
 
Cuadro 14. Acueductos que extraen aguas subterráneas para suministro de agua para 
consumo humano 
Corregimiento Acueducto Identificación CARDER / profundidad Observaciones 
Cerritos Cerritos 
P027 / 160m Pozos San Isidro 
P021/ 190m El Palomar 
Puerto Caldas 
Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P. 
P111 / 80m Puerto Caldas 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios y CARDER 2009 
                                                            
39 CARDER a través de diferentes campañas de campo ha inventariado 140 pozos profundos y 540 aljibes en 
el Municipio de Pereira. 
40 Diagnóstico de los Acueductos Rurales Municipio de Pereira. 2009. 
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Es importante mencionar que el 64,2% del total de acueductos rurales, que 
corresponde a 34 prestadores, deriva su abastecimiento de una sola fuente 
hídrica, (45 drenajes) mientras que el restante 35,8% que corresponde a 19 
acueductos, posee más de dos fuentes hídricas para su abastecimiento (9 
drenajes). Lo anterior, indica que cada vez la riqueza hídrica del Municipio 
disminuye y que muchos de los acueductos tienen que recurrir a fuentes alternas 
para satisfacer la demanda de sus pobladores, como es el caso del Acueducto de 
la Vereda Mundo Nuevo, Acuacombia y Cestillal-Diamante, que poseen tres o más 
fuentes hídricas abastecedoras para satisfacer su demanda.  
 
5.2.2 Coberturas vegetales y boscosas  
 
Las coberturas vegetales y boscosas, necesarias para garantizar la protección de 
las microcuencas abastecedoras en la zona rural, presentan afectaciones en sus 
partes altas en un 81,5%, debido la fuerte presencia de actividades productivas 
que se desarrollan en la zona (Ver gráfico 1). 
 
Este se constituye en uno de los problemas más representativos en los 
acueductos rurales ya que además de verse afectados los ecosistemas naturales, 
también se afecta la calidad y cantidad de agua para consumo humano.  
 
Las fuentes subterráneas aunque presentan mayor protección ante fenómenos de 
contaminación generados en la superficie, también presentan afectaciones debido 
al desarrollo de actividades antrópicas desarrolladas de forma inadecuada en 
zonas de recarga o de almacenamiento de los acuíferos, afectando de manera 
significativa la calidad del recurso.  
 
Por otra parte, con respecto al estado de conservación de las fuentes hídricas 
abastecedoras, tan solo el 26,4%, posee cobertura vegetal y boscosa en buen estado en 
su parte alta, de la cual el 64,3%, es resultado de su adyacencia e influencia directa con 
áreas para protección ambiental bajo la figura de Áreas Naturales Protegidas de orden 
municipal (Parque Natural Municipal La Nona), regional (Parque Natural Regional 
Serranía Alto del Nudo), y/o nacional (Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya), o por 
su importancia ambiental (predios y/o áreas adquiridas por la CARDER, el Municipio de 
Pereira, la Gobernación de Risaralda, entre otros). 
Según el reporte de varios funcionarios de los acueductos rurales, algunos propietarios de 
predios donde nacen sus fuentes abastecedoras o donde captan el agua para su 
consumo y desarrollo de actividades productivas, consideran la importancia de proteger 
los recursos naturales y las áreas forestales protectoras, y por lo tanto de forma 
voluntaria, realizan prácticas de conservación de las microcuencas abastecedoras, como 
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es el caso del acueducto Aquasat (Hacienda La Holanda), y Caimalito I y II (Finca 
Guadalajara). 
 
Gráfico 1. Grado de afectación de las microcuencas abastecedoras 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.3 Caudales Concesionados 
 
La CARDER ha concesionado 40 acueductos (correspondiente al 77,3% del total), 
lo cual equivale a 363,9 L/s, y representa un consumo de agua diario de 31.127 m³ 
por parte de 67.981 usuarios rurales (457,9 Lt/hab/día). Sin embargo, el 13,2% del 
total de acueductos manifiesta que los niveles de sus fuentes abastecedoras 
disminuyen significativamente en periodos de verano, y por lo tanto han tenido que 
recurrir a fuentes alternas para garantizar el suministro de agua que demandan las 
comunidades. Por otro lado, estas fuentes no son concesionadas ante CARDER, 
ya que se consideran fuentes abastecedoras “ocasionales”, pero en muchos casos 
no es así realmente.  
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Cuadro 15. Caudales concesionados a los acueductos rurales 
Cuenca Microcuenca Caudal 
Concesión (L/s) 
Río Cauca Quebrada La Carbonera 11,6 
Quebrada La Trinidad  En trámite41 
Río Otún Quebrada Pavas 13,8 
Quebrada Monos 9,5 
Quebrada La Chillona 2,0 
Quebrada La Amoladora 5,0 
Quebrada La Arenosa 2 
Quebrada Córcega 0,6  
Nacimiento Finca La Daniela 1 
Quebrada El Recreo 0,4 
Nacimiento La Convención  0,5 
Quebrada La Graciela 0,8 
Quebrada El Pital 16 
Quebrada Pénjamo 0,8 
Rió Otún Quebrada San Vicente 10 
Quebrada Guaimaral 0,6 
Quebrada El Manzano 2,5 
Quebrada El Chamizo 2,5 
Quebrada La Arenosa 0,5 
Quebrada Cocosilk 0,6 
Río Consota 
Quebrada San Lázaro 16 
Quebrada Tinajas 20 
Quebrada Cabuyales 6,75 
Quebrada San Pablo 4,55 
Quebrada La Bella 13,0 
Quebrada Corozal En trámite 
Quebrada San Antonio 0,5 
Quebrada Mendoza 3,0 
Quebrada Valderrama 1,0 
Nacimiento Carrillo 1 0,75 
Nacimiento Carrillo 2 0,75 
Quebrada La Virgen El Jordán - Damasco  1,2 
Quebrada Condina 7,0 
Río Barbas No Determinado 
Río Barbas 
Quebrada La Sonora 7 
Río Barbas 12 
Quebradas La Montañita 10,5 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
41  La Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario de la Vereda Carbonera-Pasonivel, adelanta las gestiones 
necesarias para obtener su concesión de agua. 
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Cuenca Microcuenca Caudal Concesión (L/s) 
Río Cestillal 
Quebrada La Aurorita  
Quebrada Tesorito  
Quebradas Paraíso I y II 4,0 
Quebrada El Brillante 0,5 
Río Cestillal 2,5 
Quebrada Las Palmas 3 
Quebrada Bejucos 10 
Quebrada San Vicente 10 
TOTAL 224,7 
 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Tomado de Expedientes CARDER – 2009. 
 
 
Gráfico 2. Concesiones otorgadas a los prestadores del servicio de acueducto 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
5.3.1 Organizaciones sociales 
 
El derecho de la libre asociación para el desarrollo de las actividades por parte de 
los acueductos, es plenamente reconocido por el Estado y está contemplado en el 
artículo 38 de la Constitución Política Nacional de 1991. Adicionalmente, el artículo 
365 señala a las comunidades organizadas como una de las formas en que se 
pueden prestar los servicios públicos domiciliarios. 
La Ley 142 de 1994 dispone que la prestación de los servicios públicos, puede 
realizarse a través de organizaciones comunitarias en Municipios menores, en 
zonas rurales y urbanas, las cuales son de carácter solidario y en las cuales 
participan los usuarios y la comunidad en general. Por su parte, el Decreto 421 de 
2000 que reglamenta el artículo anterior (numeral 4), prescribe que las 
comunidades organizadas y constituidas como personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, podrán prestar los servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 
Entre estas organizaciones se destacan las Juntas Administradoras, las 
Asociaciones de Usuarios y las Juntas de Acción Comunal; y todas son cobijadas 
por las disposiciones constitucionales y legales que autorizan la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios.  
 
El 69,8% de los acueductos corresponde a Asociación de Suscriptores o 
Asociación de Usuarios, los cuales son administrados por medio de una Junta 
Administradora, organismo elegido por la Asamblea General, y que está 
conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero o administrador, 
secretario, dos vocales, y un fiscal, que se reúne 1 o 2 veces por mes (y con los 
usuarios del servicio) para tratar temas relacionados con el recaudo de recursos 
provenientes del consumo de agua (vía tarifa), cartera morosa, necesidades de 
infraestructura, cambio de representantes y necesidades en general de los 
suscriptores y usuarios. 
 
El 24,5% restante corresponde a Juntas de Acción Comunal, las cuales son 
organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar, quienes aúnan esfuerzos 
y recursos para en este caso, procurar por la prestación eficiente del servicio de 
acueducto para la comunidad. Debido a su naturaleza, ellas no solo se dedican a 
la prestación del servicio de acueducto en sus comunidades, sin embargo, algunas 
de ellas se dedican casi por completo a la prestación del servicio, dado que esta 
fue una de las necesidades sociales más sentidas, una vez que decidieron crear y 
poner en marcha la organización. 
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Gráfico 3. Organizaciones sociales prestadoras del servicio de acueducto 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Sin embargo, es alto el porcentaje de acueductos que no reúne los requerimientos 
mínimos para garantizar la adecuada prestación del servicio de suministro de agua 
para consumo humano, y justifica su debilidad en el carácter comunitario de su 
organización, y por ende la ausencia de los recursos necesarios para garantizar 
una adecuada prestación, sumado a la falta de acompañamiento y apoyo por parte 
del Estado. El enfoque empresarial en estos casos, está ausente, y la 
sostenibilidad administrativa y financiera del prestador es considerada como 
improbable por sus directivas y usuarios. 
 
5.3.2 Cobertura del Servicio  
 
Los acueductos existentes en la zona rural del Municipio, abastecen de agua a la 
totalidad de los Corregimientos y a la mayor parte de las Veredas que conforman 
la zona. Además, suministran agua para consumo humano a 35 barrios y sectores 
localizados en los centros poblados de todos los Corregimientos, que según el 
Plan de Ordenamiento Territorial, corresponden a la clasificación de suelo urbano.  
Entre todos los acueductos suman 14.000 suscriptores, lo que corresponde a un 
total de 67.981 usuarios, cifra que representa el 93,2% del total de la población 
rural municipal. Respecto al número de viviendas, la cobertura es del 78%, 
porcentaje que difiere de la población, por situaciones como el suministro de agua 
en bloque por medio de pilas públicas, que abastecen a comunidades enteras, 
clasificándose como un solo suscriptor o usuario. 
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Cuadro 16. Corregimientos y localidades abastecidas por los Acueductos Rurales 
Corregimiento Veredas/Barrios Acueductos (#) 
Altagracia 
El Jazmín, Guadualito, El Estanquillo, El Retiro, La Una, 
Alegrías (alto y bajo), Filobonito, Cañaveral (Alto y Bajo). 
Barrios: Centro, Buenos Aires, Arenales, León Suárez, Trujillo 
y Barro Colorado, 
2 
Arabia 
El Hogar, Pérez Bajo (parcial), Miralindo, La Linda, Tres 
Esquinas, Betulia Alta, Betulia Baja, Pedregales, Sector Mi 
Ranchito, Sector Calle de Los Fiscales, Arabia. Barrios: 
Centro, San Gabriel, San Martín, El Hoyo, La Pista, La 
Floresta y Plan de Vivienda Camilo Torres. Pérez Alto (barrio 
La Esperanza), Pérez Bajo, Yarumal, Santa Cruz de Barbas y 
barrio San Carlos 
6 
Caimalito  La Carbonera, Caimalito (Centro, Lateral y Barrio Nuevo) y 
Azufral 
5 
Cerritos  Cerritos, sector Cafelia, Fonda Central, Condominio Altos de 
Quimbayita, Esperanza Galicia, Fincas Cerritos, Fincas Los 
Planes, Fincas Quimbayita, Galicia Alta, Galicia Baja, 
Esperanza Galicia, Estación Villegas, Fincas Galicia y Galicia 
2 
Combia Alta Alto Erazo, Llano Grande, Amoladora Alta, Amoladora Baja, 
Guadualito, Minas del Socorro, Pital de Combia, San Vicente 
Betania, San Vicente Pénjamo, San Luís y sectores Juan 
Pablo II, Pueblo Nuevo, La Ratonera 
16 
Combia Baja  Maracaibo (Bellavista), San Vicente, El Placer, La Bodega, El 
Pital, El Chaquiro, La Suecia, San Marino, El Pomo, 
Santander, Crucero de Combia, La Carmelita, La Siria y los 
sectores Aguas Claras, La Floresta, Oriente (Bellavista), El 
Guayabo (Marsella), La Honda, La Renta 
5 
Estrella  
La Palmilla 
Mecenia, El Jardín, El Brillante, El Aguacate, El Contento, La 
Selva, El Gurrío, La Estrella, La Palmilla 
1 
La Bella  La Estrella Morrón, Morrón, La Colonia, La Bella, El Rincón, 
Vereda El Chocho y sector Canceles, Colonia Alta y sector La 
Oreja, Corozal, El Manzano, Mundo Nuevo y Vista Hermosa 
7 
La Florida  La Suiza, Plan Manzano I, Plan Manzano II, La Bananera, El 
Porvenir, San José, Gaitán (Ddas), y barrios La Rivera, Altos 
del Otún, San Gregorio y Pimpollo 
7 
Morelia  Santa Teresa, La Bamba, El Congolo, Morelia, Frascate, La 
Siria, La Renta. Núcleo poblado: El Relleno, Tres Puertas, San 
Joaquín, El Congolo, Santa Teresa y sectores Nuevo Sol y La 
Reversa (La Siria) 
2 
Tribunas  Cantamonos, Caracol-La Curva, El Rocío, La Gramínea y 
barrios Heriberto Herrera y Naranjito, El Manzano, Laguneta, 
El Jordán, Cantamonos, Guacarí-Condina, Tribunas-Córcega, 
Tribunas-Consota, Yarumito, Huertas, La Gramínea, Tinajas, 
Guayabal, Altamira, Montelargo, Guayabo, Guadalajara. 
Sectores urbanos: Rocío y Naranjito 
3 
Puerto Caldas Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 1 
TOTAL 57* 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. 2009 
* Este número es mayor que el total de prestadores, por que un prestador, puede abastecer diferentes Corregimientos 
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5.3.3 Cobertura de agua potable  
 
Del total de acueductos rurales presentes en la zona rural, seis suministran agua 
potable (Ver tabla 5) a un total de 47.184 usuarios, los cuales corresponden al 
64,7% de la población rural total. Estos acueductos se caracterizan por poseer una 
estructura empresarial y tarifaria acorde con las exigencias de la normativa 
vigente, buen recaudo del cobro por consumo, y recursos financieros para invertir 
en infraestructura y tecnología que permanentemente permite prestar un servicio 
eficiente, con un nivel óptimo de cobertura y mejor calidad, apoyos político-
institucionales y participación comunitaria.  
 
Cuadro 17. Acueductos que suministran agua potabilizada 
Corregimientos Prestador Usuarios (#) 
Usuarios 
(%) 
Población 
Total (%) 
Altagracia Cestillal-Diamante, Aquasat 7.292 100 98 
Arabia Cestillal-Diamante 1.649 32,9 30,0 
Caimalito 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. 
6.915 100 100 
Cerritos 
Cerritos-Chapinero 3.800 46,9 46,9 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. 
4.299 53,1 53,1 
Estrella - La 
Palmilla Cestillal-Diamante 1.545 60,0 57,0 
La Bella Mundo Nuevo 1.525 30,8 24,6 
Morelia Cestillal-Diamante, Aquasat 4.724 100,0 85,0 
Tribunas Tribunas-Córcega 9.020 80,5 79,7 
Puerto Caldas 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. 
6.415 100,0 100,0 
Total 47.184   
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. 2009 
 
Lo anterior indica que aproximadamente el 12% de los acueductos abastecen de 
agua potable a casi el 65% de la población rural total. Actualmente, tres de los seis 
acueductos en mención fueron incluidos en los recursos destinados por Plan 
Departamental de Aguas y Saneamiento Básico, y se encuentran en la espera de 
la ejecución de los proyectos que presentaron42 
                                                            
42 Esta elección fue producto de un diagnóstico de los acueductos rurales realizado por Plan Departamental de Agua y 
Saneamiento Básico en su primera fase, en donde se obtuvieron los proyectos de todos los acueductos de la zona rural del 
Municipio y priorizar necesidades.  
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5.3.4 Cobertura de agua desinfectada 
 
El 76,3% del total de acueductos, realizan proceso de desinfección43, con una 
cobertura del 90,3% de la población rural total.  
Este porcentaje disminuye notablemente cuando la Secretaría de Desarrollo Rural 
deja de suministrar el cloro a los prestadores del servicio que hacen parte del 
convenio celebrado con la Alcaldía Municipal, y que corresponden al 50,9% del 
total de prestadores en la zona rural44. 
 
Cuadro 18. Acueductos que suministran agua desinfectada 
Corregimientos Acueductos abastecedores Usuarios 
(#) 
Usuarios 
(%) 
Població
n Total 
(%) 
Altagracia  Cestillal Diamante, Aquasat 7.292 100,0 98,0 
Arabia  Cestillal-Diamante, Pérez Alto, 
Pérez Bajo, Santa Cruz de Barbas 
y Yarumal 
4.759 95,0 86,6 
Caimalito*  Caimalito I, Caimalito II, 
Carbonera-Pasonivel, Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., Acueducto La 
Virginia 
6.915 100,0 100,0 
Cerritos  Cerritos-Chapinero, Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P. 
8.099 100,0 100,0 
Combia Alta Alto Erazo Llano Grande, Alto 
Erazo Plan Vivienda, Amoladora 
Alta, Guadualito, La Convención, 
Acuapital, San Vicente Pénjamo, 
San Luís,  
1.614 55,5 34,9 
Combia Baja  Bellavista, Acuacombia, Guayabo 
La Honda, La Honda, La Renta 
4541 97,6 97,6 
Estrella - La Palmilla  Cestillal-Diamante 2.575 100,0 95,0 
La Bella  La Bella, Chocho-Canceles, 
Colonia, El Rincón, Mundo Nuevo 
4653 94,0 75,0 
La Florida  La Florida, La Bananera, Charco 
Hondo, Plan Manzano I, San José 
3089 95,5 88,6 
Morelia  Cestillal Diamante, Aquasat 4724 100,0 85,0 
Tribunas  Cantamonos, Caracol-Rocío y 
Tribunas Córcega 
11210 100,0 99,1 
Puerto Caldas*  Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P., Emcartago 
6.415 100,0 100,0 
TOTAL 65.886 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. 2009. 
                                                            
43 Proceso físico o químico que elimina o destruye los organismos patógenos presentes en el agua. RAS 2000. 
44 En el último semestre de 2008 y principios del 2009, varios prestadores predominantemente comunitarios, dejaron de 
recibir el cloro y manifestaban su incapacidad económica para asumir la responsabilidad. 
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El alto porcentaje de cobertura que es abastecida con agua desinfectada, se 
explica en que la mayoría de los prestadores cuentan con la infraestructura 
adecuada para ello, y en gran medida gracias al aporte del cloro (hipoclorito de 
sodio) por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural Municipal a 27 acueductos. 
 
Gráfico 4. Cobertura de agua potable y desinfectada 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.3.5 Calidad de agua para consumo humano en la zona rural 
 
Según el Decreto 1575 de 2007, la calidad del agua es el resultado de comparar 
las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con 
el contenido de las normas que regulan la materia. Según la norma citada, existe 
consumo de agua cruda45 o agua potable46, siendo esta última la que debe 
destinarse al consumo humano para no afectar negativamente la salud de la 
población demandante. 
Los procesos necesarios para obtener agua potable, están condicionados por 
aspectos como la calidad del agua captada, la presencia de actividades antrópicas 
con influencia sobre las fuentes de abastecimiento, la vulnerabilidad de la fuente a 
procesos erosivos (aporte de sedimentos), las condiciones climáticas y el estado 
de la infraestructura que conforma el sistema de acueducto.  
                                                            
45 Agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin tratamiento. 
46 Agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el 
Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud. 
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En condiciones en las que confluyan aspectos desfavorables para la adecuada 
calidad de la fuente abastecedora, es necesario contar con un tratamiento 
completo, que involucra una fase de pre-tratamiento (desarenador), y una de 
tratamiento (floculación, coagulación, filtración y desinfección), teniendo en cuenta 
que los componentes estructurales de los sistemas de suministro (redes de 
aducción, conducción y distribución, y tanques de almacenamiento), deben 
encontrarse en buen estado, para garantizar la calidad esperada en el proceso de 
tratamiento del agua. 
Un proceso de desinfección, puede ser suficiente para garantizar agua apta para 
consumo humano, según la calidad de la fuente abastecedora, la presencia de 
coberturas vegetales y boscosas, y la ausencia de actividades antrópicas que 
generen impactos negativos sobre dicha fuente.  
Por lo tanto, dadas las características administrativas de los prestadores del 
servicio de acueducto en la zona rural, y la responsabilidad directa de la 
Administración Municipal frente al suministro de agua para consumo humano, el 
Estado ha contribuido a garantizar que como mínimo sea desinfectada.  
Actualmente la Secretaría de Salud y Seguridad Social es la instancia responsable 
de la vigilancia e inspección de la calidad del agua47 para consumo humano en el 
Municipio de Pereira, mediante la realización de muestreos con la frecuencia 
establecida por la normatividad vigente.  
Estas son llevadas a un laboratorio48 certificado y avalado por la autoridad 
competente, y la socialización de los resultados son realizados de manera 
oportuna y precisa, tanto con las empresas prestadoras del servicio de acueducto, 
como con las entidades responsables y competentes con el tema. 
El indicador empleado para medir la calidad de agua destinada para consumo 
humano en zona la rural municipal, contenido en el actual Plan de Desarrollo 
Municipal, es el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano 
(IRCA), el cual contempla características físicas, químicas y microbiológicas 
establecidas en la normatividad vigente. El valor del IRCA es cero puntos (0) 
                                                            
47 Conjunto de acciones que en desarrollo de sus funciones, realizan las autoridades sanitarias y las personas prestadoras 
que suministran o distribuyen agua para consumo humano, destinadas a obtener información, conocer, analizar y evaluar 
los riesgos que presenta la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua, a identificar los posibles factores de 
riesgo asociado a inadecuadas prácticas operativas y a la determinación de la calidad del agua suministrada, mediante la 
toma de muestras, solicitud de información y visitas técnicas al sistema de suministro, dejando constancia de ello mediante 
el levantamiento del acta respectiva (Decreto 1575 de 2007). 
48 Es el establecimiento público o privado, donde se realizan los procedimientos de análisis de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, el cual debe cumplir con los requisitos previstos en el Decreto 
1575 de 2007. 
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cuando cumple con los valores aceptables y de cien puntos (100) para el más alto 
riesgo cuando no cumple ninguno de ellos. 
La medición del IRCA debe ser realizada tanto por el prestador del servicio como 
por la autoridad sanitaria, sin embargo para el caso de la zona rural municipal, 
esta es llevada a cabo solo por la Secretaría de Salud y Seguridad Social, a través 
del laboratorio departamental de análisis de calidad del agua. La autoridad 
sanitaria departamental remite esta información al Subsistema de Vigilancia de la 
Calidad del Agua, Sivicap, del Instituto Nacional de Salud. 
Para el año 2008, la Secretaría de Salud y Seguridad Social, realizó el diagnóstico 
de calidad49 a 30 sistemas de acueducto rural (correspondientes a 29 prestadores 
del servicio), incluyendo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P., quien presta el servicio a los Corregimientos de Cerritos y Puerto 
Caldas.  
 
El 65% de las muestras analizadas en los sistemas de suministro de agua para 
consumo humano tiene la calificación Sin Riesgo, seguidas por el 24% con 
calificación Riesgo Medio. Por su parte, presenta Riesgo Alto e Inviable 
Sanitariamente, el 8% y 3% de las muestras tomadas, respectivamente. 
 
Lo anterior pone en manifiesto que la mayor parte de las muestras tomadas (89%) 
en los sistemas de suministro de agua, son aptas para consumo humano (o 
susceptible de mejoramiento), y no representan un riesgo importante que no 
pueda ser atendido por las autoridades del nivel municipal. El 11% restante se 
constituye en el punto sobre el cual deben orientarse acciones conducentes al 
mejoramiento inminente de la calidad del agua, debido a que esta no es apta para 
su consumo. 
 
Los prestadores que para el año 2008 presentaron riesgo inviable sanitariamente 
fueron la Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Bellavista y la 
Asociación de Usuarios del Acueducto La Bella. En lo corrido del año 2009 la 
Junta de Acción Comunal del Acueducto de la Vereda Guadualito, la Asociación 
de Usuarios del Acueducto Alto Erazo - Llano Grande (Sistema Erazo I-III), y la 
Asociación de Usuarios del Acueducto Pital de Combia – Acuapital, han 
presentado esta calificación. 
 
 
 
 
                                                            
49 La Secretaría de Salud y Seguridad Social realizó la medición del Índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA). 
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Gráfico 5. IRCA zona rural de Pereira - 2008 
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Fuente: Diagnóstico de los acueductos rurales del Municipio de Pereira tomado de la Secretaría de Salud 
y Seguridad Social. 2008. 
 
Según los análisis efectuados por la Secretaría de Salud y Seguridad Social, el 
17% de las muestras tomadas en el Corregimiento de Arabia presentó riesgo 
medio, mientras que en los Corregimientos de Combia Alta y La Bella, la 
participación de éstas fue de 10% y 9% respectivamente. Por su parte, el 12% de 
las muestras tomadas a los prestadores del Corregimiento de Combia Baja y el 
9% del Corregimiento de La Bella, obtuvieron riesgo inviable sanitariamente. 
 
Es de resaltar que una muestra inviable sanitariamente, no representa que el agua 
suministrada presente siempre este nivel de riesgo; es posible, como puede 
apreciarse en los informes presentados por la Secretaría de Salud y Seguridad 
Social, que durante el mismo mes, el agua de un sistema de acueducto presente 
diferentes calificaciones. Es por esto que resulta imperante realizar las muestras y 
análisis según lo dispuesto por la normatividad vigente, con el fin de obtener 
resultados lo más ajustados posible a la realidad. 
 
Los resultados del análisis de calidad del agua, están directamente relacionados 
con las condiciones de calidad de la fuente abastecedora, las actividades 
antrópicas que puedan afectarla, las condiciones técnicas y locativas del sistema 
de desinfección50, el estado de la infraestructura51, la aplicación correcta del 
cloro52, y las medidas necesarias para que esta aplicación sea adecuada53. 
                                                            
50 Las condiciones técnicas de las casetas de cloración deben ser especiales para que la concentración del cloro no disminuya. No debe 
almacenarse el cloro en estas casetas, y esto sucede en muchos acueductos. 
51 El mal estado de las redes de aducción, conducción y distribución, pueden afectar la calidad del agua, al igual que un 
dosificador en mal estado. Las casetas de desinfección y los tanques deben estar cubiertos. 
52 En dosis correctas, teniendo en cuenta el periodo climático. 
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Es por estas razones que en un mes los resultados de la mediciones en un mismo 
punto pueden ser totalmente diferentes, de aquí la necesidad de procesos de 
vigilancia y control permanentes con base en los protocolos establecidos por la ley 
vigente. 
 
5.4 COMPONENTE LEGAL/INSTITUCIONAL 
 
5.4.1 Requerimientos Legales/Institucionales 
 
Los acueductos rurales como toda entidad prestadora de servicios públicos 
domiciliarios deben cumplir unos requerimientos dadas las disposiciones de la 
normatividad de servicios públicos vigente, que para el caso del Municipio de 
Pereira, se resume en el Acuerdo 068 de 2004. Por tanto, el incumplimiento de 
éstos podría causar su disolución como empresa prestadora y ser reemplazados 
por aquellos que si reúnan las características necesarias para garantizar una 
adecuada prestación del servicio, según la Ley 142 de 1994, y la misma 
Constitución Nacional. 
 
Los requerimientos a cumplir se especifican en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 19. Requerimientos de legalización 
Registro ante la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios –SPD- 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua 
 
Certificado Cámara y Comercio 
 
Micromedición y Macromedición 
Requerimientos DIAN (RUT – NIT) Estados Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) 
Personería Jurídica 
 Plan de Emergencias y Contingencias 
Régimen de Seguridad Social Concesión por uso de agua (CARDER) 
Régimen Tarifario (Aplicación metodología de la 
CRA) 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
                                                                                                                                                                                     
53 El fontanero debe contar con la dotación personal que le permita realizar un correcto proceso de desinfección. 
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Según el “Diagnóstico de los Acueductos Rurales (2009)”, los acueductos 
presentan un mayor grado de incumplimiento frente a la inscripción ante el –SUI- 
Sistema Único de Información establecido por la SPD en un 71,7%, la aplicación 
tarifaria propuesta por la CRA Resolución 287 de 2004, donde el 69,9% de los 
acueductos cobra una tarifa según lo dispuesto por la Asamblea General, y con el 
pago de prestaciones sociales (Régimen de Seguridad Social) en un 60,3%, por lo 
menos al personal encargado del servicio de fontanería. 
 
Gráfico 6. Grado de cumplimiento de normatividad vigente 
        
Fuente: Elaboración propia 
 
Por su parte presentan un mayor grado de cumplimiento frente a la expedición del 
Número de Identificación Tributaria (81,1%), Certificado de Cámara y Comercio 
(71,7%), y el Registro Único Tributario (56,8%). Lo anterior debido a que estos son 
requisitos que deben gestionar los acueductos para conformar la empresa y existe 
un mayor grado de conocimiento y entendimiento frente a la gestión que deben 
realizar para cumplir con estos requisitos específicamente. 
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Cuadro 20. Acueductos que aplican la metodología CRA Vs. Acueductos que no 
cobran tarifa por el servicio 
Metodología CRA No cobro de tarifa 
Asociación Comunitaria de Suscriptores del 
Acueducto Cestillal-Diamante 
Junta de Acción Comunal Acueducto San 
Carlos 
Asociación de Usuarios del Acueducto de Cerritos 
– Chapinero 
Junta de Acción Comunal Acueducto Juan 
Pablo II (Pueblo Tapao) 
Asociación de Usuarios del Acueducto de Combia 
Baja (Acuacombia) 
Junta de Acción Comunal Llano Grande- La 
Ratonera 
Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua 
Potable (AQUASAT) 
Junta de Acción Comunal Acueducto 
Maracaibo La Oriental 
Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua 
de la Vereda Mundo Nuevo 
Asociación de Usuarios del Acueducto Minas 
del Socorro 
Asociación de Usuarios de la Empresa de 
Servicios Públicos Tribunas-Córcega 
Junta de Acción Comunal Vereda Plan 
Manzano (II) 
Asociación de Usuarios del Acueducto La Bella Asociación de Usuarios de la Vereda La Carbonera Km 5 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P. 
Emcartago 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental Municipal y de Servicios Públicos Domiciliarios. 2009 
 
5.4.1.1 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
 
Actualmente la mayor parte de los prestadores del servicio en la zona rural, 
desconocen la existencia de la Ley 373 de 1997, el significado, la importancia del 
diseño y ejecución del programa en cuestión, por desconocimiento de la 
obligatoriedad que tienen de formularlo y presentarlo ante la CARDER y demás 
autoridades ambientales competentes encargadas del manejo, protección y control 
del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, y quienes aprueban la 
implementación y ejecución de estos programas.  
Del total de acueductos existentes en la zona rural de Pereira, el 60% de los 
acueductos no lo aplica, en muchos casos porque desconocen su existencia y en 
otros la importancia de su implementación. 
 
Este programa tiene una baja implementación en los acueductos rurales, debido a la 
forma de constitución inicial de los sistemas, autogestionados la mayoría por 
comunidades campesinas, que construían las redes con los recursos disponibles, 
utilizando materiales en muchos casos inadecuados que imposibilitan el control de fugas 
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y/o pérdidas de agua, y la no implementación de micromedidores para la medición de 
agua suministrada en las comunidades. 
Lo anterior sumado al bajo o inexistente enfoque empresarial de muchos de los 
prestadores predominantemente comunitarios, conlleva a que los consumos en la zona 
rural sean tan altos, que las pérdidas no sean motivo de preocupación y por tanto no se le 
de al agua un uso eficiente y racional. 
 
Cuadro 21. Acueductos con Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 
Prestador 
Asociación Comunitaria de 
Suscriptores del Acueducto Cestillal-
Diamante 
Junta de Acción Comunal 
Acueducto Pérez Bajo 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Santa Cruz de Barbas 
Asociación de Suscriptores 
del Servicio de Agua de la 
Vereda Mundo Nuevo 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Yarumal 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Plan Manzano I 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Alto Erazo - Plan de 
Vivienda (II) 
Asociación de Usuarios de la 
Empresa de Servicios 
Públicos Tribunas-Córcega 
Asociación de Usuarios del Acueducto de Combia Baja (Acuacombia) 
Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de las 
Veredas Congolo, Cañaveral, San Joaquín, Nuevo Sol, Tres Puertas y 
La Siria (AQUASAT) 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Este programa tiene una baja implementación en los acueductos rurales, debido a 
la forma de constitución inicial de los sistemas, autogestionados la mayoría por 
comunidades campesinas, que construían las redes con los recursos disponibles, 
utilizando materiales en muchos casos inadecuados que imposibilitan el control de 
fugas y/o pérdidas de agua, y la no implementación de micromedidores para la 
medición de agua suministrada en las comunidades. 
 
Lo anterior sumado al bajo o inexistente enfoque empresarial de muchos de los 
prestadores predominantemente comunitarios, conlleva a que los consumos en la 
zona rural sean tan altos, que las pérdidas no sean motivo de preocupación y que 
el agua siga malgastándose. 
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5.4.1.2 Plan Operacional de Emergencias y Contingencias 
 
Este plan esta basado en el análisis de vulnerabilidad ante diversas 
eventualidades que causen la discontinuidad del servicio en las comunidades, por 
lo tanto éstos deben garantizar las medidas inmediatas ante estos posibles 
eventos perjudiciales, evitando en efecto riesgos en la salud. Dichos planes se 
deben implementar a corto y mediano plazo, y a pesar de su divulgación por parte 
de la Secretaría de Salud y Seguridad Social a un importante número de 
prestadores del servicio, estos reportan que desconocen el instrumento y por ende 
carecen de él. 
 
El 88,7% del total de acueductos, no posee este plan tan solo el 7,5% expresó que 
cuenta con este instrumento, y el 3,8% restante, se encuentra en proceso de 
elaboración. 
 
Cuadro 22. Acueductos con Plan Operacional de Emergencias y Contingencias 
Prestador 
Asociación Comunitaria de 
Suscriptores del Acueducto Cestillal-
Diamante 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Plan Manzano I 
Asociación de Usuarios de la 
Empresa de Servicios Públicos 
Tribunas-Córcega 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Actualmente la Secretaría de Salud y Seguridad Social adelanta un proyecto orientado a 
la elaboración de mapas de riesgo en sistemas de suministro de agua para consumo 
humano en la zona rural municipal de Pereira, el cual tiene por objeto generar la 
información de aquellos puntos y zonas críticas por su vulnerabilidad frente a la 
contaminación del recurso, y sus consecuencias sobre la salud de las poblaciones 
usuarias del mismo. 
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6. LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES 
 
6.1 ANÁLISIS SITUACIONAL: Matriz DOFA 
 
Cuadro 23. Componente Biofísico 
OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 
 
1. Adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación del recurso 
hídrico. 
2. Regulación normativa existente en 
para la protección de las fuentes 
hídricas. 
3. Amplia oferta Hídrica (Fuentes 
superficiales y subterráneas) 
4. Existencia de Áreas Naturales 
Protegidas adyacentes a las 
microcuencas abastecedoras.  
 
 
1. Falta de información clara, veraz y 
actualizada sobre el total de 
concesiones otorgadas y 
aprovechamientos no autorizados 
sobre cada microcuenca.  
2. Débil acompañamiento por parte de 
las entidades competentes en el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
3. Existencia de sistemas productivos en 
zonas de protección de las 
microcuencas. 
4. Disminución de los niveles de las 
fuentes abastecedoras. 
5. Deterioro de la calidad del recurso 
hídrico. 
6. Discontinuidad en la ejecución de 
planes y el desarrollo de proyectos 
por parte de las entidades 
involucradas en la gestión del agua. 
7. Débil seguimiento y control por parte 
de las entidades competentes sobre 
cambios de usos del suelo que 
afectan la calidad del agua. 
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 
 
1. Participación del sector educativo en 
la protección de microcuencas. 
 
 
1. Deterioro de las partes altas de las 
microcuencas por introducción de 
sistemas productivos. 
2. Discontinuidad de los procesos de 
seguimiento y mantenimiento en las 
actividades de reforestación. 
3. Uso de agua tratada en actividades 
que no requieren esta calidad de 
agua. 
4. Contaminación de zonas de recarga y 
de almacenamiento del acuífero. 
5. Contaminación de las fuentes hídricas 
por vertimientos domésticos y 
agropecuarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 24. Componente Administrativo 
OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 
 
1. Asignación de recursos por parte de 
Plan Departamental de Agua, tasas 
retributivas y otros. 
2. Asociación de los acueductos 
existentes para la prestación del 
servicio. 
 
1. Compleja rigurosidad en la 
normatividad vigente. 
2. Fortalecimiento en la vigilancia, 
regulación y control a diferentes 
escalas. 
3. Falta de coordinación 
interinstitucional en el desarrollo de 
proyectos. 
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 
 
1. Capacidad de gestión con las 
entidades competentes frente a la 
atención de necesidades en la 
prestación del servicio. 
 
 
 
1. Ausencia de organización empresarial 
en la prestación del servicio. 
2. Manejo inadecuado de los recursos 
escasos. 
3. Baja capacidad asociativa entre los 
diferentes acueductos. 
4. Falta de criterios técnicos en el 
diseño y ejecución de las obras de 
infraestructura en los sistemas de 
suministro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 25. Componente Legal/Institucional 
OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-) 
 
1. Implementación del Plan 
Departamental de Agua y 
Saneamiento para el manejo de los 
servicios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo 
2. Existencia del Reglamento para el 
Manejo y Operación de los 
Acueductos Rurales del Municipio de 
Pereira - Acuerdo 068 de 2004- 
 
1.  Falencias en el acompañamiento 
técnico y administrativo por parte de 
la CRA y SPD para la implementación 
de las reglamentaciones establecidas 
por estos. 
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 
 
1. Disposición en el cumplimiento de la 
normatividad. 
 
1. Incumplimiento normativo 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la matriz DOFA se logró plasmar las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que se evidencian en la prestación del servicio de acueducto en la 
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zona rural, a partir de los criterios de los diferentes actores sociales y el 
Diagnóstico de los Acueductos Rurales realizado por la UGAMYSPD. 
6.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 
Los datos que componen este cuadro es el resultado de la elaboración de La 
Matriz Estructural para la identificación de variables claves (Ver Anexo 5), el cual 
permite identificar el valor de motricidad y dependencia que tiene cada variable. 
 
Tabla 1. Resultados de la matriz estructural de variables claves 
IDENTIFICACIÓN MOTRICIDAD DEPENDENCIA 
1D 13 21 
2D 13 15 
3D 4 17 
4D 7 19 
5D 10 22 
6D 14 11 
7D 15 20 
8D 15 10 
9D 6 14 
10D 14 28 
11F 8 16 
12F 20 23 
13F 20 25 
14A 10 10 
15A 24 7 
16A 14 20 
17A 10 13 
18A 11 18 
19A 18 12 
20A 21 9 
21A 26 22 
22A 25 24 
23A 20 1 
24A 9 5 
25OP 12 19 
26OP 19 14 
27OP 13 9 
28OP 11 2 
29OP 11 18 
30OP 22 16 
31OP 13 6 
32OP 22 3 
VALOR TOTAL 470 469 
PUNTOS DE DIVISIÓN 14,6875 14,65625 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Variables Claves de Motricidad y Dependencia 
                                      
Fuente: Elaboración propia 
 
El gráfico permitió identificar las variables que se encuentran en la zona de poder 
y de conflicto, es decir, las variables estratégicas en un rango de importancia 
teniendo en cuenta su cercanía a la motricidad y a la dependencia. 
 
Cuadro 26. Variables claves de motricidad y dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
IDENTIFICACIÓN VARIABLES CLAVES 
23A Falta de coordinación interinstitucional en el desarrollo de proyectos. 
32OP 
Existencia del Reglamento para el Manejo y Operación de los Acueductos 
Rurales del Municipio de Pereira - Acuerdo 068 de 2004- 
15A 
Débil acompañamiento por parte de las entidades competentes en el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
20A 
Débil seguimiento y control por parte de las entidades competentes sobre el 
establecimiento de usos del suelo que afectan la calidad del agua. 
26OP 
Regulación normativa existente en para la protección de las fuentes hídricas. 
19A 
Discontinuidad en la ejecución de planes y el desarrollo de proyectos por parte 
de las entidades involucradas en la gestión del agua. 
8D Baja capacidad asociativa entre los diferentes acueductos. 
30OP Asociación de los acueductos existentes para la prestación del servicio. 
7D Manejo inadecuado de los recursos escasos. 
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ZONA DE PODER 
ZONA DE CONFLICTO
 
Estas variables son las que generan la existencia de las otras, por lo tanto son las que requieren intervenciones 
correctivas para su solución, debido a que su mejoramiento cambiará simultáneamente la situación de las otras 
variables existentes. En este sentido, a cada variable estratégica se le agregó un propósito visional u objetivo de 
desarrollo, y posteriormente el lineamiento ambiental con sus respectivas estrategias correspondientes, lo cual 
puede observarse en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 27. Variables claves estratégicas 
VARIABLES CLAVES 
ESTRATÉGICAS PROPÓSITOS VISIONALES 
LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA GESTIÓN 
DE LOS ACUEDUCTOS RURALES CATEGORIA 
1.Falta de coordinación 
interinstitucional en el desarrollo de 
proyectos. 
Las instituciones involucradas en la 
gestión del agua, interaccionan 
articuladamente en la planeación y 
la toma de decisiones. 
Adoptar una visión integral que articule los objetivos 
particulares de las diferentes instituciones y fomente el 
direccionamiento conjunto en la planeación y la toma de 
decisiones.   
2.  Existencia del Reglamento para 
el Manejo y Operación de los 
Acueductos Rurales del Municipio 
de Pereira - Acuerdo 068 de 2004-  
El Acuerdo 068 de 2004 es 
implementado a cabalidad por los 
acueductos rurales. 
Proporcionar las condiciones necesarias para la 
implementación total de las disposiciones planteadas en 
el Acuerdo 068 de 2004- y la articulación adecuada de 
todos los actores involucrados en este.  
 
3.Débil acompañamiento por parte 
de las entidades competentes en el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
Los acueductos rurales cuentan con 
el acompañamiento necesario para 
facilitar el cumplimiento de la 
normatividad vigente y las 
comunidades hacen parte 
fundamental en el desarrollo de 
todos los procesos que se lleven a 
cabo. 
Fortalecer el acompañamiento permanente a los 
acueductos rurales que garantice el cumplimiento de la 
normatividad vigente y un cambio de paradigma de las 
comunidades rurales frente a la prestación del servicio 
de acueducto. 
 
4.Débil seguimiento y control por 
parte de las entidades competentes, 
sobre los cambios de usos del suelo 
que afectan la calidad del agua. 
Los entes de control realizan un 
seguimiento adecuado a los 
cambios en el uso del suelo que 
amenazan la calidad del agua en la 
microcuenca, con el apoyo de las 
empresas prestadoras del servicio. 
Generar mecanismos de interacción entre los 
acueductos y los entes de control para la identificación y 
denuncia de proyectos y usos del suelo que tengan 
afectación sobre la calidad del agua. 
 
5.Regulación normativa existente 
para la protección de las fuentes 
hídricas. 
Las fuentes hídricas presentan un 
nivel adecuado de protección que 
garantiza la sostenibilidad del 
Propiciar los mecanismos necesarios para la 
adquisición y recuperación progresiva de áreas 
estratégicas de conservación necesarias para la 
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recurso. protección y sostenimiento de las fuentes hídricas. 
6. Discontinuidad en la ejecución de 
planes y desarrollo de proyectos por 
parte de las entidades involucradas 
en la gestión del agua. 
Los planes y proyectos propuestos 
para el sector de agua potable y 
saneamiento básico presentan 
continuidad en el tiempo e 
involucran en su ejecución, los 
diversos actores sociales que 
intervienen en la gestión del agua. 
Establecer las condiciones necesarias para la 
articulación de los diversos actores involucrados en la 
formulación y ejecución de planes, programas y 
proyectos para el sector, que garantice en el tiempo su 
continuidad y la apropiación necesaria en cada contexto 
para el alcance de sus objetivos. 
  
7. Baja capacidad asociativa entre 
los diferentes acueductos. 
Existen alianzas estratégicas entre 
diferentes prestadores del servicio. 
Generar vínculos entre los diferentes prestadores del 
servicio que compartan un territorio dentro de una 
misma cuenca hidrográfica, promoviendo capacidades 
asociativas alrededor de la gestión del agua. 
 
8.Asociación de los acueductos 
existentes para la prestación del 
servicio. 
Las asociaciones entre los 
diferentes prestadores del servicio 
presentan una mayor eficiencia, 
representatividad y capacidad de 
autogestión. 
Promover una estructura administrativa de carácter 
asociativo eficiente, representativa y con una mayor 
capacidad de autogestión para la prestación del 
servicio. 
 
9. Manejo inadecuado de los 
recursos escasos. 
Los acueductos rurales operan con 
criterios de eficiencia frente a la 
utilización de los recursos con los 
que estos disponen. 
Garantizar acompañamiento en el proceso de adopción 
de una visión empresarial bajo criterios de eficiencia, 
eficacia y efectividad económica, por parte de los 
acueductos rurales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorías u objetos de desarrollo 
  Cumplimiento de la normatividad 
  
Gestión para la sostenibilidad del recurso. 
  Articulación de actores sociales 
  
Fortalecimiento empresarial y capacidad 
asociativa 
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A partir del análisis estratégico se obtuvieron como resultado nueve lineamientos 
ambientales, los cuales fueron agrupados en cuatro categorías u objetivos de 
desarrollo, según sus diversos propósitos visionales.   
 
Posterior a la agrupación de los lineamientos por categorías, se procedió a 
integrar los que compartían estrategias debido a la similitud del propósito visional. 
En efecto se suprimió el noveno lineamiento, cuyo propósito se veía reflejado en 
los dos lineamientos anteriores relacionados con mejorar el fortalecimiento 
empresarial y la capacidad asociativa de los prestadores del servicio de acueducto 
en la zona rural, es por tanto que se definen ocho lineamientos ambientales para 
la gestión de los acueductos rurales del Municipio de Pereira, los cuales se 
presentarán a continuación con sus correspondientes estrategias. 
 
 
6.3 ANÁLISIS PROPOSITIVO 
 
 
¾ GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
ARTICULACIÓN DE LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS EN 
LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS PARA EL SECTOR, QUE GARANTICE EN EL TIEMPO SU 
CONTINUIDAD Y LA APROPIACIÓN NECESARIA EN CADA CONTEXTO 
PARA EL ALCANCE DE SUS OBJETIVOS. 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
Los planes y proyectos propuestos para el sector de agua potable y saneamiento 
básico presentan continuidad en el tiempo e involucran en su ejecución, los 
diversos actores sociales que intervienen en la gestión del agua. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
• Conformar una mesa de concertación y de trabajo en la que participen los 
actores institucionales y comunitarios, y hacer posible el direccionamiento 
de proyectos a partir del trabajo articulado y continuo, teniendo como punto 
de partida la Secretaría de Planeación Municipal a través de la 
UGAMYSPD. 
 
• Contribuir a la consolidación de la Federación de Acueductos Comunitarios 
de Risaralda (FACORIS) como una instancia representativa de los 
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acueductos rurales para el mejoramiento de la prestación del servicio de 
acueducto en la zona rural, y de este modo lograr un alto de grado de 
interacción entre los diferentes actores sociales que intervienen en la 
gestión del agua. 
 
 
 
¾ GENERAR MECANISMOS DE INTERACCIÓN ENTRE LOS 
PRESTADORES Y LOS ENTES DE CONTROL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y DENUNCIA DE PROYECTOS Y USOS DEL SUELO 
QUE TENGAN AFECTACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA. 
 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
Los entes de control realizan un seguimiento adecuado a los cambios en el uso 
del suelo que amenazan la calidad del agua en la microcuenca, con el apoyo de 
las empresas prestadoras del servicio. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
• Establecer espacios de trabajo en los que se fortalezca la capacidad de 
gestión de los acueductos rurales frente al proceso que deben llevar a cabo 
en la realización de las denuncias ambientales, ante la existencia de 
proyectos que presentan afectaciones sobre las áreas forestales 
protectoras de las microcuencas abastecedoras y/o la calidad del agua.  
 
• Capacitar los acueductos en el reconocimiento de los actores 
institucionales, sus funciones y responsabilidades, y los canales de 
participación existentes a través de los cuales es posible la interacción con 
ellos. 
 
• Concertar un mecanismo de seguimiento y control de proyectos por parte 
de los prestadores del servicio de acueducto y la Secretaría de Planeación 
Municipal a través de la UGAMYSPD, como medio de apoyo para 
garantizar el debido cumplimiento de la normatividad y atender problemas 
en un plazo medianamente corto 
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¾ FORTALECER EL ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LOS 
ACUEDUCTOS RURALES QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE Y UN CAMBIO DE PARADIGMA DE LAS 
COMUNIDADES RURALES FRENTE A LA PRESTACIÓN DELSERVICIO 
DE ACUEDUCTO. 
 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
 
Los acueductos rurales cuentan con el acompañamiento necesario para facilitar el 
cumplimiento de la normatividad vigente y las comunidades hacen parte 
fundamental en el desarrollo de todos los procesos que se lleven a cabo. 
 
 
ESTRATEGIA 
 
 
- Generar espacios con FACORIS y demás prestadores del servicio de 
acueducto en la zona rural, orientados al reconocimiento de la normatividad 
vigente en el sector de servicios públicos y todos los aspectos relacionados 
con su adecuado cumplimiento, enfatizando principalmente en los 
siguientes aspectos: 
 
 
La importancia de construir una estructura tarifaria con base en los costos 
fijos y variables, que permita recaudar los costos de inversión, adquirir 
subsidios y de este modo lograr ser autosostenibles, conforme a lo 
planteado en la Resolución 287 de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 
 
La formulación e implementación del Programa de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua establecido en la Ley 373 de 1997, con el fin de fomentar un uso 
más racional de este recurso y la disminución en las pérdidas de agua, 
evitando asumir costos innecesarios en el tratamiento y distribución del 
agua. 
 
El diseño y la formulación de los Planes Operacionales de Emergencias y 
Contingencias en los acueductos rurales, que garantice la continuidad de la 
prestación del servicio y la reacción oportuna y adecuada ante diferentes 
situaciones adversas. 
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- Acompañar los espacios de reunión de los diferentes prestadores del 
servicio de acueducto en la zona rural y sus comunidades, y promover su 
inclusión en la toma de decisiones.  
 
- El Municipio generará espacios de socialización y asesoría a las 
comunidades rurales en el tema de capacidad y disponibilidad de pago por 
el servicio de acueducto prestado por los acueductos rurales, que 
promueva por el fortalecimiento de la estructura organizativa de los mismos. 
 
 
 
¾ PROMOVER UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER 
ASOCIATIVO EFICIENTE, REPRESENTATIVA Y CON UNA MAYOR 
CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
 
Las asociaciones entre los diferentes prestadores del servicio presentan una 
mayor eficiencia, representatividad y capacidad de autogestión. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
- Generar escenarios de asociación por parte de la Secretaría de Planeación 
Municipal a través de la UGAMYSPD, Secretaría de Desarrollo Rural y 
FACORIS, que propicie bajo criterios de homogeneidad, la identificación de 
posibles alianzas entre los prestadores del servicio con una visión empresarial 
de carácter asociativo. 
 
- Definir líneas de acción desde las cuales se pueden establecer asociaciones 
entre los diferentes acueductos para el mejoramiento continuo de la eficiencia y 
la capacidad de gestión integral sobre el recurso.  
 
- Brindar acompañamiento a través de FACORIS como instrumento para hacer 
posible el fortalecimiento de la gestión empresarial de los acueductos, por la 
oportunidad que permite este espacio para generar vínculos, y por ende 
asociaciones entre ellos para la prestación del servicio. 
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¾ PROPICIAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN 
Y RECUPERACIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS ESTRATÉGICAS DE 
CONSERVACIÓN NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DE LAS FUENTES HÍDRICAS. 
 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
 
Las fuentes hídricas presentan un nivel adecuado de protección que garantiza la 
sostenibilidad del recurso. 
 
 
ESTRATEGIA 
 
 
Promover espacios de concertación entre la CARDER y la Administración 
Municipal y los Acueductos Rurales, con el fin de abordar un tema como es la 
importancia de manejar integralmente las microcuencas abastecedoras, y la forma 
en que se articularán los esfuerzos para garantizar su adecuada protección. En 
estos espacios se abordarán en esencia los siguientes aspectos: 
 
 
• La recuperación de las áreas estratégicas para la conservación a partir de 
la administración y el mantenimiento adecuado. 
 
• La optimización de las áreas estratégicas para la conservación del recurso 
hídrico por parte de los prestadores del servicio. 
 
 
¾ GARANTIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN 
DE UNA VISIÓN EMPRESARIAL BAJO CRITERIOS DE EFICIENCIA 
ECONÓMICA, A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO. 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
Los acueductos rurales operan con criterios de eficiencia frente a la utilización de 
los recursos con los que estos disponen. 
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ESTRATEGIA 
 
 
- Brindar un acompañamiento permanente por parte de la Secretaría de 
Planeación a través de la UGAMYSPD como medio para la generación de 
escenarios que promuevan la adopción de una visión empresarial por parte de 
los acueductos bajo los siguientes criterios:  
 
• Atender en primera instancia el fortalecimiento de la estructura 
administrativa y financiera de los acueductos, bajo los principios de eficacia 
y eficiencia, en aras de garantizar su sostenibilidad. 
 
• La capacidad de autogestión de los acueductos en la búsqueda del 
mejoramiento continuo y la adopción de un enfoque empresarial, a través 
del empoderamiento de las comunidades por medio de una estructura 
organizativa clara que permita administración de este importante recurso 
 
 
¾ PROPORCIONAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE LA REGLAMENTACIÓN DISPUESTA EN 
EL -ACUERDO 068 DE 2004- Y LA ARTICULACIÓN ADECUADA DE 
TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN ESTE. 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
 
El Acuerdo 068 de 2004 (Reglamento para el Manejo y Operación de los 
Acueductos Rurales del Municipio de Pereira) es implementado a cabalidad por 
los prestadores del servicio de acueducto. 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
• Acoger lo dispuesto por la normatividad vigente partiendo del cumplimiento 
del Acuerdo 068 de 2004.  
 
• Llevar a buen término el Acuerdo 068 de 2004 por parte de los diferentes 
actores involucrados en este, a través del apoyo interinstitucional e 
intersectorial que abarque los diferentes campos de acción en que se 
materializa dicho acuerdo, con el propósito de articular capacidades y 
profundizar en la identificación de las debilidades características de cada 
actor. 
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¾ ADOPTAR UNA VISIÓN INTEGRAL QUE ARTICULE LOS OBJETIVOS 
PARTICULARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES Y FOMENTE 
EL DIRECCIONAMIENTO CONJUNTO EN LA PLANEACIÓN Y LA TOMA 
DE DECISIONES. 
  
 
 
 
PROPÓSITO VISIONAL 
 
 
Las instituciones involucradas en la gestión del agua, interaccionan 
articuladamente en la planeación y la toma de decisiones. 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
• Establecer mesas de concertación y de trabajo para la acción 
interinstitucional entre las diferentes instancias municipales e institucionales 
que intervienen en la gestión de los acueductos rurales, en las que se 
compartan objetivos y competencias, y con ello alcanzar una gestión 
coordinada en los diferentes planes, programas y proyectos. 
 
• Establecer un sistema de información que permita articular los resultados 
alcanzados por cada instancia, y posibilite su consulta y socialización. 
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CONCLUSIONES  
 
La responsabilidad directa de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en el Municipio de Pereira, es de la Administración Municipal, 
sin embargo, se requiere del concurso de diferentes actores institucionales, sociales y 
académicos para mejorar permanentemente la prestación de los mismos. 
 
En la zona rural de de Pereira, se identificaron 53 prestadores que suministran el servicio 
de acueducto, lo cuales son abastecidos por un total de 54 fuentes hídricas superficiales 
de las cuales el 44,4% tributan sus aguas al río Otún, el 50% al río Consota, y el restante 
5,6% directamente al río Cauca Los Corregimientos de Cerritos y Puerto Caldas son 
abastecidos por el acuífero Formación Pereira.  
 
Pese a la reglamentación y la normatividad vigente para el sector de agua potable 
y saneamiento básico, así como los esfuerzos institucionales con el objetivo de 
garantizar una óptima prestación del servicio, aún existe un gran número de 
prestadores del servicio de acueducto en la zona rural que no reúnen por si solos las 
condiciones necesarias para garantizar una adecuada prestación de éste servicio. 
Existen tensiones, intereses, dinámicas diferentes entre lo privado, lo comunitario, 
lo oficial, que obstaculizan la comunicación y la coordinación, lo cual genera 
problemas para lograr una adecuada operación, mantenimiento y administración 
de los sistemas una vez concluida la fase de construcción, debido a la limitada 
participación de los prestadores del servicio y la falta de acompañamiento 
institucional permanente. 
Abordar la problemática ambiental en la prestación del servicio de acueducto en la 
zona rural del Municipio de Pereira, desde la gestión ambiental requiere 
comprender los conflictos aunadamente con los actores que los vivencian y con 
los actores externos que intervienen en dichos procesos, con el fin de generar 
alternativas de solución viables para abordar la problemática que emerge de esa 
realidad compleja en las que están insertos los problemas ambientales.  
La problemática ambiental de la gestión de los acueductos rurales, no puede ser 
vista como un esquema espacio – temporal estático, por lo tanto no puede 
abordarse a partir de acciones puntuales, sin un reconocimiento de los procesos 
que la han configurado (factores políticos, económicos, sociales y culturales que 
de alguna medida han propiciado la existencia de la problemática ambiental).  
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RECOMENDACIONES 
 
La articulación y la integralidad de las acciones emprendidas por los diferentes 
actores institucionales, así como la inclusión de los prestadores del servicio en el 
ciclo de los proyectos, es fundamental para garantizar que los planes y proyectos 
propuestos presenten continuidad en el tiempo y alcancen los objetivos 
esperados. 
La coordinación interinstitucional en el desarrollo de los procesos de gestión con 
los acueductos rurales es vital, de modo que sea posible articular todos los 
esfuerzos pertinentes al mejoramiento de la prestación del servicio, partiendo de 
las funciones y responsabilidades que rigen el accionar de los diferentes actores 
sociales con el fin de trabajar conjuntamente en los diferentes proyectos que se 
emprendan para lograr soluciones viables acordes con las realidades territoriales.  
 
Es necesario lograr el reconocimiento de la UGAMYSPD por parte de los 
Acueductos Rurales, como principal fuente de información y de apoyo para los 
acueductos, y como mediador en el desarrollo de todos los procesos 
concernientes a la prestación del servicio. 
La protección de la calidad de las fuentes hídricas debe primar sobre cualquier 
proyecto de desarrollo para garantizar su sostenibilidad, y las empresas 
prestadoras de servicios públicos y las entidades competentes deben garantizarlo. 
 
Los prestadores del servicio de acueducto no pueden garantizar eficiencia y 
continuidad en su operación sin el acompañamiento institucional permanente, que 
los oriente frente a la utilización adecuada de los recursos con los que estos 
disponen. 
 
Las alianzas asociativas entre los diferentes prestadores del servicio debe 
propiciarse con el fin de mejorar la eficiencia y la capacidad de gestión integral del 
agua. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Marco Normativo 
REFERENTE DETERMINANTE IMPLICACIONES
Carta Política Nacional, Leyes, Decretos y 
Resoluciones, Ordenanzas/Acuerdos 
Constitución Política de Colombia 1991 
Artículo 365: Establece que además del Estado, 
los particulares y las comunidades organizadas, 
están expresamente autorizadas para ofrecer 
servicios públicos domiciliarios. No obstante, es el 
Estado quien tiene la responsabilidad de 
garantizar su prestación, expedir la regulación y 
ejercer el control y vigilancia respectiva. 
Artículo 311: Establece las funciones de los 
municipios, entre las que se encuentra la 
prestación de los servicios públicos que 
determine la Ley, mientras que el Artículo 313 
estableció las atribuciones de los Consejos 
Municipales en relación con la prestación de los 
servicios bajo responsabilidad de los municipios. 
Además, el Artículo 315 determinó que el Alcalde 
tenía como atribución la de dirigir la acción 
administrativa del municipio y asegurar la 
prestación de los servicios públicos a su cargo. 
 
Artículo 333: Determinó que la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Asimismo 
señaló, que si bien la libre competencia es un 
derecho de todos, ésta también implica 
responsabilidades. Como consecuencia, el 
Estado por medio de la Ley determinó que 
impedirá que se restrinja la libertad económica, 
controlando cualquier comportamiento de abuso 
de posición dominante. 
 
Artículo 366: Señaló que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades sociales del Estado. Al 
respecto, indicó que el Estado tiene como 
objetivo la solución de las necesidades básicas 
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insatisfechas de la población en términos de 
educación, salud, agua potable y saneamiento 
ambiental. Como consecuencia, el gasto público 
social tendría prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
Artículo 367: Determinó que la Ley señalaría las 
competencias y responsabilidades de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
así como su cobertura, calidad, financiación y 
régimen tarifario, los cuales además de basarse 
en los criterios de costos y eficiencia económica, 
también tendría en cuenta los relacionados con 
equidad, solidaridad y distribución de ingresos. 
Ley 142 de 1994 
Estructura el marco de referencia y genera 
transformaciones institucionales en regulación, 
control y vigilancia, orientadas a la 
descentralización y el alcance de una mayor 
eficiencia y competencia en la prestación de los 
servicios públicos. En su artículo (11) establece 
que las entidades que presten servicios públicos 
tienen entre sus obligaciones, asegurar eficiencia 
y continuidad del servicio. 
Acuerdo 068/2004 
 
Reglamento para el manejo y operación de los 
Acueductos Rurales en el municipio de Pereira, 
con el propósito de reconocer las debilidades e 
intereses prioritarios de los municipios, con el 
objeto de fortalecer y mejorar la prestación del 
servicio. 
Ley 373/ 1997 
(Programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua) 
 
Las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico, deben incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Decreto 1575/2007 
Sistema para la protección y control de la calidad 
del Agua para consumo humano 
Aplica a todas las personas prestadoras que 
suministren o distribuyan agua para consumo 
humano, ya sea cruda o tratada, en todo el 
territorio nacional, independientemente del uso 
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que de ella se haga para otras actividades 
económicas, a las direcciones territoriales de 
salud, autoridades ambientales y sanitarias y a 
los usuarios. 
Resolución CRA 287/ 2004 
 
Por la cual se establece la metodología tarifaria 
para regular el cálculo de los costos de prestación 
de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
Documentos de política, instrumentos de 
Planeación Ambiental, mecanismos de 
financiamiento coordinación y control ambiental 
Documento Conpes 3463/ 2007. Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento para el 
manejo empresarial de los servicios de acueducto 
– alcantarillado y aseo 
Tiene el objetivo de incrementar los niveles de 
cobertura y calidad de los servicios, pero con el 
mejoramiento de la productividad y la eficiencia 
en la gestión de las empresas y la vinculación de 
nuevas fuentes de financiamiento, a fin de 
fomentar entidades prestadoras autónomas y 
autosuficientes en el largo plazo. 
Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 del 2007) 
Menciona el tema de agua como prioritario y 
define en su programa “ciudades amables”, la 
importancia estratégica de crear una política 
contra las limitaciones a los servicios y 
suministros de agua potable, que impulse la 
implementación de los Planes Departamentales 
de Agua para el manejo empresarial de los 
servicios de agua y saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Prestadores del servicio de acueducto en la zona rural del Municipio de Pereira 
Prestador Corregimiento Prestador Corregimiento 
Asociación Comunitaria de Suscriptores del 
Acueducto Cestillal-Diamante 
Altagracia - Arabia –
Morelia-Estrella-La 
Palmilla 
Asociación de Usuarios del Acueducto Alto 
Erazo - Llano Grande (I-III) 
Combia 
Asociación Comunitaria de Suscriptores del 
Servicio de Agua Potable Barrio La 
Esperanza - Pérez Alto 
Arabia 
Asociación de Usuarios del Acueducto Alto 
Erazo - Plan de Vivienda (II) 
Junta de Acción Comunal Acueducto Pérez 
Bajo 
Asociación de Usuarios Acueducto Amoladora 
Alta 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Santa Cruz de Barbas 
Asociación de Usuarios del  Acueducto 
Amoladora Baja - El Edén 
Junta de Acción Comunal Acueducto San 
Carlos 
Junta de Acción Comunal del Acueducto de la 
vereda Guadualito 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Yarumal 
Junta de Acción Comunal Acueducto Juan Pablo 
II        (Pueblo Tapao) 
Asociación de Desarrollo Comunal 
Caimalito No. I 
Caimalito 
Acueducto Comunitario  La Esperanza - La 
Convención 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Caimalito No. II 
Junta de Acción Comunal de la vereda La 
Convención 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Comunitario de la vereda Carbonera 
Pasonivel 
Asociación de Usuarios del Acueducto La 
Primavera 
Asociación de Usuarios del servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de la vereda La 
Carbonera Km 5 
Junta de Acción Comunal Llano Grande- La 
Ratonera 
Asociación de Usuarios del Acueducto La 
Carbonera Km 3 
Asociación de Usuarios del Acueducto Minas del 
Socorro 
Asociación de Usuarios del Acueducto de 
Cerritos - Chapinero Cerritos 
Asociación de Usuarios del Acueducto Pital de 
Combia - Acuapital (Pital I) 
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Prestador Corregimiento Prestador Corregimiento 
Asociación de Usuarios del Acueducto San 
Vicente Betania 
Combia 
Junta de Acción Comunal Acueducto Corozal 
La Bella 
Junta de Acción Comunal de la vereda San 
Vicente Pénjamo 
Asociación de Usuarios del servicio de agua 
potable de la vereda El Rincón 
Asociación de Usuarios del Acueducto San 
Luis 
Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua 
de la vereda Mundo Nuevo 
Asociación de Usuarios del Acueducto de la 
vereda Bellavista 
Junta de Acción Comunal vereda Vista Hermosa 
Junta de Acción Comunal Acueducto 
Maracaibo La Oriental 
Asociación del Usuario de Acueducto y 
Alcantarillado Comunitario del Corregimiento de La 
Florida (ASUACOFLOR) 
La Florida 
Asociación de Usuarios del Acueducto de 
Combia Baja (ACUACOMBIA) 
Junta de Acción Comunal Vereda La Bananera 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Guayabo-La Honda 
Asociación de Usuarios del Acueducto La Represa 
Charco Hondo 
Junta Administradora del Acueducto La 
Renta 
Junta de Acción Comunal vereda La Suiza 
Asociación de Suscriptores del Servicio de 
Agua Potable de las veredas Congolo, 
Cañaveral, San Joaquín, Nuevo Sol, Tres 
Puertas y La Siria (AQUASAT) 
Altagracia -Morelia 
Asociación de Usuarios del Acueducto Plan 
Manzano I 
Asociación de Usuarios del Acueducto La 
Bella- La Estrella-Morrón-La Colonia-El 
Rincón 
La Bella 
Junta de Acción Comunal vereda Plan Manzano II 
Asociación de Usuarios del Acueducto El 
Chocho - Canceles 
Asociación de Usuarios del Acueducto San José 
Asociación de Usuarios del  Acueducto La 
Colonia Alta 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Cantamonos 
Tribunas 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P. 
Caimalito-
Cerritos- 
Puerto Caldas 
Asociación de Usuarios del Acueducto 
Caracol-El Rocío 
Emcartago 
Puerto Caldas Asociación de Suscriptores de la Empresa 
de Servicios Públicos Tribunas-Córcega 
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Fuentes abastecedoras de los acueductos rurales del Municipio de Pereira 
Cuenca Microcuencas Acueductos Abastecidos Corregimiento Estado de la cuenca (parte alta)
Río 
Cauca 
Quebrada La Carbonera Caimalito I y Caimalito II 
Caimalito 
Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada La Trinidad Carbonera Pasonivel y Carbonera Km 5 Buen estado de conservación; presencia de potreros 
Quebrada Sin nombre Carbonera Km 3 Buen estado de conservación; presencia de potreros 
Río Otún 
Río Otún Caimalito I, Caimalito II, Cerritos Caimalito - Cerritos Buen estado de conservación 
Quebrada Pavas Erazo (I –III) – Betania - Acuacombia 
Combia 
Fuerte presión de potreros sobre captación 
Quebrada Monos Erazo (I –III) – Alto Erazo II – Acuacombia – La Renta Fuerte presión de potreros sobre captación 
Quebrada La Chillona Amoladora Alta Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada La Amoladora Amoladora Baja Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada La Arenosa Bellavista – San Luís Buen estado de conservación, pero existen vertimientos pecuarios – Procesos erosivos 
Quebrada Córcega Guadualito – La Ratonera Fuerte presión de actividades agrícolas – Buena cobertura vegetal 
Quebrada El Chamizo Juan Pablo II Requiere reforestación 
Nacimiento Finca La 
Daniela Convención La Esperanza Buen estado de conservación, a pesar de cultivos agrícolas 
Quebrada El Recreo La Convención – San Luís Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Nacimiento La Convención Convención La Primavera Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada La Graciela Minas del Socorro Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada El Pital Acuapital Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada Pénjamo San Vicente Pénjamo Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agrícolas 
Quebrada Bejucos Acuacombia Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agrícolas 
Quebrada San Vicente Acuacombia Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agrícolas 
Quebrada El Guayabo Guayabo La Honda Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada Guaimaral La Honda Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agropecuarias 
Quebrada El Manzano La Florida 
Florida 
Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agrícolas 
y pecuarias y por una vía 
Quebrada El Chamizo La Bananera Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agropecuarias 
Quebrada La Arenosa Plan Manzano I Existencia de coberturas vegetales, pero se requiere reforestación 
Quebrada El Cedrito Plan Manzano II Existencia de coberturas vegetales, afectadas por actividades agropecuarias; aguas de la vía afectan la calidad del agua 
Quebrada Cocosilk San José Existencia de coberturas vegetales, afectadas por actividades agrícolas; se requiere reforestación 
Quebrada Paloblanco Acueducto La Suiza Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
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Cuenca Microcuencas Acueductos Abastecidos Corregimiento Estado de la cuenca (parte alta) 
Río 
Consota 
Quebrada San Lázaro 
Aquasat  
Altagracia Existencia de coberturas vegetales en buen estado de conservación 
Quebrada Tinajas Morelia Existencia de coberturas vegetales, presionadas por actividades agropecuarias y afectada por vertimientos 
Quebrada Cabuyales La Bella – La Florida La Bella y La Florida Coberturas vegetales, presionadas por plantaciones forestales 
Quebrada San Pablo La Bella –  Vista Hermosa La Bella Coberturas vegetales, presionadas por plantaciones forestales 
Quebrada La Bella Chocho Canceles - La Represa Charco Hondo 
La Bella y La 
Florida Presencia de cobertura vegetal que requiere de reforestación 
Quebrada Corozal Colonia 
La Bella 
Coberturas vegetales, presionadas por plantaciones forestales 
Quebrada El Brillante Corozal  Buen estado de conservación; Vertimientos de la vía Quebrada Negra 
Quebrada El Silencio Rincón  Coberturas vegetales, presionadas por actividades agropecuarias 
Quebrada San Antonio 
Mundo Nuevo Coberturas vegetales, presionadas por actividades pecuarias (potreros para ganadería extensiva) 
Quebrada Mendoza 
Quebrada Valderrama 
Nacimiento Carrillo 1 
Nacimiento Carrillo 2 
Quebrada La Virgen - El 
Jordán  Cantamonos  Tribunas 
Coberturas vegetales, presionadas por actividades pecuarias (potreros) 
Quebrada Condina Caracol Rocío Coberturas vegetales, presionadas por actividades agropecuarias y desarrollos urbanísticos 
Río Barbas 
 
Nacimiento San Carlos San Carlos Arabia Presencia de guaduales, pero se requiere reforestación 
Quebrada La Sonora Tribunas Córcega Tribunas Existencia de coberturas vegetales, presionadas por plantaciones forestales y potreros Río Barbas 
Río 
Cestillal 
Río Cestillal Santa Cruz de Barbas Arabia Deforestación y presencia de potreros; alta presión sobre humedales 
Quebrada La Montañita 
Cestillal-Diamante 
Altagracia 
En general presenta buen estado; presencia de potreros 
Quebrada La Aurorita Arabia 
Quebrada Tesorito 
Morelia 
Estrella –La 
Palmilla 
Quebradas Paraíso I y II Cestillal Diamante, Pérez Alto, Yarumal 
Arabia 
Existencia de coberturas vegetales, presionadas por plantaciones 
forestales y potreros 
Quebrada El Brillante Pérez Bajo Vertimientos de establos y de la vía 
Quebrada Las Palmas Yarumal Existencia de coberturas vegetales, presionadas por plantaciones forestales y potreros 
Fuente: Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios Públicos Domiciliarios. 2009. 
 
 
Anexo 4. Entrevistas actores sociales presentes 
 
- ACTORES COMUNITARIOS 
 
1. Nancy Giraldo- Administradora Asociación de Usuarios Acueducto Alto 
Erazo Llano Grande (Entrevista 01) 
2. Ana María Ocampo – Administradora Acueducto La Bella (Entrevista 02) 
3. Julio Eduardo Restrepo Cardona- Presidente Acueducto Caimalito 
Centro (Entrevista 03) 
4. Iván Guevara – Tesorero Acueducto Carbonera Km 5 y Darío Bernardo 
Bolaños – Presidente (Entrevista 04) 
5. Marleny Galeano– Tesorera Acueducto Carbonera Pasonivel (Entrevista 
05) 
6. Oscar Fernando Gómez – Presidente Acueducto Tribunas Córcega 
(Entrevista 06) 
 
- ACTORES INSTITUCIONALES 
7. Juliana Valencia – Administradora del Medio Ambiente -GIAS- Grupo de 
Investigación Agua y Saneamiento– UTP- (Entrevista 07) 
8. Juan Carlos Álvarez – Ingeniero Ambiental – Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P. (Entrevista 08) 
 
- AGENTES ECONÓMICOS 
9. Oscar Fernando Gómez – Presidente Federación de Acueductos 
Comunitarios de Risaralda (09) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 01: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Nancy Giraldo                  
Dirección: Vereda Alto Erazo Corregiduria Combia Alta            
Ocupación: Administradora Asociación de Usuarios Acueducto Alto Erazo Llano Grande 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que obtiene la comunidad 
con el acueducto? 
2. ¿Cuáles son sus principales intereses como organización comunitaria frente a la 
prestación del servicio de acueducto? 
3. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted que tiene como prestador del servicio de 
acueducto en la zona rural? 
4. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben cumplir los 
acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de los acueductos para 
cumplir con esta reglamentación? 
5. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una oportunidad o 
amenaza para los acueductos rurales? 
6. ¿Considera importante implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua? 
¿Por qué? 
7. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la fuente 
abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que realizan frente a 
ello? 
8. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la prestación del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
9.  ¿Qué papel cumple la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. – 
E.S.P.? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 02: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Ana María Ocampo                 
Dirección: Vereda La Bella "La Casa de la Enfermera"          
Ocupación: Administradora Acueducto La Bella 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que tiene para la 
comunidad? 
2. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted que tiene como prestador del servicio de 
acueducto en la zona rural? 
3. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la fuente 
abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que realizan frente a 
ello? 
4. ¿De qué forma apoya la Alcaldía Municipal, la CARDER, las Universidades y demás 
entidades, a los acueductos rurales? 
5. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben cumplir los 
acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de los acueductos para 
cumplir con esta reglamentación? 
6. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una oportunidad o 
amenaza para los acueductos rurales? 
7. ¿Cuáles son sus principales intereses como organización comunitaria frente a la 
prestación del servicio de acueducto? 
8. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la prestación del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
9. ¿Qué requiere de las entidades competentes para mejorar integralmente la prestación 
del servicio de acueducto y alcantarillado? 
10.  ¿Qué alternativas de gestión ambiental cree usted que requieren los acueductos para 
fortalecer la prestación del servicio en la zona rural? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 03: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Julio Eduardo Restrepo 
Dirección: Caimalito Centro -        Casa 98 
Ocupación: Presidente Acueducto Caimalito ll 
 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cómo inició el acueducto? 
2. ¿Cuál es la gestión que hace el acueducto, que actividades realizan? 
3. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas principales en la gestión de los 
acueductos? 
4. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la comunidad el acueducto? 
5. ¿De qué depende para que un sistema de abastecimiento funcione adecuadamente? 
6. ¿Cómo considera usted que es el nivel de gestión de los entes administrativos? 
7. ¿Cómo considera usted que es la gestión de todos los acueductos de la zona rural del 
Municipio de Pereira? 
8. ¿Existe alguna asociación de acueductos, donde se reúnan para comentar temas 
comunes sobre la prestación del servicio? 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 04: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Iván Guevara – Tesorero Acueducto Carbonera Km 5 y Darío Bernardo Bolaños – 
Presidente    
Dirección:   Carbonera Pasonivel  casa Km 5 
 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y cual es la gestión que realiza la administración? 
2. ¿Cuáles son las principales problemáticas y potencialidades que se presentan en el 
acueducto? 
3. ¿Cómo es la interacción con las entidades gubernamentales y que tienen 
competencias en el sector de servicios públicos domiciliarios? 
4. ¿Qué tipo de interacción existe entre el acueducto con los demás acueductos 
existentes en el Municipio. Conoce la Federación de Acueductos Comunitarios de 
Risaralda (FACORIS)? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 05: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Marleny Galeano                                              
Dirección:   Carbonera Pasonivel    casa 524 
Ocupación: Tesorera Acueducto Carbonera Pasonivel 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Quiénes conforman el acueducto y en que consiste la gestión? 
2. ¿Cuáles son las principales problemáticas y potencialidades que se presentan en el 
acueducto? 
3. ¿Cómo es la interacción con las entidades gubernamentales y que tienen 
competencias en el sector de servicios públicos domiciliarios? 
4. ¿Qué tipo de interacción existe entre el acueducto con los demás acueductos 
existentes en el Municipio. Conoce la Federación de Acueductos Comunitarios de 
Risaralda (FACORIS)? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 06 ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
Nombre: Oscar Fernando Gómez  
Dirección:    Km. 7 Vía Armenia Corregimiento Tribunas            
Ocupación: Presidente Acueducto Tribunas Córcega 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que obtiene la comunidad 
con el acueducto? 
2. ¿De qué forma apoya la Alcaldía Municipal, la CARDER, las Universidades y demás 
entidades, a los acueductos rurales? 
3. ¿Qué requiere de las entidades competentes para mejorar integralmente la prestación 
del servicio de acueducto y alcantarillado? 
4. ¿Qué potencialidades y debilidades considera usted que tiene como prestador del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
5. ¿Qué papel cumple la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. – 
E.S.P.? 
6. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben cumplir los 
acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de los acueductos para 
cumplir con esta reglamentación? 
7. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una oportunidad o 
amenaza para los acueductos rurales? 
8. ¿Considera importante implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua? 
¿Por qué? 
9. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la fuente 
abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que realizan frente a 
ello? 
10. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la prestación del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
11. ¿En que consiste el saneamiento básico aquí en el acueducto? 
12. ¿Qué alternativas de gestión ambiental cree usted que requieren los acueductos para 
fortalecer la prestación del servicio en la zona rural? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 07: ACTOR ACADÉMICO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
Nombre: Juliana Valencia  
Institución: Universidad Tecnológica de Pereira 
Profesión: Administradora del Medio Ambiente 
Ocupación: Grupo de Investigación Agua y Saneamiento -GIAS— 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Qué problemas y fortalezas percibe usted en la prestación del servicio de acueducto 
en la zona rural del municipio? 
2. ¿Cuáles son los principales intereses y responsabilidades que tiene la institución en los 
procesos de gestión con los acueductos rurales? 
3. ¿Considera usted que existe participación activa por parte de la comunidad en la toma 
de decisiones de los proyectos institucionales que actualmente se llevan a cabo para 
los acueductos rurales? 
 
4. ¿Usted considera el Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico como una 
oportunidad o una amenaza para los acueductos rurales? ¿Qué ventajas y desventajas 
tiene para los acueductos rurales? 
 
5. ¿Qué opina de los demás instrumentos de gestión para el mejoramiento de la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la zona rural? ¿Cree que son 
complementarios con el PDA? 
 
6. ¿Cuál es el grado de articulación y coordinación entre la institución y los demás actores 
sociales competentes, en los planes – programas y proyectos que se llevan a cabo en 
el sector de agua potable y saneamiento básico? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 08: ACTOR INSTITUCIONAL 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
 
Nombre: Juan Carlos Álvarez  
Organización: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.   
Ocupación: Director de la Gerencia Asesora del Plan Departamental de Agua y Saneamiento 
Básico.             
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
1. ¿Cuáles son los principales intereses y responsabilidades que tiene la institución en los 
procesos de gestión con los acueductos rurales? 
2. ¿Cuál es el grado de articulación y coordinación entre la institución y los demás actores 
sociales competentes en los planes – programas y proyectos que se llevan a cabo en 
el sector de agua potable y saneamiento básico? 
3. ¿Cuál considera usted que debe ser la estrategia interinstitucional que conduzca a la 
mitigación de impactos ambientales asociados al saneamiento básico de acueducto y 
alcantarillado del Municipio? 
4. ¿En la actualidad que proyectos se están desarrollando para los acueductos rurales? 
 
5. ¿Considera usted que existe participación activa por parte de la comunidad en la toma 
de decisiones de los proyectos institucionales que actualmente se llevan a cabo por los 
acueductos rurales? 
 
6. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para los acueductos rurales el Plan Departamental 
de Agua y Saneamiento Básico? 
 
7. ¿Qué problemas y potencialidades percibe usted en la prestación del servicio de 
acueducto en la zona rural del Municipio? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 09: ACTOR COMUNITARIO 
 
MODULO A: DATOS GENERALES 
 
 
Nombre: Oscar Fernando Gómez  
Organización: Federación de Acueductos Comunitarios de Risaralda                 
Ocupación: Presidente 
 
MODULO B: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  
 
8. ¿Cómo inicia la Federación de Acueductos Comunitarios de Risaralda (FACORIS), 
quienes la inician y con que propósito? 
9. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de FACORIS? 
10. ¿Los acueductos rurales reconocen a FACORIS como ente de acompañamiento y 
cuantos acueductos la conforman? 
11. ¿Cada cuanto se reúne FACORIS y en donde las efectúan? 
 
12. ¿Qué potencialidades y limitaciones tiene FACORIS? 
 
13. ¿Cuál es el grado de articulación entre FACORIS y las diferentes entidades que 
intervienen en la gestión de los acueductos rurales? 
 
14. ¿De cuales proyectos hace parte o ha sido partícipe hasta el momento? 
 
 
  
RESULTADO ENTREVISTAS 
 
ENTREVISTA 01 
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que obtiene la 
comunidad con el acueducto? 
“La comunidad fue teniendo la necesidad de tener un acueducto mas 
organizad, y pues entre los habitantes mas antiguos se encargaron de 
hacerlo hace aproximadamente 30 años”. 
2. ¿Cuáles son sus principales intereses como organización comunitaria frente 
a la prestación del servicio de acueducto? 
“Prestar al máximo un óptimo servicio, cumplir con todos los requisitos que 
nos exigen, y ser casi una empresa como no lo están exigiendo, y pues si 
es mejor estar organizados para que después no vengan a pensar que no lo 
pueden quitar así de fácil” 
“Pues con respecto al cobro de tarifas, pues cuando hay unos que se tardan 
pues nosotros hacemos las cartas donde decimos que vamos a cortar el 
servicio por tantas facturas que no han pagado, pero normalmente no se 
presenta ningún problema” 
3. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted que tiene como prestador del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
“Fortalezas mientras que tengamos bien administrado todo, las redes en 
buen estado, las tarifas pues además la tarifa por el servicio es mucho 
menor, y debilidades pues serian los derrumbes que se ocasionan, las 
fincas, los daños de las tuberías, serian como las debilidades que pueden 
haber en la zona rural” 
4. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben 
cumplir los acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de 
los acueductos para cumplir con esta reglamentación? 
“Si conozco toda la normatividad, y como limitación lo del SUI, para algunos 
como que es un poco mas fácil, pero yo estoy empezando y lo veo como 
algo difícil” 
5. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una 
oportunidad o amenaza para los acueductos rurales? 
  
“Si lo conozco, pues seria como una oportunidad para los acueductos 
grandes, que están mas organizados, porque para los pequeños no es una 
oportunidad” 
6. ¿Considera importante implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua? ¿Por qué? 
“Pues como se va hacer cambio de redes, pues también queremos 
comenzar por implementar este programa, y es importante porque muchas 
personas derrochamos mucha agua y tranquilos pues como si el agua no se 
acabara, pero uno que ya esta metido en este cuento, uno va a las cuencas 
y empieza a ver el agua mas poquita, uno tiene como que aprender a 
ahorrar” 
7. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la 
fuente abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que 
realizan frente a ello? 
“Si tenemos los fondos para eso, para solucionar los problemas que se 
presenten” 
8. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la 
prestación del servicio de acueducto en la zona rural? 
“No pues allá en el acueducto, no han propuesto pues la idea de que nos 
unamos todos, pero lo que pasa es en Combia por decir algo, en la parte 
donde yo vivo, el acueducto mas organizado es el de nosotros, entonces 
seria como comenzar de cero, y muchas veces la gente esta muy pegada a 
que no hay que cobrar por el servicio, y pues nosotros manejamos una 
tarifa mas alta que los otros, pero si podría ser, seria muy bueno 
obviamente, pues para la gestión de recursos ya seriamos mas, en estos 
momentos se ha avanzado mucho con el acueducto, por el lado de los 
cerramientos, tenemos que ir a la junta administradora que es la encargada, 
ya solo faltan unas cositas que quedaron como en el aire. 
Los  recursos no son de la misma administración, el desarenador lo 
construyó aguas y aguas, pero los otros recursos son de la Alcaldía, hasta 
donde tengo entendido es Desarrollo Rural, y pues ya lo que quedo faltando 
si es de nosotros, si hay apoyo por parte de la administración” 
9.  ¿Qué papel cumple la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. – E.S.P.? 
“Pues uno siempre escucha pues que aguas y aguas es la competencia, y 
eso, pero mire por ejemplo ellos ahorita que construyeron el desarenador, 
con ingenieros de aguas y aguas, y pues ellos son gente mas capacitada, 
porque por decir algo cuando la ola invernal llegue” 
  
ENTREVISTA 02 
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que tiene para 
la comunidad? 
“El acueducto tiene ya como 30 años, toda la comunidad empezó a aportar 
a trabajar la mano de obra, cada uno puso su granito de arena por decirlo 
así, las redes hubo unas que el municipio las dio, otras se han ido 
construyendo por otros medios, aguas y aguas, la gobernación, pero la 
mano de obra como tal, es la comunidad, ellos todos pusieron su aporte, 
desde la parte mas alta pues, hasta lo último que es Estrella Morrón. Como 
beneficio pues la comunidad tenga un sentido de pertenencia por el 
acueducto, la gente ha podido tener agua en sus casas, no como muchos 
que tenían que ir hasta la quebrada para traer el agua, entonces pues el 
beneficio es que tienen las instalaciones directas en la casa. Hay personas 
que no tuvieron que ver nada con la construcción del acueducto, que no 
portaron su mano de obra, en cualquier problema que haya piensan que lo 
mejor es entregárselo a Aguas y Aguas, pero las personas que han 
trabajado por el acueducto dicen que eso nunca, pues dicen el acueducto 
es de nosotros y han asumido todas sus responsabilidades. 
Inicialmente el acueducto era para la bella, la colonia y el rincón; la gente de 
la colonia se surte del acueducto la colonia una parte y la otra parte con la 
bella, igual que en el rincón, las personas tienen el acueducto el rincón y la 
otra parte se surten del acueducto la bella. De la colonia son 80 personas y 
del rincón son 40. La Estrella-Morrón hace 10 años tenía su propio 
acueducto, pero debido a los problemas que presentaba el acueducto 
decidieron unirse al acueducto la bella, pero entonces la Estrella es la que 
menos agua tiene, porque las redes tienen que extenderse mucho, es el 
recorrido mas largo que el acueducto puede hacer, la gente que esta en la 
bella, en la colonia y el rincón, son los que primero tienen el agua, y la 
estrella morrón son los últimos. En invierno pues el agua alcanza a llegar y 
pues morrón como esta en una parte alta pues no genera presión, pero en 
esta época de verano, tienen quedarse dos, tres días sin agua, y a veces si 
les llega, les llega una o dos horas” 
2. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted que tiene como prestador del 
servicio de acueducto en la zona rural? 
“Debilidades depronto que los ingresos generalmente propios de la 
comunidad son bajos, la cultura de pago no existe hay que empezarla como 
a crear, esa es pues la principal debilidad que el presupuesto pues propio 
de la comunidad es bajito o en muchas ocasiones no hay, no hay disponible 
presupuesto si hay un daño supergrande, y pues que los ingresos del 
  
municipio, pues el alcalde que es el encargado directo, pues el que tiene 
que poner la cara, pues el presupuesto es muy bajito también, por ejemplo 
el acueducto la bella casi no recibe plata del municipio, tan solo el cloro, 
pero no nada para redes aunque ya se ha hecho la gestión, pues hay una 
señora en el acueducto que se ha movido mucho, pero yo creo que de 
cierto modo el municipio ha tenido en abandono a los acueductos. 
Fortalezas, la prestación del servicio, en realidad porque es un servicio 
inmediato, pues pensándolo en este sentido: Cualquier daño, cualquier 
cosa que las personas necesiten pues ellos pueden acudir rápido a las 
oficinas, al fontanero, aunque el error es que la gente quiere que todo sea 
gratis, entonces es como uno de los problemas que hay en el acueducto, yo 
creo que a nivel de todos los acueductos rurales”. 
3. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la 
fuente abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que 
realizan frente a ello? 
“El acueducto se surte de la quebrada Cabuyales y esa quebrada no tiene 
la capacidad para abastecer en época de verano, su caudal es bajo, esa 
quebrada desemboca en la quebrada San Pablo, entonces el plan de 
contingencia es bombear el agua desde la quebrada San Pablo, pero 
entonces bombear agua tiene un costo significativo, por los motores, toda 
esa parte eléctrica, mucha gente se queda sin agua cuatro días, porque 
agua de la quebrada Cabuyales desde la bocatoma principal no estaba 
entrando, osea lo que entra no alcanza ser una pulgada, entonces toda el 
agua que esta llegando en este momento que es el 10% del día, el agua 
que les llega es de la quebrada San Pablo de donde se bombea el agua, 
entonces la gente esta recibiendo agua aunque el plan de contingencia sea 
la motobomba, con ella se llenan los tanques, para llenarlos se demora 
aproximadamente cinco o seis horas y se vacea en dos horas, entonces es 
depronto un poquito difícil además que en el acueducto existe un problema 
serio, y es que muchas de las viviendas están conectadas a la red principal, 
a la tubería madre, pero las tuberías están muy malas, muy mal instaladas, 
entonces es muy difícil hacer un control del agua, porque mientras la bella 
siempre tiene agua, la estrella casi no tiene agua, según el fontanero 
también por egoísmo de la gente, porque las personas dicen: yo instale este 
tubo, usted  instale el suyo, en lugar de coger un solo tubo y ramificarlo, el  
problema viene desde antes, el acueducto esta hace muchos años y pues 
en ese tiempo y pues no había nadie que orientara la administración de 
este servicio ” 
4. ¿De qué forma apoya la Alcaldía Municipal, la CARDER, las Universidades 
y demás entidades, a los acueductos rurales? 
“La alcaldía con el cloro, secretaria de salud también haces las visitas y 
pues esta siendo las muestras constantes de calidad, además de unas 
  
capacitaciones para los fontaneros, con la CARDER pues las necesidades 
que uno identifique que ella puede trabajar, la universidad no hace ningún 
apoyo, aguas y aguas si ha hecho como algunas inversiones, básicas pero 
se ha hecho algo en los acueductos directamente relacionado con 
infraestructura, optimización de la bocatoma de Cabuyales, Secretaría de 
Desarrollo Rural también dice que en cuanto a capacitaciones todo lo que 
necesiten el acueducto, por ese lado hay apoyo, por ejemplo cuando 
entregan el cloro, ellos explican cuanto cloro tienen que agregar, lo que 
ellos deben utilizar. Depronto yo lo hablaba ahorita era en cuanto a plata” 
5. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben 
cumplir los acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de 
los acueductos para cumplir con esta reglamentación? 
“Hasta el momento el catastro de redes es el único requerimiento legal que 
no cumplimos y el programa de ahorro y uso eficiente del agua está pero no 
se esta aplicando”  
6. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una 
oportunidad o amenaza para los acueductos rurales? 
“Pues yo hasta el momento lo veo como una amenaza, pues vea a los 
acueductos que les dieron recursos, son precisamente los que tienen 
recursos, Tribunas tiene muchos recursos, y sí son acueductos mas 
organizados, pueden ser otras necesidades para ellos, pero hay unas 
necesidades y de mayor importancia en los acueductos rurales, entonces el 
PDA y aquí lo del acuerdo 068, pues ellos tienen como unos intereses, pues 
la verdad yo lo veo como una amenaza, no se mas adelante que pueda 
pasar porque a nosotros nos parece muy sospechoso eso, como que solo 
sea para los acueductos grandes que están muy bien organizados pero que 
también son acueductos. El PDA no fue a los acueductos, lo que se hizo fue 
entregar unas propuestas, se diligenciaba pues un formato con los 
proyectos que necesitaba el acueducto, pero yo no se como los habrán 
priorizado porque yo se que hay otras necesidades que atender que son 
mucho mas importantes, que son realmente mas importantes para los 
acueductos”  
7. ¿Cuáles son sus principales intereses como organización comunitaria frente 
a la prestación del servicio de acueducto? 
“Prestar un servicio de calidad, que no lo vean como que se les esta 
quitando plata sino que se les esta brindando un servicio que esta llegando 
directamente hasta sus casas” 
  
8. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la 
prestación del servicio de acueducto en la zona rural? 
“Yo pienso que las cosas son mas organizadas, como que se de una 
importancia de seguir y dar cumplimiento con todos estos requerimientos. 
Manejar una empresa rural pues tiene muchas implicaciones que depronto 
a veces ha abordado, entonces yo creo que darle un enfoque empresarial a 
una empresa rural es importante, por ejemplo definir los perfiles de las 
personas que van a estar en las empresas, yo he revisado pues unos 
oficios donde habla de la parte financiera, la parte comercial, entonces yo 
creo que es para darle pues un orden para que la empresa este mas 
organizada. Tanto como el PDA tiene unos requerimientos y pues este 
Acuerdo 068 pues le va dando pautas, a mi me parece que esa 
reglamentación es necesaria” 
9.  ¿Qué requiere de las entidades competentes para mejorar integralmente la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado? 
“No yo pienso que el apoyo es necesario orientado a las organizaciones 
comunitarias y pues recursos humanos y recursos económicos, eso pues 
básicamente que uno espera de las entidades competentes” 
10. ¿Qué alternativas de gestión ambiental cree usted que requieren los 
acueductos para fortalecer la prestación del servicio en la zona rural? 
“Yo pienso que primero la administración de un acueducto debe estar 
encabezada por un profesional, es como lo inicial porque desde allí se 
pueden brindar las herramientas, es una persona que tiene mas 
instrucciones que una persona que no tiene la capacidad de administrar por 
decirlo así los recursos, con todo lo que tenga que ver con acueductos, 
entonces yo pensaría que lo primero es tener los administradores, puede 
que no sea pues por ley, pero es una persona que tiene herramientas para  
llevar a cabo todo en los acueducto. 
 
ENTREVISTA 03 
 
1. ¿Cómo inició el acueducto? 
“El acueducto lleva mas de 30 años, cuando yo entre aquí a trabajar esto ya 
estaba organizado, había una junta administradora, lo que estaba relacionado 
con la administración se encarga de poner el agua un poquito mas o menos 
limpia, no potable, es lo que trata de hacer la administración. Estos eran un 
  
solo acueducto, había planta de tratamiento, pero debido a la mala 
administración estos se abrieron” 
2. ¿Cuál es la gestión que hace el acueducto, que actividades realizan? 
“Nosotros tenemos primero una junta legal, secretaria, tesorero, vicepresidente 
y presidente, y tiene la función de administrar el acueducto, que marche bien, 
que el agua este bien, estar mirando las redes de aducción y distribución, los 
tanques de almacenamiento, la bocatoma, que este en buen estado. 
3. ¿Cuáles considera usted que son las problemáticas principales en la 
gestión de los acueductos? 
“Buscando el mejoramiento de la bocatoma, segundo la red de conducción 
porque tenemos un problema, que las tuberías vienen por una parte muy 
peligrosa, es que cuando iniciaron el acueducto la gente por la necesidad de 
tener agua devastaron por un poco de partes, hay unas partes donde hay unas 
peñas que amenazan peligro para el fontanero, las borrascas se llevan la 
tubería y en este momento nos esta ocasionando unos daños muy costosos, 
en estos momentos” 
4. ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la comunidad el acueducto? 
“En estos momentos tienen agua suficiente, abundante, y no hay que 
molestarlos porque el agua no alcanza, el agua en estos momentos esta 
sobrando, el agua esta llenando las necesidades de cada usuario, y la buena 
administración, tenemos controlado el acueducto, un reglamento mas o menos, 
basados en unos estatutos, donde el usuario debe cumplir con el pago 
mensualmente, tratamos de tener una buena administración con los dineros 
que podemos recoger. El cloro como que va a resultar y son $300.000, que es 
muy difícil por la comunidad es muy pobre y no hay capacidad de cubrir estos 
pagos, y hay que tener en cuenta también”  
5. ¿De qué depende para que un sistema de abastecimiento funcione 
adecuadamente? 
“A nosotros pues nos hace falta el mejoramiento de la bocatoma, la debemos 
transferir, la tubería de conducción, nos esta haciendo falta un tanque de 
tratamiento que es muy necesario, y el mejoramiento de los tanques que están 
molestando. Se requiere una buena administración, la plata que recogemos da 
para los gastos, pero no del todo, siempre estamos pendientes, por ejemplo los 
gastos son no siempre lo que llaman fontanero, sino los que presentan en 
papelería, compra de muchas cosas, una cantidad de cosas que demandan 
muchos gastos, pero de todas formas estamos logrando conseguir alguna 
ayuda con el gobierno” 
  
6. ¿Cómo considera usted que es el nivel de gestión de los entes 
administrativos? 
“No hay ninguna ayuda para el acueducto comunitario, aunque luego hable con 
otra persona y nos dijeron que en el presupuesto que había salido para los 
acueductos este año, iba a ser incluido Caimalito, nosotros necesitamos algo, 
por ejemplo nosotros tenemos la necesidad con la tubería de conducción, así 
sea una sola ayuda para sacar esa tubería de allí” 
7. ¿Cómo considera usted que es la gestión de todos los acueductos de la 
zona rural del Municipio de Pereira? 
“Los acueductos tienen capacidades para llevar al mejoramiento” 
8. ¿Existe alguna asociación de acueductos, donde se reúnan para comentar 
temas comunes sobre la prestación del servicio? 
“No en estos momentos no tenemos, lo que respecta la directiva, nos reunimos 
nosotros cuando tenemos que tratar algún problema del interés para el 
acueducto, nosotros si estuvimos en una reunión en Dosquebradas, donde nos 
pidieron que nos denunciáramos hacia nivel de acueductos comunitarios, pero 
entonces no se prestó mucha atención y ellos y fueron invitados para reunirse 
aquí con la primera quinta, pero parece que teníamos un miembro en la 
directiva que fue como el tercer fiscal, y después a mi me parece algo muy 
bueno, a partir del pronunciamiento grupal para solicitar asesorías, como 
manejar el acueducto, pero a mi seria muy bueno, participar en todo lo 
relacionado con mejorar la administración, eso fue en lo que nos iniciaron y si 
este acueducto hubiera seguido así, buscando una ayuda con el gobierno digo 
yo, este acueducto estaría suministrando agua potable porque tiene 
capacidades, y tendría una mejor infraestructura.  
 
ENTREVISTA 04 
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y cual es la gestión que realiza la 
administración? 
Don Darío 
En los años mas o menos 66 al 69 Caimalito no tenia acueducto, ahí en la 
entrada a barrio nuevo había una parte que la llamaban los charcos, y usted 
encontraba la gente en esos charcos cargando el agua, iban casi hasta la 
federación por allá existían tres aljibes y la gente venia a lavar en la 
quebrada, ahí por donde esta la escuela, desde ahí de ese puente hasta 
arriba a la segunda curva, usted encontraba lavaderos, las señoras con el 
  
agua en la cintura lavando la ropa, se extendían en esos potreros y 
secaban para poder llevar mas liviano el cesto para Caimalito. Se conforma 
la Junta de Acción Comunal, nosotros todos pertenecíamos a esa junta, 
entonces uno iba a las reuniones y eso eran unas peloteras de sangre, 
entonces nosotros nos aburrimos, y en 1985 nos dio por conformar la Junta 
de Acción Comunal y ya en 1986 comenzamos a hacer convites, pero ya 
habíamos desmembrado la parte de la Carbonera con el Corregimiento de 
Caimalito, o sea cuando eso no era Corregimiento sino netamente una 
Vereda “Vereda Caimalito”, no había corregidor sino inspector, entonces 
organizamos ese acueducto Nº l en convites, había gente que llegaba del 
trabajo a las seis de la tarde y a las diez u once de la noche los encontraba 
voleando pico y pala, así hicimos ese acueducto Nº l. Esa era la rabia de 
nosotros con Aguas y Aguas, que el chuzaba por eso y nosotros les 
alegábamos que no, que eso lo hicimos nosotros.  
Presidente 
Yo he sido comunero todos los años ahí, que he peleado por eso y he 
ayudado con eso, y hemos volteado, porque en una época tuvimos un 
equipo de comuneros muy excelente, pues unos viejos muy veteranos, muy 
luchadores del Corregimiento. Este acueducto subió hasta la Vereda el 
Azufral, pero la escasez de agua en verano, pues el agua no alcanzaba 
trepar hasta allá, y luego ya fue donde se pasó el  acueducto de la Virginia 
a Caimalito, a prestar el servicio al centro de Caimalito y a la Vereda el 
Azufral. Hubo un presupuesto de grande, una cantidad de tubería que es la 
que pasa de la Virginia a Caimalito, en el momento ya ese acueducto pues 
como entró Aguas y Aguas y pues entonces ya ese acueducto se extendió 
en la Virginia.  
La misma vuelta aquí cuando yo llegué aquí a esta casa no había agua, yo 
bajaba agua de la hacienda, allá instalé unas mangueras, me iba hasta 
arriba de esos cultivos y puse una caneca por allí y yo llenaba y le daba 
agua a todo mundo, pero gracias a mi dios y la suerte, aquí gracias a dios 
el agua es permanente, el único factor que tiene es que falta tratarla, el 
cloro y todo eso.  
Don Darío 
Al principio que nosotros comenzamos a cobrar y todo eso, una parte la 
gastamos en la compra de los libros, la sacada de la personería jurídica, se 
compraron unos tubos, la plata se destinó para comprar cosas para arreglar 
el acueducto. 
 
  
2. ¿Cuáles son las principales problemáticas y potencialidades que se 
presentan en el acueducto? 
Don Iván 
Aquí hay muchos problemas con los acueductos comunitarios, yo soy 
comunero hace 24 años cuando solo era un acueducto Caimalito 1 y ya se 
repartió eso, una sola directiva manejaba todo, teníamos las dos bocatomas 
pero entonces unidas las tuberías, una sola directiva prestaba el servicio, 
luego comenzaron las peleas, entonces dividieron la comunidad. 
El problema es que nosotros no nos reunimos para hablarle mas 
francamente, lo único que faltaba era la secretaría, la verdad es que hay, lo 
que pasa es que no se ha cobrado el agua, por un lado, y lo otro es que hay 
que llevar a legalizar la gente, hay que ver como estaremos nosotros con la 
Cámara de Comercio, y no sabemos si para lo de personería hay que pagar 
impuestos. Hay acueductos que son potentes, pues en realidad es que 
tiene que estar uno organizado, pero hay vamos en la lucha. 
Aquí la gente es activa, hay con quien trabajar, esa es la potencialidad. Si 
yo salgo a cobrar casa a casa pues, yo le aseguro que son muy poquitos 
los que se niegan a dar la cuota. Aquí sinceramente ha sido descuido de 
nosotros, seamos realistas.  
3. ¿Cómo es la interacción con las entidades gubernamentales y que tienen 
competencias en el sector de servicios públicos domiciliarios? 
Don Darío 
“El Instituto Municipal de Salud hizo muchas visitas con el fin de que iban a 
poner una casetica de cloración, porque resulta que el agua nos resulta con 
mucho ácido y unas sustancias con que se encontraba afectado el 
acueducto, y a mi me pusieron, lo que pasa es que uno como pobre, yo soy 
pescador de manera que yo tengo que sostener mi obligación y los pasajes 
para Pereira, entonces eso vaya allí, vaya allá y uno sin plata y tiempo, y no 
se ve nada. 
Don Iván 
En ese momento se trató de organizar una nueva junta para tratar de 
arrancar, pero al final si se hizo una reunión, pero faltó gente, pues salimos 
pues a concientizar la gente casa a casa con lo del pago de agua, porque 
es que verdad $2.000 no es plata y pues todo el mundo se enseña a vivir es 
de la gorda y pues a lo último uno se hecha pues en las petacas. Yo si 
estuve hablando con el Secretario de Desarrollo Rural, soy muy amigo de 
Fabio Salazar pues si tratamos el tema, pero verbal, donde me dijeron que 
  
ellos nos iban a colaborar con cloros para el acueducto, pero a la realidad 
no se ha hecho nada.  
Don Darío 
Pero yo digo una cosa, cuando uno tiene una voluntad la tiene, Fabio 
Salazar y todos ellos, conoce este problema del acueducto de aquí a Pekín, 
inclusive que Fabio Salazar me ayudó a sacar esos estatutos. 
4. ¿Qué tipo de interacción existe entre el acueducto con los demás 
acueductos existentes en el Municipio. Conoce la Federación de 
Acueductos Comunitarios de Risaralda (FACORIS)? 
Don Darío 
Yo estuve en unas reuniones de FACORIS  que se hacían en Comité de 
Cafeteros, eso fue otra cosa que a lo último me mamó porque a lo último ya 
se convirtió que había que dar uno era plata, entonces uno en vez de ir a 
que le colaboren, hay que ir es a colaborar, y uno bien mal entonces tiene 
que abrirse, la realidad es esa.  
Don Iván 
Aunque hay que entender que todo va bajo gestiones, bajo órdenes, pues 
cuando ese entonces nosotros hubiéramos tenido buenos fondos, pues uno 
los pone, porque la realidad es esa, pues ya la norma lo dice todo no puede 
ser dado. Los mismos Alcaldes montan las normas, lo mismo Comité de 
Cafeteros, todas esas entidades solicitan un aporte para entrar, primero, y 
lo segundo es que todo va amarrado porque la verdad eso es por parte de 
las administraciones, seamos realistas, lo que fue Juan Manuel y todos los 
anteriores nunca le metieron la mano a eso, porque lo que querían era 
privatizar todos los acueductos, por ejemplo la intención de ellos era 
recoger a todo Caimalito con el acueducto el Guayabo planteando que 
fuera Aguas y Aguas, entonces a la realidad mas tropelero que yo en la 
administración, no lo hay en todo Caimalito, entonces claro uno se va 
también quedando, pero ahora con Israel Londoño, el ha estado viniendo a 
los acueductos, va a colaborar para los acueductos, ellos ya informaron, a 
la realidad ellos le dicen a uno que haga pues la solicitud para meterlo en 
los proyectos. 
 
 
 
. 
  
ENTREVISTA 05 
 
1. ¿Quiénes conforman el acueducto y en que consiste la gestión? 
“Tenemos la secretaria, la tesorera, vicepresidente, fiscal, suplente de 
fiscal, suplente del vicepresidente, y suplente del tesorero, y los vocales, los 
cuales se reúnen cada mes y con la comunidad cada dos meses. La gestión 
es con respecto al mantenimiento” 
2. ¿Cuáles son las principales problemáticas y potencialidades que se 
presentan en el acueducto? 
“Muy pocas personas asisten a las reuniones, y los beneficios pues que 
tienen el agüita, tienen un buen servicio del agua, porque nosotros hemos 
tratado de darle una buena administración. 
Pues la junta trabaja muy comprometida y muy unida, nosotros no tenemos 
problemas de nada con el acueducto” 
3. ¿Cómo es la interacción con las entidades gubernamentales y que tienen 
competencias en el sector de servicios públicos domiciliarios? 
“Pues hasta ahora no, apenas estamos empezando a darnos a conocer” 
4. ¿Qué tipo de interacción existe entre el acueducto con los demás 
acueductos existentes en el Municipio. Conoce la Federación de 
Acueductos Comunitarios de Risaralda (FACORIS)? 
“Trabajamos independientemente, y no conocemos a FACORIS, pero si 
considero importante tener interrelaciones con los otros acueductos porque 
uno va aprendiendo mas, es importante, a mi no me parece malo” 
 
ENTREVISTA 06 
 
1. ¿Cómo inicia el acueducto y qué beneficios considera usted que obtiene la 
comunidad con el acueducto? 
“El acueducto inició en el año 1968 por iniciativa de Comité de Cafeteros, el 
CARE y el IMPES. A raíz de la promulgación de la Ley 142 del 1994, decía 
que el acueducto debía ser administrado o por una empresa prestadora de 
servicios públicos o en su efecto por la comunidad organizada eso pues de 
acuerdo a la Constitución Nacional que faculta a las comunidades para 
administrar  las empresas de servicios públicos, así fue como en el año de 
  
1998, los presidentes de junta, los comuneros y los líderes del 
corregimiento nos organizamos, conformamos una asamblea y una junta 
administradora y una junta directiva y tomamos en administración el 
Acueducto Tribunas Córcega, ya completamos 11 años de vida jurídica. 
Realmente todo fue un proceso, nosotros como se dice comúnmente 
venimos de abajo, venimos de la base; a nosotros cuando Comité de 
Cafeteros nos entregó el acueducto, nos lo entrego con un recaudo 
aproximado de diez millones de pesos, una moto y un computador, fue todo 
lo que nos entrego Comité de Cafeteros en aquel entonces y de ahí, en 
adelante empezamos como a organizar las cosas, a apuntarle a un futuro, 
que queríamos, que esperábamos de la empresa y empezamos ya a darle 
una mejor organización institucional y de hecho pues hemos propendido 
porque Tribunas Córcega sea una empresa autosostenible y autocosteable 
direccionando cada día a dar un mejor cubrimiento en el corregimiento de 
Tribunas, de hecho a estos momentos podemos decir que tenemos una 
cobertura del 100%, estamos prestando otros servicios esenciales como es 
el aseo y el alcantarillado que de hecho pues creo  que Tribunas es pionero 
como empresa comunitaria en la prestación de estos servicios, realmente 
con el tema de ATESA no ha sido muy fácil, ya que nos ha vulnerado los 
derechos constitucionales y legales que como empresa tenemos pero 
afortunadamente en Bogotá hemos tratado de desentrabar un poquito el 
tema y lo vamos a desentrabar dichos por las propias palabras de la 
Superintendente Eva María Tobon de Uribe. En el tema de alcantarillado 
hay mucho por hacer, tenemos 94 usuarios en estos momentos, 
obviamente con una gran tendencia a crecer pero de hecho los recursos 
son muy limitados y las construcciones de los sistemas sépticos son muy 
cuantiosas, entonces eso es lo que nos ha impedido depronto un poquito 
avanzar más en esto; en Acueducto hemos también obtenido avances muy 
importantes, como es el mejoramiento de la infraestructura, tener catastro 
de redes y de usuarios, una planta de tratamiento y una nueva fuente de 
abastecimiento que obviamente nos serviría como contingencia en la cual 
tenemos una concesión de 12 L/s, pero de igual forma no hemos sido 
ajenos a la problemática nacional y mundial con el tema de cambio 
climático hemos tenido deficiencias, desabastecimiento en nuestras fuentes 
y aparte pues de todo hay un actor que está asentado alrededor de nuestra 
fuente hídrica como es smurfi Cartón de Colombia, que consideramos que 
ellos nos lesionan gravemente al punto y está demostrado de que les 
importa tan poco la comunidad, que en estos momentos, a pesar de la 
situación, de las advertencias de los científicos, del IDEAM, de tantas 
discusiones de cambio climático y calentamiento global, ellos a pesar de 
todo, siguen extrayendo madera, están en estos momentos en proceso de 
extracción sin importarle lo que se avecine y lo que se venga, pese a que el 
mismo IDEAM ha manifestado que en los meses de febrero y marzo va a 
ser mucho peor, mucho más caótico el fenómeno del niño y vemos que 
  
ellos siguen haciendo su aprovechamiento forestal, si bien es cierto los 
cultivos de pino y eucalipto no es lo mejor para la protección de las 
cuencas, si es mucho más grave que en las actuales condiciones se esté 
extrayendo la madera y dejando desprotegida la capa de la tierra que 
obviamente va a ser más agudo y mas difícil el tema de suministro de agua 
para la población asentada en el corregimiento. Pretendemos que la 
comunidad organizada y ya hemos tocado el tema de hacer una gran 
movilización porque es que si las políticas actuales apuntan a hacer un 
reconvertimiento de estas áreas alrededor de las cuencas, no podemos 
permitir que Cartón Colombia siga asentado en estas áreas estando en 
detrimento de la calidad  y cantidad del recursos hídrico que abastece a un 
importante sector del municipio de Pereira“ 
2. ¿De qué forma apoya la Alcaldía Municipal, la CARDER, las Universidades 
y demás entidades, a los acueductos rurales? 
“Nosotros hemos sentido muy poco apoyo por parte de la autoridad 
ambiental, lo poquito que hemos logrado conseguir ha sido por gestión de la 
misma comunidad, con Cartón Colombia pese a las dificultades que hemos 
tenido, a los inconvenientes, hemos logrado concertar algunos puntos y 
ellos nos han cedido algunas franjas, pero realmente el lograr, el conquistar 
el que nos cedan esas áreas, el hacer el cercamiento o el aislamiento, todo 
ha sido forcejado por la empresa, porque realmente por parte de la 
autoridad ambiental jamás ha habido un pronunciamiento frente a esto, 
hubo una oferta por parte de la misma CARDER de hacer una 
instrumentación de la cuenca, la CARDER jamás hizo esta instrumentación, 
y nosotros logramos un convenio con el CIER y hicimos una 
instrumentación de la cuenca y en estos momentos la tenemos 
instrumentada y estamos obteniendo la información necesaria para poder 
hacer un balance hídrico de nuestra cuenca. Nosotros hemos hecho las 
denuncias ambientales ante la CARDER, incluso en el 2005 le envié un 
oficio al director nacional del IMPO, porque con el desarrollo vial autopistas 
del café se interfiere el 1% del costo total de la obra en la compra de 
predios y contestó el oficio diciendo que las inversiones se haría donde las 
tres autoridades ambientales Caldas – Quindío y Risaralda dijeran que se 
hiciera, yo sugerí que fuera en la cuenca alta del río Barbas, de hecho esta 
cuenca ha sido objeto de ordenación de acuerdo al Decreto 1729 dentro del 
marco del ordenamiento de la cuenca la vieja, entonces yo pienso que sería 
muy apropiado proponer que estas inversiones se hicieran en este sitio.  
Tengo que exaltar la labor de la Universidad Tecnológica con su Facultad 
de Ciencias Ambientales y la Facultad de Química en acompañamiento de 
los procesos que ha hecho a la empresa de servicios, de hecho aquí ya han 
pasado cinco promociones de estudiantes de Ciencias Ambientales y cuatro 
promociones de la Facultad de Química y yo pienso que ha sido pues 
  
invaluable, de hecho pues la Alcaldía nos ha apoyado con un tema muy 
importante y es con la compra de un predio denominado La Samaria que 
consideramos nosotros que es de vital importancia para llegar a conservar 
nuestra fuente hídrica.  
Recursos como tal de la Administración Municipal no han sido muy 
significativos, porque de hecho el cloro lo compra la misma empresa de 
servicios, nosotros no recibimos cloro del municipio, básicamente del 
municipio no hemos recibido mayor aporte, a excepto del anterior periodo 
del Departamento que si tuvimos un aporte de ciento diez millones de 
pesos, uno para ampliación de la planta de tratamiento y otro aporte para la 
construcción del sistema de bombeo de charco negro. 
Bueno con la Universidad inicialmente se hizo la gestión integral del recurso 
hídrico, se hizo el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se ha 
hecho seguimiento a varios elementos que han evidenciado a través de la 
formulación del plan integral del recurso hídrico, como en la determinación 
de áreas para la protección, la búsqueda de fuentes alternas, ha sido en 
varios aspectos que se ha centrado este acompañamiento por parte de la 
Universidad Tecnológica, de hecho ya lo hemos llevado a lo que es el 
manejo de los residuos sólidos y actualmente lo estamos apuntando al tema 
de saneamiento básico” 
3. ¿Qué requiere de las entidades competentes para mejorar integralmente la 
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado? 
“Yo pienso que el apoyo institucional es muy importante y se hace 
necesario en los procesos de la empresa, porque de hecho nosotros por 
parte de las anteriores administraciones hemos sentido una orfandad muy 
grande, nosotros básicamente nos hemos defendido como nos hemos 
podido, porque nosotros realmente no hemos tenido como un respaldo por 
parte de estas entidades, ante todo por ejemplo con la problemática con 
ATESA DE OCCIDENTE, no ha habido mayor acompañamiento o respaldo 
por parte de las entidades ni del municipio, nos hemos sentido muy solos 
incluso de hecho por eso hemos tenido que acudir a Bogotá a través de la 
Superintendencia, de la Comisión de Regulación, porque realmente en el 
municipio no hemos podido encontrar esto para que nos apoyen y nos 
apalanquen en estas situaciones” 
4. ¿Qué potencialidades y debilidades considera usted que tiene como 
prestador del servicio de acueducto en la zona rural? 
“Haber realmente no hay que desconocer que aunque se han hecho 
muchas y grandes inversiones no todo está hecho, en materia de acueducto 
hay muchas cosas por hacer, lo que más me preocupa es el futuro de la 
cuenca, yo pienso que hay que aunar esfuerzos y aunque ya lo manifesté 
  
que la Administración Municipal en estos momentos va adquirir un predio 
pero hay que adquirir muchos más predios, porque la cuenca Barbas y 
Sonora son 387 Ha y del cual de esto apenas vamos a adquirir 38 Ha, 
entonces todavía nos queda mucha tierra por comprar, de hecho pues hay 
una expectativa muy grande y desafortunadamente no hemos podido como 
clarificar una situación y es con respecto a un lote que tiene el Municipio de 
Pereira allá arriba, que ni el mismo Municipio sabe que existe sino que por 
unas investigaciones que he logrado avanzar se que el municipio es 
propietario de 173 Ha en la parte alta del río Barbas, fruto esto de la división 
de las Empresas Públicas de Pereira, le entregaron unas a Aguas y Aguas, 
otras a CARDER  y otras al Municipio de Pereira”. 
5. ¿Qué papel cumple la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. – E.S.P.? 
“Realmente Aguas y Aguas yo lo he entendido y comparto lo que manifiesta 
la Gerente Irma Noreña y el Ingeniero “Jefe Operativo”, Aguas y Aguas es 
una empresa totalmente independiente y pues obviamente no puede hacer 
inversiones ni puede hacer nada en otras empresas, ellos igual a Tribunas 
son autónomos y todos sus recursos deben ser invertidos en la misma 
empresa, a excepción pues que existan otro tipo de convenios o alianzas 
comerciales para que se hagan inversiones, básicamente en lo que más 
depronto ha podido estar Aguas y Aguas ha sido en lo de Plan 
Departamental puesto que ellos son los consultores y los interventores del 
proyecto, pero de hecho nada mas con Aguas y Aguas” 
6. ¿Conoce la normatividad y toda la reglamentación vigente que deben 
cumplir los acueductos rurales? ¿Cuáles son las principales limitaciones de 
los acueductos para cumplir con esta reglamentación? 
“Haber yo pienso y lo he dicho en muchas reuniones con los acueductos y 
es que los acueductos de 15 de 20 - 30 ó 40 suscriptores son acueductos 
realmente inviables, hay que trazar unas políticas y unas estrategias para 
que los acueductos mas aledaños o de ciertos sectores se puedan fusionar 
en uno solo y puedan lograr economías en escala, tener un fontanero para 
todos, poder llevar un sistema de facturación, un contador y todo, porque 
realmente, los acueductos tan pequeños no son capaces de cumplir con la 
normatividad, obviamente por la escasez de recursos que pueden obtener 
con la prestación del servicio.  
 
A eso hay que apuntarle y yo hago un llamado a los presidentes a los 
administradores, que tenemos de dejar tan soberbios y egoístas, y pensar 
mas en comunidad y en la búsqueda del beneficio para todos, mas que 
pensar que uno u otro se va a depronto a beneficiar a nivel individual, no 
hay que verlo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de que 
hay que prestar un buen servicio a la comunidad. Aquí lo que buscamos es 
  
que Tribunas Córcega que tiene una mayor capacidad operativa, 
administrativa, pueda administrar los acueductos y puedan ser mucho más 
eficientes”. 
7. ¿Conoce el Plan Departamental de Agua para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Acueducto – Alcantarillado y Aseo? ¿Lo considera como una 
oportunidad o amenaza para los acueductos rurales? 
“Yo pensaría que puede ser una oportunidad para las empresas, ahí hay 
una oportunidad de inversión que se debe aprovechar, los acueductos 
priorizados para la destinación de estos recursos fue la organización, la 
documentación, pues obviamente había que llenar un mínimo de requisitos 
y no todos ellos cumplían. A Cestillal- Diamante le van a hacer inversión en 
una o dos plantas de tratamiento, igual que a Acuacombia, Aquasat Tinajas 
y Tribunas les van a hacer unas inversiones en tanques de almacenamiento 
y una optimización de la red de aducción para Tribunas”  
8. ¿Considera importante implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente 
del Agua? ¿Por qué? 
“Yo pienso que eso es muy importante porque hay que crear y despertar 
conciencia dentro de la comunidad de la problemática que se esta viviendo 
tanto a nivel de la comunidad y a nivel mundial porque cada día este 
recurso será más escaso debido a tantos fenómenos climatológicos y otros 
como la expansión de la humanidad, de las áreas urbanas, que cada día se 
talan mas árboles, entonces todo esto ha ido en detrimento de la calidad y 
la cantidad del recurso, entonces por esto cada uno de los ciudadanos 
tenemos que crear conciencia, ya que somos de alguna manera 
responsables por el manejo de este recurso tan vital y tan importante. En 
este acueducto hemos realizado campañas con los colegios y con la 
comunidad en general a través de un medio de comunicación que viaja 
cada mes con la factura que se llama notiagua, de hecho igual hemos 
pasado unos plegables donde damos unos consejos muy sencillos y muy 
prácticos de cómo hacer uso eficiente y ahorro del agua, esta orientado a la 
educación”.  
9. ¿Posee un Plan de Emergencias y Contingencias? ¿Ante la escasez de la 
fuente abastecedora de agua en periodos de verano cual es el manejo que 
realizan frente a ello? 
“Por supuesto Tribunas Córcega tiene su Plan, de hecho operarios de la 
empresa fueron capacitados en Bomberos Pereira, donde los operarios 
cumplieron con unas horas de capacitación en ese aspecto, de hecho en 
cuanto a desabastecimiento la empresa ha adecuado un vehículo carro-
tanque para atender zonas donde depronto en determinadas situaciones se 
queden sin la prestación del servicio”  
  
10. ¿Qué importancia tiene para usted adoptar un enfoque empresarial en la 
prestación del servicio de acueducto en la zona rural? 
“Haber yo pienso que eso es fundamental, los acueductos tienen que 
funcionar como empresa, deben ser como mínimo autosostenibles y 
autocosteables y no solo eso sino prestar un buen servicio a la comunidad” 
11. ¿En que consiste el saneamiento básico aquí en el acueducto? 
“Construcción de sistemas sépticos, colectivos e individuales, dadas las 
características y las situaciones que se presenten en determinados 
sectores, de hecho ya se han implementado algunos sistemas sépticos pero 
realmente faltan muchos por hacer y vemos que los recursos son muy 
limitados para lograr este objetivo. Hay por parte la intención por parte de la 
Administración de construir algunos sistemas sépticos pero hasta el 
momento no se han cristalizado estas obras” 
12. ¿Qué alternativas de gestión ambiental cree usted que requieren los 
acueductos para fortalecer la prestación del servicio en la zona rural? 
“Primero la protección de la fábrica de agua y segundo el saneamiento 
básico y máxime si los acueductos tienen problemas de vertimientos aguas 
arriba de sus bocatomas, ese es un paso que es fundamental el que cada 
acueducto haga ese reconocimiento y la identificación de las posibles 
problemáticas que tengan frente a estas situaciones”. 
 
ENTREVISTA 07 
 
1. ¿Qué problemas y fortalezas percibe usted en la prestación del servicio de 
acueducto en la zona rural del municipio? 
 
“El problema grande de los acueductos es la administración, es como falta 
de organización empresarial, de ahí se desatan todos los problemas, no 
saben que es un acueducto, no existe una buena gestión dentro del mismo 
acueducto, falta de organización y los pocos que se conocen como ejemplo 
son aquellos que están organizados tienen un profesional a la cabeza del 
acueducto. 
 
La debilidad mas fuerte de ellos es su sistema tarifario, no reportan su 
sistema tarifario, no usan la estratificación de planeación, porque hay 
muchos que tienen un sistema tarifario pero lo adecuan a sus 
características socioeconómicas entonces eso la CRA no se los vale porque 
ellos tienen es que tomar el sistema de estratificación de planeación. Lo que 
  
ellos hacen esta en contra de la Ley, de la normatividad, pero así y todo 
funciona, y ese el otro punto, que el Estado no puede pretender manejar los 
sistemas descentralizados de la misma forma que maneja los sistemas 
grandes, son condiciones muy diferentes. Los acueductos retroceden sus 
avances y procesos porque cambian de administrador, es por eso que el 
acompañamiento tiene que ser constante, tiene que haber una figura y esa 
es precisamente la función de UGAMYSPD y hay que empezar por eso, 
porque tenga una representatividad para ellos, hay que unificar esa figura. 
Las fortalezas, pues de los sistemas que van bien, es como la organización, 
y como se han sabido acomodar a la situación,  porque no es fácil, porque 
esos sistemas eran de Comité de Cafeteros, y de un momento llegar y 
encontrarse con que tienen que administrar un sistema, hay acueductos 
que en realidad han sido muy exitosos, no lo vería yo tanto como por 
fortalezas sino como potencialidades; los sistemas ahorita no tienen 
muchas fortalezas, pero si tienen mucho de donde coger para que sean 
buenos, entonces son mas bien potencialidades mas que todo” 
2. ¿Cuáles son los principales intereses y responsabilidades que tiene la 
institución en los procesos de gestión con los acueductos rurales? 
“La universidad por Ley no tiene ninguna competencias frente a los 
sistemas de acueductos, pero el interés nuestro es tratar por medio de los 
recursos que se puedan tener y de la experiencia, el fortalecimiento 
interinstitucional, porque no es competencia de la universidad ir y decir que 
hay que arreglar el sistema como funciona ni ninguna de esas cosas, pero 
desde la experiencia si podemos aportar a esa solución, creo que se ha 
hecho mucho con lo que se ha podido hacer, lo que pasa es que también 
eso es un cuento de voluntad política y ay si la universidad no tiene como 
intervenir ”.  
3. ¿Considera usted que existe participación activa por parte de la comunidad 
en la toma de decisiones de los proyectos institucionales que actualmente 
se llevan a cabo para los acueductos rurales? 
“Si hay participación activa, pero esta muy centralizado, siempre son los 
mismos acueductos porque generalmente asociado a las juntas de los 
acueductos hay un interés político de los líderes, entonces siempre son los 
mismos, obvio que participan pero hay que tratar de  darle mayor difusión, 
porque esta centralizado en los mismos. 
Además que desde el Plan Departamental le han dado cierta relevancia, se 
han dado cuenta que es un problema grande y que tienen que ir hasta allá a 
enfocarse en los recursos, anteriormente cuando era Ley 715 todo era 
infraestructura, ahora ha cambiado un poco, no del todo pero si ha 
  
cambiado un poco la mentalidad de los tomadores de decisiones, y eso es 
muy positivo”. 
4. ¿Usted considera el Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico 
como una oportunidad o una amenaza para los acueductos rurales? ¿Qué 
ventajas y desventajas tiene para los acueductos rurales? 
“Haber es una amenaza si tenemos en cuenta el hecho de que los 
acueductos no están preparados en este instante, como funciona el 
esquema ahorita de la ventana única de proyectos de agua y saneamiento, 
podría ser que solo se vayan a seguir beneficiando los mismos acueductos 
de siempre, porque son los que tienen capacidad de gestión, ¿Por qué se 
convierte en una oportunidad?, porque va obligar a estos acueductos a 
mejorar, los va obligar a que halla alguien con capacidad de gestión, con 
capacidad de escribir, con capacidad de hacer cosas, pero cual es un poco 
la desventaja que yo veo en esto, y es que como el gerente sigue siendo 
Aguas y Aguas de Pereira, eso va a generar cierto inconformismo, si no lo 
genero ya, porque entonces van a decir bueno que cambiamos, no cambió 
en nada, porque es lo mismo, los recursos del Estado llegan a una empresa 
y esa empresa toma las decisiones, y es la misma figura, cambia la figura 
ah! es que esto es Aguas de Risaralda pero el ente principal sigue siendo 
Aguas y Aguas de Pereira, entonces para ellos no va a cambiar en nada 
como se están destinando los recursos de Ley 715 o de Plan 
Departamental de Agua, entonces si puede convertirse en la oveja negra.  
5. ¿Qué opina de los demás instrumentos de gestión para el mejoramiento de 
la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en la zona rural? 
¿Cree que son complementarios con el PDA? 
“Para acceder a recursos del Estado el Plan Departamental es la única 
estrategia, porque ya se centralizo todos los recursos que van a ser del 
Estado, osea transferencia de la ley 715 se van a manejar por Plan 
Departamental de Aguas, osea que todos los recursos que entraban al 
Municipio y a la Gobernación para esto tienen que gestionar por Plan 
Departamental de Agua. Los otros Planes no se complementan con Plan 
Departamental frente al tema de recursos”. 
6. ¿Cuál es el grado de articulación y coordinación entre la institución y los 
demás actores sociales competentes, en los planes – programas y 
proyectos que se llevan a cabo en el sector de agua potable y saneamiento 
básico? 
 
“En este momento no hay nada, hubo algo con Secretaria Rural el año 
pasado como que se estuvieron gestionando recursos pero eso no salió, las 
principales limitantes son voluntad política, lo mismo paso con el primer 
proyecto, el convenio interinstitucional, en ese momento se hablo que si, 
  
que se iba a seguir, después de que se acabo el convenio tuvimos varias 
conversaciones con Diego Toro que era el Secretario de Planeación en ese 
momento, y no hubo recursos, el problema es voluntad política”. 
 
ENTREVISTA 08 
 
1. ¿Cuáles son los principales intereses y responsabilidades que tiene la 
institución en los procesos de gestión con los acueductos rurales? 
“En el 2001 al 2009 la administración de su momento al ver que todos los 
recursos eran atomizados, definió que seguían invirtiendo ese tipo de 
recursos en proyectos integrales de acueducto y alcantarillado en la zona 
rural del Municipio de Pereira y suscribió convenios con un operador 
especializado que en este momento es Aguas y Aguas de Pereira.  
Desde el año 2001 hasta la fecha nosotros hemos hecho convenios 
interadministrativos con los Municipios, donde nosotros somos ejecutores 
de obras de acueducto y alcantarillado y manejamos los recursos, pero 
donde se invierte y cuanto se invierte, son definidos por parte del Municipio, 
nosotros somos ejecutores no somos ni operadores, firmamos convenios y 
ellos vienen con destinación específica y con valores muy claros. Eso es lo 
que hemos hecho prácticamente hasta ahora en noviembre que es el último 
convenio que tenemos interadministrativo con el Municipio y Aguas y Aguas 
de Pereira, entonces, ese es el involucre que tenemos nosotros con la zona 
rural” 
2. ¿Cuál es el grado de articulación y coordinación entre la institución y los 
demás actores sociales competentes en los planes – programas y 
proyectos que se llevan a cabo en el sector de agua potable y saneamiento 
básico? 
 
“Lo que pasa es que como nosotros somos ejecutores de la obra, dentro de 
nuestro plan de calidad nosotros al hacer una obra siempre hacemos un 
trabajo previo de socialización, y en ese trabajo se conforma un comité 
veedor que es el que nos controla y nos recibe las obras de las 
comunidades cuando terminamos los proyectos”. 
3. ¿Cuál considera usted que debe ser la estrategia interinstitucional que 
conduzca a la mitigación de impactos ambientales asociados al 
saneamiento básico de acueducto y alcantarillado del Municipio? 
“La estrategia es que el Municipio que es el ente responsable de los 
servicios públicos en la zona rural mas no Aguas y Aguas, porque nosotros 
  
somos responsables en la zona urbana, es el Municipio, y debe no 
solamente fortalecer con plata sino con asesoría y con socialización en 
capacidad y disponibilidad de pago de la gente para que los acueductos se 
organicen y los alcantarillados, porque no existe la cultura de pago y el 
atraso no es solamente en acueducto sino en alcantarillado porque es muy 
precario, los sistemas que hay están acabados, no hay organización, no 
hay quien los opere y no tienen estructura tarifaria porque a la gente hay 
que cobrarle para poder recuperarse y autosostenerse”.   
4. ¿En la actualidad que proyectos se están desarrollando para los 
acueductos rurales? 
 
“En la actualidad de acuerdo a un programa que hay a nivel nacional con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, están los que se 
llaman los Planes Departamentales de Agua, los actores son el Ministerio, 
la gerencia asesora que para el caso de Risaralda es Aguas y Aguas de 
Pereira, y una gestora que es Aguas y Aseo de Risaralda. El Consejo 
Municipal y el Alcalde de Pereira definieron en vigencias posteriores hasta 
dentro de 12 años para invertir en los PDA para hacer inversiones en la 
zona rural del Municipio de Pereira, concluyendo todas las inversiones que 
serian para la zona rural de acueducto y alcantarillado van enmarcadas 
dentro de los Planes Departamentales de Agua. 
 
El Plan Departamental de Agua para las obras de primera fase en Pereira, 
para las zonas prioritarias, ya fueron definidas con Planeación Municipal. 
Nosotros como gerencia asesora empezamos a finales de diciembre del 
2008, en este momento estamos viabilizando proyectos ante ventanilla 
única del Ministerio, los proyectos de la zona rural de Pereira y los más 
prioritarios. Estamos atacando lo que es calidad de agua, almacenamiento 
y programa de agua no contabilizada en los acueductos grandes de la zona 
rural, el otro año continuamos con algunos sistemas que hay que optimizar 
y viabilizar, incluyendo el alcantarillado”  
 
5. ¿Considera usted que existe participación activa por parte de la comunidad 
en la toma de decisiones de los proyectos institucionales que actualmente 
se llevan a cabo por los acueductos rurales? 
 
“Las necesidades se las pidieron a FACORIS, Planeación Municipal se las 
pidió, y ya FACORIS se reunión y Planeación Municipal nos dio a nosotros 
las prioridades, nosotros viabilizamos proyectos con las necesidades que 
nos ha pasado Planeación Municipal. Tengo entendido que Planeación 
Municipal se ha reunido con FACORIS y los demás acueductos y de ahí 
han salido las prioridades. 
 
  
Las prioridades se las pedimos a Planeación Municipal porque la política de 
la gerencia asesora en este caso para Risaralda es Pereira, todos los 
planes han sido conciliados con las Administraciones Municipales y las 
Secretarias de Planeación Municipal” 
 
6. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para los acueductos rurales el Plan 
Departamental de Agua y Saneamiento Básico? 
 
“La ventaja de Plan Departamental es que los municipios que se hayan 
metido a esto, ellos comprometieron dineros posteriores pero le van a hacer 
eso con plata a hoy, o sea tenían que esperar mucho tiempo para empezar 
a ejecutar las obras, ahora con plata de hoy van a poder a empezar a 
ejecutarlas sin tener que esperar todo ese tiempo. La fase uno es para 
cuatro acueductos, porque son los de mayor cobertura, los de mayor 
número de usuarios y hay que atacar índice de calidad. El diagnóstico que 
hizo la gerencia asesora encargada en cabeza de aguas y aguas para todo 
Risaralda, era que necesitábamos aproximadamente 570.000 millones de 
pesos para principales cabeceras municipales y principales centros 
poblados de los principales corregimientos de Risaralda, y no hay recursos 
garantizados sino por 85.000 millones por esto hubo que priorizar proyectos 
y en el caso de Pereira no mas necesita 250.000 millones para poner al día 
acueducto y alcantarillado y no tenemos asegurados sino por 9.000 
millones, entonces en orden de ideas hay que priorizar” 
 
7. ¿Qué problemas y potencialidades percibe usted en la prestación del 
servicio de acueducto en la zona rural del Municipio? 
 
“El sentido de pertenencia pero hay que tener muy claro que si esos 
sistemas no son autocosteables y autosostenibles con las tarifas que tienen 
nunca van a estar al día para poder hacer proyectos de rehabilitación y 
ampliación de cobertura, pero la principal fortaleza es el sentido de 
pertenencia”  
 
ENTREVISTA 09 
 
1. ¿Cómo inicia FACORIS, quienes la inician y con que propósito? 
“Inicia en el año 2002 por iniciativa de Comité de Cafeteros, Secretaría de 
Desarrollo Rural y creo que en su momento la misma Secretaría de Salud 
Municipal, fue una iniciativa que se dio en su momento, y pienso pues que 
la filosofía es bastante importante, no ha sido fácil pues lograr muchas 
cosas pero de hecho ahí hemos estado rodando en los últimos años, yo 
  
pienso que la idea es que FACORIS se convierta en ese motor que 
organice la actividad empresarial de los acueductos rurales”  
2. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de FACORIS? 
 
“FACORIS tiene una función de gestión y como de acompañamiento a los 
acueductos rurales, de hecho pues hay dos propuestas que están rodando 
y es que FACORIS se encargue de hacer los informes para el cargue 
masivo del SUI, que tenga un contador para los acueductos comunitarios y 
depronto lograr un acercamiento con la Administración Municipal y poder 
depronto de alguna manera entrar a manejar el suministro de agua de los 
acueductos rurales” 
3. ¿Los acueductos rurales reconocen a FACORIS como ente de 
acompañamiento y cuantos acueductos la conforman? 
“Si realmente la mayoría si reconocen esta figura, creen en esta figura 
desde la federación de acueductos. No todos los acueductos son partícipes 
pero en estos momentos que estén asistiendo continuamente son un 
promedio de 25 acueductos” 
4. ¿Cada cuanto se reúne FACORIS y en donde las efectúan? 
 
“Cada mes, por lo regular en Comité de Cafeteros o en algunos casos lo 
hemos hecho en la Gobernación” 
 
5. ¿Qué potencialidades y limitaciones tiene FACORIS? 
 
“Haber, potencialidades que depronto son empresas comunitarias y hay un 
empoderamiento de las comunidades frente a estas empresas llámense 
grandes, medianas o pequeñas. Debilidades, el tema de los recursos 
económicos que son muy limitados y para prestar un servicio algunos no 
tienen los recursos suficientes para la operación y para la inversión” 
 
6. ¿Cuál es el grado de articulación entre FACORIS y las diferentes entidades 
que intervienen en la gestión de los acueductos rurales? 
 
“La idea de FACORIS es depronto como empezar a priorizar algunas 
necesidades o proyectos que hayan dentro de los acueductos y tratar de 
impulsarlos y gestionarlos ante los entes competentes. FACORIS siempre 
esta presente en las mesas de concertación y de trabajo con las diferentes 
entidades” 
 
 
 
 
  
7. ¿De cuales proyectos hace parte o ha sido partícipe hasta el momento? 
 
“Lo que hemos visto una gran limitante, es que algunos acueductos no 
tienen como muy al día su documentación y con la Administración Municipal 
actualmente con la Secretaría de Hacienda, estamos gestionando y vamos 
a apuntar un proyecto de acuerdo para una exoneración de impuestos de 
industria y comercio como para de alguna manera tratar de que los 
acueductos se oxigenen un poquito y depronto tratar de que ese dinerito 
que se van a ahorrar lo puedan invertir en infraestructura”. 
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